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RESUMEN 
 
El tema de la transferencia, funcionando en el marco tanto del bilingüismo como 
del multilingüismo, trata de la influencia en la lengua con la finalidad de vincular el 
proceso de la adquisición de la lengua meta con el empleo de la transferencia como 
una estrategia de estudio. El presente trabajo tiene como objetivo determinar el 
concepto polémico de transferencia y tercera lengua (L3), así como sus aplicaciones 
tanto en el contraste fonético, léxico, gramatical y pragmático del inglés y el español  
como en el análisis del proceso de la transferencia entre lenguas basándose en un 
estudio experimental con alumnos chinos en Madrid que aprenden dos idiomas a la 
vez. Merece mencionarse que el foco de nuestro interés no solo está en el marco 
teórico y experimental, sino también en la práctica del diseño de unidades didácticas 
como nuevas ideas para alumnos nativos chinos que aprenden dos lenguas 
extranjeras. 
 
Palabras clave: Transferencia, Tercera Lengua (L3), Contraste bilingüe, ELE en 
china 
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Y después del apartado 2.1.2, transferencia e influencia entre lenguas. 
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Ex abundantia cordis loquitur lingua. 
(San Mateo 12, 34; San Lucas 6, 45). 
 
De la abundancia del corazón habla la lengua. 
(El Quijote II 12) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Todo ser humano posee la capacidad notable de aprender y dominar, además 
de su lengua materna, varios idiomas a lo largo de su vida. En China, el número de 
alumnos con intención de aprender lenguas extranjeras se incrementa cada día. El 
español, segúnel periódico La Vanguardia con más de 495 millones de hablantes en 
2012, es la segunda lengua del mundo tras el chino con más hablantes. El inglés, 
desde los años setenta del siglo XX, se considera el idioma que más influye en el 
mundo. Y también destaca la vida anglosajona aparte de la adaptación del idioma. El 
nuevo milenio ha sido testigo de unas tendencias innovadoras y más recientes en el 
aprendizaje y adquisición de idiomas. El tema de la transferencia, funcionando en el 
marco tanto del bilingüismo como del multilingüismo, trata de la influencia en la 
lengua con la finalidad de vincular el proceso de la adquisición de la lengua meta con 
el empleo de la transferencia como una estrategia de estudio.  
 
El presente trabajo tiene como objetivo determinar el concepto polémico de 
transferencia, así como sus aplicaciones en el contraste del inglés y el español. 
Además, destaca un experimento lingüístico con alumnos chinos en Madrid que 
aprenden dos idiomas a la vez, en el cual se observa el papel desempeñado por la 
transferencia. Es decir: el registro de los problemas surgidos en el aprendizaje de dos 
idiomas al mismo tiempo nos ayudará a mejorar los métodos didácticos en el futuro. 
 
Esta tesis ha sido dividida en cuatro perspectivas principales. En la primera 
perspectiva (el 2.º capítulo) se trata de los aspectos conceptuales divididos encuatro 
apartados, tales como la transferencia, la tercera lengua y su relación y diferencia con 
la segunda lengua, los elementos que surgen en la transferencia entre L2 y L3, etc. En 
el apartado 2.1 hablamos del concepto de la transferencia, la interlengua y la 
influencia entre lenguas1. El apartado 2.2 empieza con la introducción teórica de la 
L2 y la L3 y acaba con reflexiones acerca del español como L3 en China. Los 
                                                      
1 En inglés se denomina CLI (cross linguistic influence). 
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apartados 2.3 y 2.4 tienden a ofrecer una vista panorámica de los elementos 
vinculados con la transferencia, tanto intralingüísticos como extralingüísticos. 
 
La segunda perspectiva (el 3.er capítulo) cuenta también con cuatro apartados 
en los cuales hablamos de la comparación completa y detallada del inglés y el 
español en cuatro diferentes niveles. En el nivel fonético (3.1) se precisan elementos 
fonéticos tales como alfabetos, consonantes, vocales y la acentuación, sus 
compatibilidades e incompatibilidades. En el nivel léxico (3.2) se comparan 
principalmente las formaciones de palabras en estas dos lenguas con el fin de concluir 
estrategias para que se facilite el proceso de aprendizaje del vocabulario. En el nivel 
gramática (3.3) hablamos de los temas morfológicos, desde el sustantivo hasta las 
conjunciones. Merece mencionarse la parte del contraste del tiempo y modo de los 
verbos ingleses y españoles por sus abundantes explicaciones y ejemplos. En el nivel 
pragmático (3.4) se comenta la competencia de la pragmática, el acto de habla y el 
tratamiento de cortesía en estas dos lenguas. 
 
La tercera perspectiva (el 4.º capítulo) se dedica a un experimento realizado 
en la Universidad Complutense de Madrid, en el que se observa la influencia entre 
lenguas de 16 alumnos chinos que hablan dos lenguas extranjeras, con las 
descripciones (4.2) del experimento: el contexto, los sujetos, los instrumentos, el 
procedimiento y el análisis. Se muestran los resultados (4.3) y se realizan 
comentarios (4.4). 
 
La última perspectiva (el 5.º capítulo) se centra en el diseño de unidades 
didácticas tales como la enseñanza de la pronunciación, el léxico, la gramática y la 
pragmática bajo el punto de vista del contraste bilingüe que ha sido destacado en los 
capítulos anteriores. Con base en el programa Microsoft Publisher, se han elaborado 
diez hojas (5.2) con varios temas orientados a los alumnos con un conocimiento 
intermedio de inglés que aprenden español de nivel básico. Para acabar la perspectiva 
didáctica, hemos realizado reflexiones sobre nuestro diseño de materiales didácticos. 
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2. PRIMERA PARTE: PERSPECTIVA TEÓRICA 
 
 
Los hablantes bilingües o multilingües pueden cambiar la lengua de 
comunicación según diferentes contextos2. Sin embargo, la alternancia de lenguas 
requiere un dominio sofisticado de todas las lenguas involucradas en una 
conversación multilingüe determinada, la cual viene limitada por factores 
gramaticales, culturales, pragmáticos… En muchos casos, para los hablantes resulta 
difícil cambiar de una lengua a otra. Por eso, en el procedimiento de utilizar o 
aprender una lengua adicional, hay muchos casos en que los hablantes recurren a la 
transferencia para compensar la carencia de competencia comunicativa de la lengua 
objeto.  
 
El fenómeno de la transferencia, desde su aparición en los años cincuenta, ha 
jugado un papel imprescindible para las investigaciones en el ámbito de la lingüística 
aplicada. Aun así, las investigaciones empíricas no llegan a proponer tantas ideas 
nuevas como en los estudios de la adquisición de L1 y L2. Por lo tanto, merece la 
pena comentar varias facetas de la transferencia: desde su primera aparición y su 
desarrollo teórico hasta un concepto recientemente denominado influencia entre 
lenguas, con la finalidad de vincular el proceso de adquisición de la lengua meta con 
el empleo de la transferencia como una estrategia de estudio. 
 
Entre ellos, un tipo particular de transferencia: la transferencia interlengua, 
que trata de la influencia de una lengua adicional en otra lengua que no es la lengua 
materna. En esta cuestión vamos a profundizar, teniendo en cuenta que muchos 
estudiantes aprenden español como L3 después de haber recibido la formación de L2 
inglés.  
 
Conscientes de la complejidad que implica el fenómeno de la transferencia, no 
aspiramos, en la parte teórica, a cubrir todas las dimensiones posibles de su estudio, 
                                                      
2 Por ejemplo, un niño chino nacido en Estados Unidos habla con sus padres en chino y con sus 
maestros y compañeros de la escuela primaria en inglés. 
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sino a ofrecer informaciones que permitan hacer más investigaciones en profundidad 
sobre el empleo de L2 como un recurso para mejorar el estudio de L3 español.  
 
El epígrafe 2.1 se dedica a exponer los conceptos relevantes de nuestro trabajo 
y el fenómeno de la transferencia. Haremos una retrospectiva del desarrollo 
conceptual de la transferencia y una presentación de los conceptos de la transferencia 
interlengua y de la interlengua para que no sean confundidos. Además, vamos a 
comentar algunos tipos de errores cometidos por la transferencia para manifestar su 
influencia positiva.  
 
En el epígrafe 2.2, al introducir otro concepto clave de este trabajo, tercera 
lengua (L3), se discutirá más detalladamente la diferencia entre L3, segunda lengua 
(L2) y lengua extranjera (LE), ya que son términos que producen a menudo 
confusiones. Al acabar este capítulo presentamos una situación de español como L3 
en China. 
 
En el epígrafe 2.3 presentaremos las variables intralingüísticas que inciden en 
el proceso de la influencia entre lenguas, tales como distancia lingüística, situación de 
L2, competencia lingüística y contexto específico.  
 
En el epígrafe 2.4 revelaremos la relación entre los elementos 
extralingüísticos y la transferencia interlengua. Las variables mencionadas son de 
heterogeneidad individual y social, que interfieren de forma importante en el proceso 
de la transferencia.  
 
Se cierra la primera parte con una breve recapitulaciónde las perspectivas 
mencionadas y, especialmente, de las más esenciales en el ámbito de la influencia 
entre lenguas para ofrecer una base teórica fundamental a las partes siguientes de la 
tesis.  
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2.1 ¿QUÉ ES LA TRANSFERENCIA? 
 
Empezamos la parte teórica con una presentación de los conceptos 
relacionados con el término transferencia, por entender que esta línea de 
investigación se centra en la observación de los sistemas lingüísticos de los 
estudiantes que saben más de una lengua, es decir, bilingües o multilingües, con la 
finalidad de establecer una base teórica para nuestra investigación. En el ámbito de la 
transferencia, por lo tanto, se realiza una retrospección de su revolución conceptual, 
sus ventajas y debilidades, así como su orientación investigadora en el futuro.  
 
 
2.1.1 La transferencia 
 
La transferencia tiene su origen en la teoría conductista, es un concepto que 
participa en la filosofía y hace referencia a una influencia en el proceso de 
aprendizaje por el cual los alumnos adquieren nuevos conocimientos y habilidades a 
través de la información que ya tenían. Existen influencias positivas y negativas 
llamadas, respectivamente, transferencia positiva y transferencia negativa. Según el 
Diccionario de términos clave de ELE: 
 
La transferencia es el empleo en una lengua (comúnmente, una 
lengua extranjera o LE) de elementos propios de otra lengua (comúnmente, 
la lengua propia o L1). En el aprendizaje de una LE, el individuo intenta 
relacionar la nueva información con sus conocimientos previos y, así, 
facilitarse la tarea de adquisición. Al recurrir a los conocimientos de la L1 
(y de otras lenguas) en la formulación de hipótesis sobre la LE en cuestión, 
pueden producirse procesos de transferencia. Este aprovechamiento de su 
propio conocimiento del mundo y lingüístico, en particular, constituye una 
estrategia de aprendizaje y de comunicación, mediante la que se 
compensan algunas limitaciones en la LE. 
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Según esta definición más reciente, el fenómeno de la transferencia ha sido 
concebido como un «aprovechamiento», o sea, una «estrategia de aprendizaje», es 
decir, la transferencia, al menos en el ámbito delespañol como lengua extranjera 
(ELE), constituye un procedimiento positivo que puede favorecer el aprendizaje de la 
lengua meta. Sin embargo, el empleo de la transferencia no fue conocido como una 
estrategia de educación desde su aparición.   
 
En los años cincuenta, el término «transferencia» se empieza a emplear en 
lingüística debido a las influencias importantes que las teorías conductistas daban al 
ámbito de la enseñanza de lengua extranjera. Por ende, con el surgimiento de su 
participación en la investigación de la enseñanza de idiomas, la transferencia entre las 
lenguas ha atraído una gran atención en las áreas de lingüística aplicada y psicológica, 
así como pedagógica. 
 
La denominación del término «transferencia» se relaciona estrechamente con 
la tendencia didáctica en aquella época del modelo de análisis contrastivo (AC), que 
se centra en la comparación de interlenguas de aprendices de lenguas no nativas y su 
lengua materna (LM). La teoría conductista indica el proceso de adquisición de una 
lengua extranjera (LE): meramente es la adquisición de una serie de hábitos nuevos 
tras la sustitución de los hábitos anteriores producidos por la lengua materna 
(LM).Dicho modelo intenta evitar que los estudiantes cometan errores mientras 
imitan todo lo que oyen y forman sus hábitos lingüísticos de sus lenguas objeto (LO) 
respectivas. 
 
Bajo la luz del AC, la transferencia resulta algo totalmente negativo, puesto 
que según su orientación, las diferencias entre LM y LE u otras lenguas relacionadas 
provocan interferencias en la lengua en constitución. Los errores atribuidos a la 
transferencia por los estudiantes eran percibidos, entonces, como algo obligatorio que 
se debía corregir por los profesores. 
 
Como indica Lado (1957), el investigador principal del AC, en su artículo: 
 
17 
 
The basic problem arises not out of any essential difficulty in the 
features of the new language themselves but primarily out of the special 
“set” created by the first language habits[…]. Individuals tend to transfer 
the forms and meanings and the distribution of forms and meanings of 
their native language and culture to the foreign language and culture.3 
 
Según su comentario, el aprendizaje de la lengua meta constituye la habilidad 
de responder a los estímulos con el fin de establecer hábitos nuevos evitando la 
interferencia de la lengua materna u otras lenguas preadquiridas. Desde nuestro punto 
de vista, la formación de hábitos nuevos es indispensable en algunos procesos del 
aprendizaje de una lengua; por ejemplo, cuando un vendedor cuya LM es el chino 
intenta trabajar en una frutería española, la primera cosa que debe aprender son los 
números en español para indicar el precio de cada artículo. Para este hablante, el 
proceso de memorizar los números españoles resulta más que un proceso de 
responder rápidamente a los estímulos (precios). Por eso, en este supuesto, los hábitos 
anteriores (los números chinos) pueden verse como algo negativo, como 
impedimento para la formación de hábitos nuevos (los números españoles). No 
obstante, no podemos omitir las limitaciones del AC, que se discutirán en el capítulo 
siguiente.  
 
Desde su aparición en la década de los cincuenta hasta la década siguiente, el 
modelo AC fue concebido como una noción ideal para solventar los problemas que 
surgieran en la adquisición de un idioma. Ahora bien, cuando un grupo de docentes 
advirtió que no todos los errores de los escolares de una LE habían sido provocados 
por las estructuras diferentes de la LM, o sea, por la transferencia, el modelo AC 
empezó a perder el prestigio que había tenido a lo largo de los tiempos desde la 
década de los años setenta. El fundador de la gramática generativa, Chomsky, fue el 
primero en rechazar la noción conductista porque él creía que los seres humanos 
nacen con una mecánica innata para adquirir lenguas; es decir, la adquisición de una 
lengua no es una formación de hábitos por el esquema estímulo-respuesta-refuerzo, 
sino un proceso natural.  
                                                      
3 Traducción en español: «El problema principal no surge de las dificultades de la lengua meta en sí 
misma, sino, sobre todo, de las interferencias creadas por los hábitos de la lengua materna [...].Los 
aprendices de una lengua extranjera tienden a transferir las formas, los significados, así como la 
cultura de su lengua materna a la lengua extranjera». 
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Después, mediante investigaciones empíricas, los investigadores descubren 
que las estructuras diferentes de la lengua materna no siempre llevan a dificultades en 
el aprendizaje. Desde el punto de vista de la transferencia tradicional, es decir, la 
transferencia bajo la luz de las nociones conductistas, la lengua materna u otras 
lenguas conocidas por el estudiante producen dificultades en el proceso de 
instrucción de su lengua objeto. Ahora bien, las investigaciones verifican que varios 
tipos de errores que aparecen en las producciones de estudiantes de una lengua meta 
no tienen un origen contrastivo con su experiencia anterior. Por último, la 
transferencia tradicional y su modelo relacionado AC pierden su prestigio, hasta el 
año 1981, en que nació una noción de transferencia nueva con su modelo de análisis 
correspondiente. 4 
 
 
  
                                                      
4 Según Odlin (1989), la transferencia puede ocurrir en todos los subsistemas de lingüística, tanto en 
un contexto formal como informal, entre adultos o niños.  
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2.1.2 La transición hasta la influencia entre lenguas 
 
Varias pruebas empíricas han verificado que además de la influencia de la 
transferencia negativa, existen otros factores que llevan al error. Por ejemplo, la 
limitación de aptitud de los aprendices, la sobregeneralización de las reglas, así como 
la interferencia de la edad y su sistema cognitivo correspondiente, etcétera. Además, 
la tipología de la transferencia se ha simplificado al entenderla solo como positiva o 
negativa: existen también diferentes clasificaciones con visiones diferentes. Por 
ejemplo: 
 
- La transferencia positiva o negativa: según la producción de la lengua meta, 
los afectos de la transferencia pueden ser positivos o negativos. 
 
- La transferencia en el proceso de aprendizaje, producción y recepción: en los 
procesos distintos de enseñanza de una lengua meta, la transferencia juega un papel 
diferente. Por ejemplo, algunos educandos tienden a emplear más la transferencia en 
la producción de su lengua meta como estrategia para compensar su falta de 
competencia en la lengua meta. Pero también existen estudiantes que potencian el 
repertorio de transferencia desde su lengua materna en el proceso de recepción y que 
aprovechan más las oportunidades de reflexionar las similitudes y diferencias entre la 
lengua materna y la lengua meta. 
 
- La clasificación de transferencia según el número de lenguas adquiridas 
previas por los estudiantes: muchas investigaciones demuestran que existen muchas 
diferencias entre alumnos monolingües, bilingües y multilingües, desde sus 
mecanismos cognitivos propios hasta sus hábitos de aprendizaje, de modo que el 
fenómeno de la transferencia también se distingue según los diferentes candidatos.  
 
- La transferencia estratégica, subsidiaria y automática: en cuanto al 
procedimiento de producción, los alumnos pueden utilizar la transferencia como 
estrategia para mejorar su producción.También hay casos de empleo de la 
transferencia sin consciencia, es decir, subsidiaria o automática.  
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1 Producción Negativa Positiva  
2 Proceso Aprendizaje Producción Recepción 
3 Número de lenguas adquiridas 
previas 
Única Dual Múltiple 
4 Procedimiento de producción Estratégica Subsidiaria Automática 
 Tabla 2-1: Tipología de la transferencia 
 
La transferencia, desde su introducción en el ámbito de la adquisición de 
lengua, se relaciona estrechamente con las teorías conductistas. Por ende, cuando un 
grupo de investigadores ha cuestionado el conductismo, la transferencia, como 
término íntimamente asociado a dicha corriente, no se ha considerado apropiada. Se 
hizo necesario un término nuevo que pudiera describir todos los tipos de influencias 
entre las lenguas preadquiridas y la lengua meta, no solo la interferencia. 
 
El nuevo concepto de transferencia nació en 1981, de la conferencia de 
Michigan sobre transferencia de la lengua, durante la cual los investigadores 
aprobaron el uso de influencia entre lenguas 5  como sustituto del término 
«transferencia».  
 
Según Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics, la 
influencia entre lenguas indica: 
 
Cross-linguistic influence n. a cover-term used to refer to 
phenomena such as BORROWING, INTERFERENCE, and LANGUAGE 
TRANSFER in which one language shows the influence of another. It is 
sometimes preferred to the more widely used term “transfer” and 
especially “interference”, because “cross-linguistic influence” avoids 
associations with BEHAVIOURISM.6 
 
                                                      
5 En inglés, crosslinguistic influence, la abreviatura es CLI. 
6 En español: «La influencia entre lenguas es un término general que se refiere a los fenómenos como 
préstamo, interferencia y transferencia en los que una lengua influye en la otra. A veces el término 
influencia entre lenguas se emplea con más frecuencia que el término transferencia o 
interferencia,para evitar la asociación con el conductismo».  
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El término Influencia entre lenguas (crosslinguistic influence) ha sido 
aceptado por muchos investigadores como un término más objetivo y amplio para 
referir todas las condiciones del fenómeno de la transferencia. En ese momento, los 
principios teóricos chomskianos sobre la adquisición de lengua cambiaron la visión 
de los errores, los cuales habían sido considerados hasta entonces como elementos 
que se debían evitar y que ahora empezaron a ser entendidos. En este contexto, un 
nuevo modelo de análisis empezó a formarse: el modelo de análisis de errores (AE).  
 
Como el modelo de análisis contrastivo (AC) se suele ligar con la 
transferencia, el modelo de análisis de errores (AE) ha sido un término 
correlacionado con la nueva transferencia: la influencia entre lenguas. Aparte de la 
interferencia de otras lenguas, este modelo también tiene en cuenta los mecanismos 
intralingüísticos, por ejemplo, la sobregeneralización o simplificación en la aparición 
de errores en la interlengua de los educandos.  
 
Durante los años sesenta, el AE empezó a integrarse en la didáctica de 
enseñanza de LE. Los profesores, en ese momento, no prestaron atención a corregir 
los errores, sino a observar el origen y el género de los errores cometidos. Según 
Durão (2007),los propósitos del AE han sido, en primer lugar, resolver algunos de 
los problemas provocados por el modelo AC; y en segundo término, demostrar que 
muchos de los errores cometidos por estudiantes de lenguas no maternas reflejan 
estrategias universales de aprendizaje, entre las que la transferencia solo ha sido una 
de sus causas.  
 
En aquella época, los investigadores de AE elaboraron varios criterios para 
clasificar los errores cometidos por los estudiantes. Por ejemplo, Burt y Kiparsky7 
(1972), Corder 8  (1973), Selinker 9  (1972), Rechards 10  (1973), etc. En nuestro 
trabajo solo nos centramos más adelante en un criterio más reciente: el estudio de 
James (1998), el cual está ligado con la transferencia (o sea, la influencia entre 
                                                      
7 Burt y Kiparsky (1972) dividieron los errores en cuatro tipos: por adicción, por omisión, por 
ausencia de orden oracional y por malformación de palabras o estructuras. 
8 Corder (1973) contó con seis repertorios de errores, tales como fonético-fonológicos, ortográficos, 
morfológicos, sintácticos, léxico-semánticos y discursivos. 
9 Selinker (1972) y Rechards (1973) propusieron un criterio denominado etiológico, subdividiéndolo 
en errores transitorios y permanentes. 
10Véase la nota al pie n.º 9. 
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lenguas) con la finalidad de mejorar nuestra comprensión de la transferencia como 
una estrategia de aprendizaje.  
 
 
El criterio de la transferencia léxica de James (1998) toma como base la 
fuente de los errores, subdividiéndolos en: 
 
Errores interlingüísticos:  
 
El uso de formas no en lengua meta, derivadas de lengua materna u otras 
lenguas conocidas. 
 
Los errores interlingüísticos pueden darse por: 
 
- Errores ortográficos11 
- Sustitución12 
- Creación de una palabra nueva 13 
- Calco14 
- Errores ortográficos:  
 
Tipo de errores cometidos por los alumnos cuando ellos pretenden escribir 
correctamente las palabras de la lengua meta mediante su conocimiento incompleto 
del sistema ortográfico de LO. Como consecuencia, ellos violan las reglas 
ortográficas de modo que representan los fonemas por medio de los grafemas. Este 
tipo de error se produce por la interferencia de la lengua materna u otras lenguas 
extranjeras así como por la carencia de conocimiento del sistema ortográfico de la 
lengua meta.  
 
Ej.: I have a litle sister.  
                                                      
11 Misspellings, según clasificación de James (1998). 
12 Borrowing, según James. 
13 Coinage, según James. 
14 Claque, según James. 
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(El empleo de litle por little (‘pequeña’) en inglés es un error ortográfico 
originado por el hábito del sistema ortográfico del español, ya que en español no 
existe la forma de letra geminada.) 
 
Comentario: Este tipo de error refleja una carencia de conocimiento de la 
lengua objeto de estudio. Aunque este tipo de error parece originarse por culpa de la 
transferencia negativa, desde nuestro punto de vista, si explotamos su conocimiento 
incompleto comoestudiantes y establecemos un esquema de transferencia, sería 
beneficiar a nuestros estudiantes formando su sistema ortográfico de lengua meta. El 
esquema concreto de transferencia se va a introducir en la segunda parte: la parte 
contraste.  
 
- Errores de producción por sustitución (o préstamo directo):  
 
El uso de palabras de la lengua materna u otras lenguas preadquiridas sin 
modificar su forma para adaptarla al sistema de LO. Es decir, préstamo total desde la 
lengua no objeto.  
 
Ej.: La escuela es beautiful.  
Tengo hair negro.  
 
(Estos dos ejemplos reflejan un préstamo directo del inglés: beautiful y hair 
son palabras inglesas, sin ninguna modificación.) 
 
Comentario: Este tipo de error se forma por la carencia de vocabulario de la 
lengua objeto de estudio. En el proceso de producción, este tipo de error puede 
ayudar a los alumnos a organizar su lenguaje y llegar a comunicarse. Aunque sea un 
poco cruda, esta estrategia puede ayudar a los alumnos, especialmente en el apartado 
de producción oral, a compensar su carencia de vocabulario. Por ende, este tipo de 
transferencia también es plausible. En la tercera parte de este trabajo presentaremos 
más ejemplos del tipo préstamo obtenidos en nuestro estudio experimental.  
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- Errores de producción por creación de una palabra nueva (o transferencia 
creativa): 
 
Intento del estudiante de resolver la dificultad que supone no conocer un 
término de la LE, «creando» uno nuevo (Kumaravadivelu, 1988).  
 
Ej.: Els tomates son muy caros aquí.  
 
Els resulta una creación del alumno que corresponde al artículo definido 
masculino plural en español los, en inglés the. Por tanto, els es una forma que no 
existe ni en la LM del aprendiz ni en la LO. La creación de esa palabra parece 
provenir de la siguiente analogía: 
 
la las el los el-s 
Artículo 
definido 
femenino 
singular 
Artículo 
definido 
femenino 
plural 
Artículo 
definido 
masculino 
singular 
Artículo 
definido 
masculino 
plural 
Creación del 
alumno 
Tabla 2-2 
 
Comentario: Este tipo de transferencia es una estrategia empleada por algunos 
alumnos para adivinar el estilo de la palabra de LO. No podemos negar que hay 
posibilidad de que los aprendices adivinen correctamente la forma original de la 
palabra de LO. Por eso, esta transferencia es una estrategia preciosa para compensar 
la carencia de conocimiento de la lengua meta, así como para desarrollar la 
competencia lingüística eficazmente. Celaya y Torras (2001) cuenta que los alumnos 
de nivel avanzado de la lengua objeto de estudio cometen este tipo de error más que 
los de nivel básico. Por lo tanto, la aparición del error por transferencia creativa 
demuestra en parte el nivel de losestudiantes. Ahora bien, si los profesores pueden 
aprovechar la capacidad de creación de los escolares, el proceso de enseñanza tendrá 
éxito.  
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- Errores de producción por calco (o préstamos de oraciones cortas o de 
expresiones extranjeras): 
 
Diferente de los tipos anteriores, este tipo de error no es error de forma, sino 
error de significado. Su origen reside en la traducción literal de la lengua materna u 
otras lenguas conocidas a la lengua objeto.  
 
Ej.: Dónde está el éxito, tengo que salir.  
 
(Este ejemplo refleja una traducción literal, o sea, traducción palabra por 
palabra de la lengua materna a la lengua objeto. El locutor del enunciado, que es 
hablante nativo de inglés, traduce literalmente exit de su LM al español para expresar 
salida en español, produciendo un calco.) 
 
Comentario: Este tipo de transferencia refleja un buen dominio de la lengua 
meta. Las investigaciones empíricas (De Angelis, 1999; Celaya, 2006) demuestran 
que el error de significadoes un tipo de error más complejo que el error de forma, 
porque solo un estudiante de nivel más avanzado puede cometer con frecuencia los 
errores de calco.  
  
Errores intralingüísticos:  
 
Se trata del uso falso de una palabra en la lengua meta, de la ausencia de una 
derivada de la lengua materna u otras lenguas preadquiridas. Como este apartado no 
se relaciona con la transferencia, no vamos a profundizar en él.  
 
Los tipos de errores basados en la transferencia nos verifican que no todos los 
errores son totalmente negativos; además, en muchos casos son estrategias 
beneficiosas para los alumnos que están en el proceso de adquirir una lengua 
extranjera. Según el cognitivismo, la adquisición de una lengua es un proceso de 
aprendizaje basado en la percepción, la memoria, el procesamiento de la información 
y los mecanismos de resolución de problemas. Es decir, la adquisición de la lengua 
meta es una corriente no lineal. La teoría de formación de hábito del conductivismo, 
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aunque aporta sus ventajas, no llega a explicar un proceso tan complejo como el 
aprendizaje de una lengua. Por contra, el AE resulta un modelo más corriente y 
objetivo, especialmente en los últimos años. El término basado en el cognitivismo, la 
influencia entre lenguas, es un término apropiado para expresar el fenómeno de la 
transferencia.  
 
Ahora bien, hoy en día, la transferencia está perdiendo gradualmente su 
relación con el conductivismo. La transferencia en muchos casos indica una 
estrategia de aprendizaje y de comunicación. Es decir, su significado ya se aproxima 
ala influencia entre lenguas. Por ello, en nuestro trabajo vamos a utilizar el término 
transferencia como un sinónimo de influencia entre lenguas.  
 
Por último, numerosos estudios sobre el tema han llegado a la conclusión de 
que la transferencia es una estrategia disponible para compensar la carencia de 
conocimiento de la lengua objeto, por lo que vamos a profundizar en la segunda parte 
sobre las perspectivas contrastivas en la transferencia como táctica para ayudar al 
aprendizaje de una lengua extranjera.  
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2.1.3 El concepto de interlengua 
 
El tercer concepto que merece la pena mencionar en este capítulo es la 
interlengua. Este término fue primero introducido por Selinker en 1969 y elaborado 
por ese mismo autor en 1972. Sin embargo, el primero en tratar el concepto fue 
Corder (1967), el fundador del modelo AE. Según el Diccionario de términos clave 
de ELE: 
 
Se entiende por interlengua el sistema lingüístico del estudiante 
de una segunda lengua o lengua extranjera en cada uno de los estadios 
sucesivos de adquisición por los que pasa en su proceso de aprendizaje.  
 
La interlengua, en palabra clave, es un tipo de lengua producida por 
aprendices de una lengua extranjera o lengua segunda (L2) durante el proceso de 
aprendizaje de la lengua. Ya que este tipo de lengua se distingue tanto de la lengua 
materna como de la lengua objeto, se llama interlengua, una lengua intermedia.  
 
Los recursos que constituye el sistema de interlengua son:  
 
 - la lengua materna; 
 - las lenguas extranjeras o segundas que conocen previamente los estudiantes; 
 - la lengua meta.  
 
Como un término relacionado con el modelo de análisis de error (AE), el 
análisis del sistema de interlengua ha atraído mucho el interés de los investigadores. 
Aun así, se han producido puntos de vista distintos.  
 
Para Nemser (1971), la interlengua es un sistema aproximado que utiliza 
elementos de la LM y de la lengua meta, y que se desarrolla rápida y progresivamente 
cuando los aprendices intentan construir los elementos introducidos en los procesos 
de aprendizaje. En este sentido, es un sistema que cambia cada día de instrucción. La 
variabilidad de este sistema reside en las diferencias individuales de cada educando. 
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Selinker (1972) cuenta que la interlengua forma parte del intento de actuación 
de los aprendices. Cuando un estudiante tiene ganas de expresar su pensamiento con 
la lengua meta, el sistema interlengua puede compensar su carencia de competencia 
lingüística en la LO. Aclara también que la estructura latente del lenguaje puede 
ayudara los alumnos a alcanzar la competencia lingüística de un hablante nativo en 
una lengua extranjera o lengua segunda.  
 
Corder (1981) advierte que la interlengua es un sistema creado a base de los 
datos a los que los aprendices están expuestos. Es decir, los alumnos siempre están 
reestructurando su interlengua para aproximarla a la de la lengua meta.  
 
Durão (2007), en su libro sobrela interlengua, utiliza la metáfora de cruzar 
una pasarela. Dice:  
 
Cruzar una pasarela (es decir, el continuum lingüístico que es la 
interlengua) requiere tiempo, tiempo que puede ser más o menos largo en 
función de las lenguas en presencia (la LM, la LO y otras lenguas 
conocidas), así como de quiénes sean y a qué aspiren los que las pretenden 
aprender.  
 
Desde nuestro punto de vista, la evolución del sistema de la interlengua hasta 
el de la LO requiere una serie de métodos; la transferencia es uno de ellos. 
Introducimos aquí el concepto de interlengua por dos propósitos: en primer lugar, la 
transferencia, que centra todo nuestro trabajo, es una de las variables lingüísticas que 
inciden en la constitución de la interlengua (otras tres variables son la sistematicidad, 
la variabilidad y la fosilización); en segundo lugar, un concepto esencial que 
introduciremos en la sección próxima y mencionaremos a menudo, la transferencia 
interlengua,que, aunque incluyela palabra interlengua, representa un entorno 
totalmente diferente. Con el fin de no provocar confusión conceptual entreestos dos 
términos, hemos presentado primero el términointerlengua antes de la introducción 
de latransferencia interlengua.  
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2.1.4 La transferencia interlengua 
 
El fenómeno de la transferencia, especialmente en las últimas tres décadas, ha 
dado lugar a muchas investigaciones en el campo de la adquisición de lenguas 
segundas y lenguas extranjeras. Aun así, los investigadores se han centrado poco en 
la nueva bifurcación de la transferencia: la transferencia interlengua. Es decir, a lo 
largo del tiempo los investigadores han dado importancia a la influencia de la lengua 
materna en la lengua objeto en el proceso de enseñanza.  
 
Por ejemplo, en el libro de Gass y Selinker (1983, p. 372), en el quelos 
autores proporcionan una lista de muchos términos clave en el campo de lalingüística 
aplicada, se dice: 
 
…para muchos investigadores la transferencia lingüística se 
refiere al uso de los recursos de la lengua materna (u otra lengua) 
–mediante una manera todavía poco clara– en el proceso de adquisición de 
una segunda lengua (o lengua adicional). 15 
 
Sin embargo, también hay estudiosos que advierten de la importancia de la 
influencia de la lengua no nativa en la lengua meta. Por ejemplo, Sharwood Smith 
(1994) describe su visión de la influencia entre lenguas así: 
 
…la influencia de la lengua materna en la actuación de la lengua meta 
de los aprendices, más bien, también se refiere a la influencia de “otras lenguas” 
conocidas por los aprendices en la lengua meta (Sharwood Smith, 
1994:1998).16 
 
En esta definición se considera una lengua no materna como recurso latente 
de la transferencia lingüística. En otras palabras, el autor afirma la transferibilidad de 
                                                      
15 La versión inglesa dice: “…for most researchers, language transfer is the use of native language (or 
other language) knowledge – in some as yet unclear way – in the acquisition of a second (or additional) 
language”.  
16 En inglés: “...the influence of the mother tongue on the learner´s performance in and / or 
development of a given target language; by extension, it also means the influence of any ‘other tongue’ 
known to the learner on that target language”.  
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ambas lenguas, materna y no materna, en la producción de la lengua meta. Sin 
embargo, pocos estudios se centran específicamente en este tipo de transferencia.  
 
En el artículo de Angelis y Selinker (2001) se introduce por primera vez el 
término transferencia interlengua17, que incide en la influencia de una lengua 
adicional en otra lengua que no es la lengua materna; por ejemplo, desde la segunda a 
la tercera lengua (L3). Merece la pena mencionar que aquí el uso de interlengua 
habla de lenguas adicionales que no son ni la lengua materna ni la lengua objeto, por 
lo que no tiene el mismo valor que se da al concepto deinterlengua en el capítulo 2.3.  
 
La aparición de este término nuevo da luz a muchas investigaciones en el 
contexto de la adquisición de lengua: comparado con el proceso de comprensión y 
producción de lengua materna a L2, las estrategias ligadas a la tercera lengua no se 
realizan de la misma forma. Las condiciones en las que la transferencia interlengua se 
lleva a cabo están determinadas por varios factores; por ejemplo, la distancia 
lingüística, o más bien, psicotipológica, según Kellerman (1983), la situación de L2, 
así como el efecto de lo más reciente18, etc.  
 
Nuestro trabajo prestará atención a la transferencia interlengua. En los 
epígrafes posteriores introduciremos elementos tantos intralingüísticos como 
interlingüísticos que surgen en dicha transferencia. Ahora debemos memorizar la 
definición de transferencia interlengua: la influencia de una lengua no materna en 
otra lengua no materna.  
 
 
  
                                                      
17 En inglés,interlanguage transfer. 
18 Véase la nota al punto 1.  
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2.1.5 Cambio de código19 
 
El último término que queremos introducir en este epígrafe es el cambio de 
código. Es un fenómeno que se produce entrevarios individuos cuando alternan dos o 
más lenguas en una conversación determinada. La elección de un código como 
lengua de comunicación está motivada por varios aspectos; por ejemplo, el 
interlocutor, la situación, la cortesía, el tema, la información que los individuos 
quieren transmitir a los demás en la conversación… Según el Diccionario de 
términos clave de ELE: 
 
Por alternancia de código o cambio de código entendemos el empleo 
alternativo de dos (o más) lenguas o dialectos en un discurso. Dicha 
alternancia es un fenómeno natural y común entre individuos bilingües, cuya 
competencia pragmática les permite escoger (incluso de un modo inconsciente) 
entre uno u otro código, según el interlocutor, la situación, el tema o el 
propósito de la interacción. 
 
En el proceso de transferencia, algunos individuos suelen adaptar elementos 
de la L1 o la L2 a la lengua objeto, con la finalidad de aplicar los conocimientos de 
una lengua preadquirida a una lengua nueva. El cambio o alternancia de códigos se 
diferencia de la transferencia en que requiere un grado de dominio relativamente alto 
de las lenguas involucradas, puesto que siempre se producen los cambios de código 
con facilidad y sin esfuerzo adicional para distinguir entre dos o más lenguas.  
 
Ahora bien, también existen procesos de cambio de código en la transferencia. 
 
Ej.: I have a good friend, se llama Ana.  
 
En este ejemplo, en principio el hablante selecciona el inglés como el idioma 
de comunicación, y alterna con el español después; en consecuencia, la oración se 
convierte en una mezcolanza de dos idiomas. Si esta oración fue producida por un 
individuo bilingüe de inglés y español, esta alternancia se puede ver meramente como 
                                                      
19 En inglés,code switching. 
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un fenómeno de cambio de código. Ahora bien, si un estudiante de inglés o español o 
de ambas lenguas habla de esta manera en un discurso, podemos también tratar esta 
alternancia como una intención del estudiante de emplear los elementos de la lengua 
previamente adquirida y solaparlos con la lengua nueva para compensar la falta de 
dominio de la lengua meta. Por este motivo el fenómeno del cambio de código 
también ha sido considerado un tipo de transferencia especial. 
 
En este trabajo tomamos el cambio de código como una subcategoría de la 
transferencia, teniendo en cuenta que la transferencia ha sido el tema principal del 
estudio. Es decir, no vamos a discutir las diferencias entre los dos fenómenos, solo 
tratamos el cambio de código como una transferencia especial en la que los 
aprendices de una lengua objeto producen una serie de elementos, o una o más 
oraciones de lengua no objeto en una conversación de lengua objeto.   
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2.2 ¿QUÉ ES LA L3? 
  
En este capítulo presentamos una reflexión sobre un término indispensable 
para nuestro trabajo: tercera lengua (L3). Este término parece fácil de entender 
literalmente. Pero en realidad existen muchos puntos que merece la pena considerar.  
 
A lo largo de los tiempos, la mayoría de los estudios de la influencia entre 
lenguas se han centrado principalmente en la influencia de la lengua materna en una 
segunda lengua. La adquisición de una tercera lengua (L3), sin embargo, se ha tratado 
durante mucho tiempo como una rama secundaria dentro de la adquisición de la 
segunda lengua (L2). 
 
Por ejemplo, Longman Dictionary of Language Teaching and Applied 
Linguistics (C.Richards&Schmidt, 2002:180) daesta definición para inglés como 
segunda lengua: 
 
Un término básico con varias definiciones diferentes. En un 
sentido laxo, el inglés es la segunda lengua de cualquier persona que la 
aprenda después de aprender su PRIMERA LENGUA de la infancia en su 
país. 20 
 
Observamos en esta definición que no se hace ninguna distinción 
entresegunda lengua, tercera lengua, etc. Sin embargo, en algunos estudios empíricos 
publicados en los últimos años (Cenoz y otros, 2001; Hammarberg, 2001), la ATL 
(adquisición de tercera lengua) se ha visto gradualmente como un proceso totalmente 
diferente de la ASL (adquisición de segunda lengua) y la ALM (adquisición de 
lengua materna) debido a su complejidad. Y también muchos estudios han probado 
que las investigaciones sobre tercera lengua (L3) proporcionan tantas visiones nuevas 
                                                      
20 En inglés: “A basic term with several somewhat different definitions. In a loose sense, English is the 
second language of anyone who learns it after learning their FIRST LANGUAGE in infancy in the 
home”. 
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relacionadas con el proceso de aprendizaje de lenguas queni los estudios sobre lengua 
materna ni sobre segunda lengua llegan a alcanzar (Flynn y otros, 2004).21 
 
A continuación examinaremos algunos aspectos conceptuales relacionados 
con la adquisición de una tercera lengua para obtener una visión más comprensiva 
dela ATL, así como para hacer una distinción clarade la ASL y la ALM.  
 
  
                                                      
21 En inglés: “And also many studies have proved that TLA provides essential new insights about 
language learning process that neither the study of first language acquisition (FLA) nor SLA alone can 
provide” (Flynn et al, 2004). 
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2.2.1 Definición de L3 
 
Hasta aquí la definición de L3 es aún discutible debido a su complejidad. Por 
su nombre literal podemos tenerla noción de que la tercera lengua es la lengua 
adquirida o aprendida después de la L2. En este sentido, L3 es igual a la lengua 
número tres en el orden de la secuencia de adquisición de lenguas. Por lo tanto, 
podríamos también utilizar el concepto de L4, de L5, etc., según el orden de 
adquisición de cada lengua. Aparentemente esta acepción ha sido adoptada por 
algunos investigadores en sus estudios. Por ejemplo, en el estudio práctico con dos 
adultos multilingües de Angelis y Selinker (2001) sobre la transferencia interlengua, 
las lenguas adquiridas por los participantes se enumeran según el orden de 
adquisición.  
 
Sin embargo, la noción tradicional de la adquisición de segunda lengua indica 
que todas las lenguas adquiridas después de la lengua materna (o las lenguas 
maternas, en el caso del bilingüismo) se llaman segundas lenguas. Es decir, una 
persona puede adquirir una o más L2. En este caso, el concepto de L3 es solamente 
un suplemento de la noción de L2. El número tres ha perdido su valor de 
manifestación del orden de adquisición. Por ejemplo, en la investigación de 
Hammarberg (2001) sobre la influencia de LM y L2 en la producción de L3, el autor 
utilizó el término L3 para indicar la lengua que está adquiriendo en ese momento el 
aprendiz, y L2 para cualquier otra lengua que no sea la lengua materna. En su estudio, 
L3 es un símbolo de la lengua más reciente. 
 
We will here use the term L3 for the language that is currently being 
acquired, and L2 for any other language that the person has acquired alter L1. 
It should be noted that L3 in this technical sense is not necessarily equal to 
language Lumber three in order of acquisition. (Hammarberg, 2001:22) 
 
En algunos estudios, L3 también se refiere a cualquier lengua que se adquiera 
después de una segunda lengua. Por lo tanto, la tercera lengua aquí se marca 
generalmente como L3. En esta situación, L4, L5, etc., todos se pueden generalizar a 
L3. Por ejemplo, Fouser (2001) adoptó la notación L>=3 para incluir todas las 
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lenguas adquiridas más allá dela L3 sin añadir otro término numérico, tales como L4, 
L5, etc. Este tipo de definición de tercera lengua evitará el malentendido de 
considerar la primera lengua extranjera como L3. 
 
También existe otro punto de vista para delimitar la L3. En cuanto a la lengua 
materna, no solo se define como las lenguas que una persona ha aprendido al nacer o 
dentro del período crítico, sino también como la que una persona habla mejor. Si 
transferimos esta noción a la de L3 y L2, el número aquí manifestará la fluidez de 
cada lengua preadquirida. Por lo tanto, el número 3 representará que la competencia 
lingüística de esta lengua es tercera comparada a otras lenguas conocidas por los 
educandos.  
 
Y por último, algunos investigadores como Lobato22 (2010) están a favor de 
delimitar la secuencia de las lenguas adquiridas según las experiencias de los 
hablantes respectivos. Como señala el autor, el idioma que el hablante aprovecha con 
más conveniencia al ponerse a hablar esla L1. Es decir, cuanto más grande el número, 
menos cómodo en la comunicación. 
 
En conclusión, el estudio de la L3 implica a diversos campos de la 
investigación. Por ejemplo, Clyne apunta que «la lengua adicional complica las 
operaciones de los procesos» (Clyne, 1997:113). Por eso, dar una definición de L3 
resulta complejo. Sin embargo, creemos que L3 es un concepto diferente de L2. En 
consecuencia, podríamos adoptar la explicación más conveniente de L3 según los 
requisitos de la investigación. En este trabajo vamos a tomar la versión del orden de 
adquisición. Es decir, L3 es igual a la lengua número tres en el orden de la secuencia 
de adquisición de lenguas.  
 
 
  
                                                      
22 Este punto de vista procede del curso monográfico impartido por Lobato en la Universidad 
Complutense. Sin embargo, aún no se ha publicado. 
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2.2.2 Diferencia entre L2 y L3 
 
La principal razón para distinguir L3 de L2 reside en su diferente dominio 
conceptual. Una distinción obvia resulta de que en el proceso de adquisición de L2, la 
lengua materna es el recurso único de la transferencia; en cambio, L3 involucra por lo 
menos a una lengua más. Esta distinción lleva a la gran diferencia entre estos dos 
términos. 
 
Por un lado, una lengua más implicará un proceso mental más complicado. 
Como Kallenbach (1996, 1998) señala en su estudio, la diferencia principal es que un 
estudiante de L3 posee muchos conocimientos y estrategias que no tiene uno de L2. 
Una lengua más significa que como aprendices deben ejercer esfuerzos adicionales 
para guardar sistemas lingüísticos de cada lengua por separado. Consecuentemente, 
tendrán una capacidad analítica más avanzada, así como un mayor conocimiento 
metalingüístico (Thomas 1992).  
 
Por otro lado, comparadacon las rutas de aprendizaje limitadas de L2 
(aprendida después de L1 o al mismo tiempo que L1), la adquisición de L3 puede 
tomar una variedad de rutas. Cenoz (2000) sostuvo que por lo menos cuatro órdenes 
de adquisición pueden ser observados: 
 
1. Adquisición de tres lenguas, L1, L2 y L3, al mismo tiempo.  
2. Adquisición de tres lenguas, L1, L2 y L3, de manera consecutiva.  
3. Adquisición de L2 y L3 al mismo tiempo, después de L1.  
4. Adquisición de L1 y L2 al mismo tiempo, antes de L3.  
 
Es lógico que diversas rutas de instrucción den como resultado diversos 
resultados del aprendizaje. En consecuencia, la lengua adicional crea un fondo más 
complejo de la investigación.  
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2.2.3 Diferencia entre L3 y lengua extranjera (LE) 
 
El concepto de lengua extranjera (LE) también constituye un aspecto esencial 
en el campo de la lingüística aplicada. Se refiere a una lengua que no sea la lengua 
materna (LM) de una gran cantidad de gente en un país o una región particular, no se 
utilice como medio de instrucción en las escuelas y no sea ampliamente utilizada 
como medio de comunicación en el gobierno, los medios, etcétera (Diccionario 
Longman, edición 2002). Aunque LE se utiliza igual que L2 en ciertas ocasiones, 
muchos investigadores tienden a distinguir claramente entre los dos términos. Por lo 
general, L2 se relaciona con el uso de la lengua dentro del país de la lengua meta; 
mientras que LE indica el aprendizaje de una lengua fuera del país de la lengua meta. 
En otras palabras, la adquisición de L2 se caracteriza porque se aprende en un 
programa de inmersión en el entorno de la lengua meta, mientras que el aprendizaje 
de lengua extranjera se identifica con la enseñanza formal en la clase fuera del país de 
la lengua meta (Muñoz, 2002a). 
 
Ahora bien, en cuanto a la L3, sigue siendo una terminología ambigua 
comparada con la L2. Pese a que L2 se conecta con el ambiente naturalista 
exclusivamente, el contexto en el que la adquisición de L3 tiene lugar puede variar 
entre naturalista o formal, incluso puede ser una combinación de ambos. 
 
Con la comprensión literal podemos dar por hecho que L3 también se 
relaciona con el entorno lingüístico de lengua meta igual que L2. No obstante, hasta 
ahora la mayoría de los investigadores consideran que L3 también se da en el entorno 
extranjero. Este malentendido se presenta por la ausencia de términos apropiados en 
el área de la adquisición de L3. 
 
¿A qué área debemos atribuir la L3? Si convenimos que L3 es una lengua 
específica de lenguas extranjeras, podemos también reconocer que esta L3 está 
aprendida en un entorno fuera del país de la lengua meta; mientras que si negamos el 
estado de lengua extranjera de L3, tendremos que admitir que el aprendizaje de L3 
ocurre en un entorno natural. Pero ninguna de estas delimitacioneses completa. 
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Consecuentemente, cuando vemos el términoL3 en un artículo, tenemos que deducir 
el significado implícito de este términodel contexto. Por lo tanto, los malentendidos 
son inevitables en ciertas ocasiones. 
 
Como el contexto de aprendizaje es un factor importante en el ámbito de la 
lingüística aplicada, es necesario hacer una distinción clara en las investigaciones 
futuras.  
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2.2.4 Español como L3 en China 
 
Después de una expansión geográfica y demográfica secular, el español es 
hoy la tercera lengua23 más hablada del mundo, después del chino y el inglés. En 
cuanto a los estudiantes nativos chinos, la secuencia de sus aprendizajes multilingües 
coincide exactamente con un orden en el que la lengua materna china ocupa la L1, el 
inglés la L2 y el español la L3 si se escoge en el período universitario. 
 
Desde la escuela primaria, los chinos intentan aprender inglés como una 
manera comunicativa mundial. Al acabar el bachillerato, algunos estudiantes 
universitarios se plantean escoger otra lengua como su segunda lengua extranjera. 
Entre ellas, las lenguas derivadas latinas como el francés y el español ocupan una 
parte importante. Es decir, hay una proporción relativamente alta de aprendices de 
español como L3 en China. Particularmente, a partir del año 2005, la importación de 
métodos didácticos como Sueña de Anaya y Español 2000 de SGEL, ha atraído a 
más personas chinas con intención de conocer la lengua española. El Instituto 
Cervantes de Pekín, fundado en julio de 2006, cuenta con 4500 estudiantes, muchos 
de los cuales aspiran a continuar su formación en alguna de las 20 universidades 
presentes en la Feria de Educación, la más importante del país. Según la estadística 
del periódico ABC (2013), en China se calcula que hay ya unos 25000 alumnos de 
castellano, pero esta cifra podría ser mayor porque la Editorial de Lenguas 
Extranjeras24 vende cada año unos 40000 manuales de enseñanza.  
 
En la parte experimental queremos analizar un grupo de estudiantes chinos 
con inglés como L2 y español como L3 para observar en profundidad la forma de 
aprendizaje y las características de producción en el proceso de la transferencia 
sufrido por ellos.   
 
 
                                                      
23 Según el periódico La Vanguardia, el español se convirtió en 2012 en la segunda lengua más 
hablada del mundo. 
24 También se llama FLTRP (Foreign Language Teaching and Research Press). Véase con más detalle 
en la página web www.fltrp.com. 
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2.3 ELEMENTOS INTRALINGÜÍSTICOS QUE SURGEN EN LA 
TRANSFERENCIA DE L2 A L3 
 
En este capítulo nos centramos en las variables intralingüísticas que inciden 
en el proceso de transferencia interlengua de L2 a L3; más precisamente, distancia 
lingüística, situación de L2, competencia de lengua meta y otras lenguas, efecto de lo 
más reciente y, por último, contexto específico.  
 
 
2.3.1 Distancia lingüística y psicotipología 
 
Aunque la transferencia interlengua ha llamado la atención de los 
investigadores25, todavía quedan muchos problemas por resolver. Por ejemplo, 
¿cómo funciona el mecanismo para elegir la fuente que sirve para la transferencia? 
¿Por qué en algunos casos los aprendices abandonan su lengua materna (la lengua 
más conocida) como recurso para la transferencia y recurren a su segunda lengua?  
 
Una de las razones más significativas reside en la distancia lingüística, 
también denominada tipología o similitud entre lenguas. Según el Diccionario de 
términosclave de ELE:26 
 
Con el término distancia lingüística nos referimos a la diferencia tipológica entre 
dos o más lenguas, es decir, al grado de semejanza o divergencia estructural, léxica, etc., 
que entre ellas se da.  
 
El término tipología es traducción del inglés typology, y, dada su ambigüedad 
en este campo, preferimos usar en este trabajo el concepto de distancia lingüística. 
 
La distancia puede ser considerada como un fenómeno meramente lingüístico, 
según el grado de diferencias lingüísticas geográficas entre dos lenguas: distancia 
                                                      
25 Sobre los estudios recientes dentro del marco de la transferencia interlengua, véase Bardel &Falk 
(2007), Falk & Bardel (2010) y Rothman & Cabrelli Amaro (2010).  
26 Enlace: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm.  
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objetiva. Es decir, un lingüista puede identificar la distancia lingüística entre lenguas 
y las familias lingüísticas de lenguas sobre la base de conocimientos profesionales en 
el campo de la lingüística. Muchas investigaciones empíricas han verificado la 
importancia de la distancia objetiva (véase Möhle, 1989; Ahukanna et al., 1981; 
Bartelt, 1989; Ringbom, 1987; Singh& Carroll, 1979). Los aprendices tienden a 
tomar más palabras de la lengua que es tipológicamente más cercana a la lengua 
objeto. Kellerman (1977) concluye que entre los factores que más influyen en la 
opción de los estudiantes sobre si deben transferir o no elementos de una lengua a 
otra está la distancia lingüística.  
 
La distancia psicológica, o psicotipológica según Kellerman (1983), hace 
referencia a la percepción de los aprendices de la distancia entre dos lenguas. Por 
ejemplo, los estudiantes de francés e inglés que sean nativos de una lengua no 
indoeuropea tienden a transferir vocabulario y estructuras gramaticales de otras 
lenguas indoeuropeas preadquiridas antes que de su lengua materna (véase 
Ahukanna et al., 1981; Bartelt, 1989; Ringbom, 1987; Singh&Carroll, 1979).  
 
Cenoz (2001) examina en su estudio un grupo de educandos que sean 
nativos de español o de vasco o bilingües de los dos, sobre la base de la 
transferencia en el proceso de adquisición del inglés. En cuanto a la cantidad de 
sujetos, cuenta con 90 alumnos de escuela primaria y secundaria divididos en tres 
grupos según un cuestionario. El primer grupo ocupa el 44% de los sujetos que 
hablan vasco como L1 y castellano como L2. El segundo grupo supone el 23% de 
los sujetos que hablan castellano como L1 y vasco como L2. El tercer grupo 
constiyuye un grupo bilingüe de vasco y castellano. Con una tarea de descripción 
de dibujos27, se observa que, en cuanto a la tranferencia léxica, el castellano es la 
lengua preferida por los tres grupos como recurso de la transferencia al inglés, 
debido a las similitudes entre sí. Además, los aprendices cuya lengua materna es el 
vasco (1.er grupo) demuestran una preferencia más fuerte que los otros dos grupos. 
El resultadodeja clara la evidencia de la presencia de la tipología y la psicotipología. 
También esta conclusión coincide con los estudios anteriores sobre la transferencia 
desde L2 a L3 (Clyne, 1997; Williams&Hammarberg, 1998; Dewaele, 1998).  
                                                      
27 Se utiliza la historia ´frog where are you´ que se considera los dibujos empleados con alta 
frecuencia para investigaciones de lingüística aplicada.  
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También existen una serie de estudios en el ámbito de la tercera lengua que 
examinan la transferencia de idiomas con una distancia lingüística cercana entre 
ellos. Por ejemplo, Ringbom (1987) forma dos grupos con los aprendices de inglés. 
El primer grupo habla finlandés como L1 y sueco como L2. El segundo grupo, al 
contrario.El autor argumenta que los estudiantes en ambos grupos estaban más 
influenciados por el sueco que por el finlandés, ya que inglés y sueco son idiomas 
germánicos, mientras que el finés no lo es. De Angelis (2005a, 2005b) y Bardel 
(2006) demostraron que una lengua románica puede transferir fácilmente a otra 
lengua románica.  
 
Para nosotros, como hemos comentado en los apartados anteriores, el 
español, en muchos países, ha sido enseñado como lengua tercera (L3) después del 
inglés, ya que el inglés tiene un prestigio indudable como lengua internacional hoy 
en día en el mundo. En el caso de los estudiantes chinos, en la mayor parte de 
China no se enseña español hasta que los estudiantes entran en la universidad y 
eligen español como especialidad, mientras que casi todos los estudiantes estudian 
inglés desde la escuela primaria obligatoriamente. Es decir, antes de que los 
estudiantes empiecen su educación de español, ya han estudiado inglés al menos 
diez años. Por eso el inglés es un buen recurso que puede ayudar a los aprendices a 
mejorar sus estudios de español.  
 
Desde el punto de vista de la distancia lingüística, el chino es una lengua no 
indoeuropea, mientras que español e inglés son lenguas indoeuropeas. Por ende, 
tipológicamente o psicotipológicamente, los aprendices prefieren comparar entre el 
inglés (su segunda lengua) y el español (su tercera lengua). Por lo tanto, como 
futuros profesores, es obligatorio prestar atención a la influencia de la distancia 
lingüística en el proceso de la transferencia.  
 
En conclusión, la distancia lingüística entre L2 y L3 ha sido probada por 
muchos estudios como un factor más en el proceso de producción. No solo se debe 
prestar atención a la influencia de la lengua materna en la lengua meta, sino 
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también a la de L2 en la lengua meta, especialmente, en el caso de que L2 sea 
tipológicamente más cercana a LO.  
 
 
2.3.2 Efecto de lengua extranjera o situación de L228 
 
Meisel (1983) ha propuesto otro factor que puede predecir la transferencia: 
es el efecto de lengua extranjera, o también, para Hammarberg (2001), la situación 
de L2. Se refiere a la circunstancia de que en el proceso de adquisición de la lengua 
objeto (LO), especialmente en la fase de producción, los estudiantes evitan el uso 
de L1 debido a su intención de «hablar lengua extranjera»; por lo tanto, siempre 
toman L2 u otras lenguas no nativas como recursos para compensar la carencia de 
la competencia en la lengua objeto (LO).  
 
Varios estudios han divulgado que los aprendices tienden a utilizar L2 u 
otras lenguas con excepción de la lengua materna como fuente de influencia entre 
lenguas (Clyne, 1997; De Angelis y Selinker, 2001). En cuanto a una de las 
investigaciones recientes hechas por Falk y Bardel (2010), se efectuó una 
comparación entre un grupo de inglés como L1 y francés como L2 con otro de la 
situación contraria (es decir, francés como L1 e inglés como L2) con el fin de 
examinar la posición sintáctica de objeto en su lengua meta alemán como L3. Dado 
que tenemos la posición preverbal de objeto en francés y la posverbal en inglés, la 
prueba de la lengua meta cuya posición de objeto varía entre preverbal en oraciones 
subordinadas y posverbal en oraciones principales, podría servir para examinar 
cómo funciona el factor en la situación de L2 en el proceso de aprender alemán. El 
resultado confirmó que esos dos grupos actuaban diferente con respecto al juicio de 
gramaticalidad seguido de corrección (GJCT en inglés) de la posición de objeto, 
debido a la influencia provocada por la situación de L2,del que veremos el fuerte 
papel que desempeña en la adquisición de L3. 
 
En el estudio práctico de Hammarberg (2001), el autor investiga a un 
estudiante con conocimientos lingüísticos muy complicados: lengua materna inglés, 
                                                      
28 Término traducido del inglés L2 status.  
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alemán como L2 principal, así como francés e italiano como otras lenguas 
extranjeras y sueco como la L3 que está aprendiendo. Tras muchos años dedicado a 
la recogida de datos y análisis, el autor cuenta que dado que la lengua materna 
inglés y la L2 alemán de aprendiz son tipológicamente cercanas a la lengua objeto 
sueco, el participante tiende a usar alemán como fuente de la transferencia para 
compensar la falta de competencia en sueco. Este estudio verifica la presencia del 
efecto de lengua extranjera. Al final, el autor da dos razones posibles para el 
fenómeno de la situación de L2: 
 
1. Existe un diverso mecanismo para la adquisición de L2 en 
comparación con L1, y por lo tanto este mecanismo funciona en el proceso 
de adquisición de L3. 
 
2. Los aprendices poseen un deseo de suprimir L1 para que su 
producción de lengua meta sea «extranjera» y, por lo tanto, hay una 
orientación a«hablar L2» como una estrategia para «acercarse» a la lengua 
meta, L3. 29 
 
En cuanto a la condición de español como L3, en el caso de un aprendiz de 
LM portugués y L2 italiano es posible que adopte su L2 italiano como fuente de la 
transferencia en el proceso de aprendizaje de español debido a la situación de L2, 
aunque la distancia lingüística entre estas tres lenguas es casi igual.  
 
En definitiva, la situaciónde L2 es un factor dentro del marco de la teoría 
innatista (o mentalista) y con su aparición se desarrolló el análisis de la 
transferencia con base en aspectos no estructurales. Si consideramos este factor en 
el proceso de enseñanza, podremos obtener una visión más amplia sobre los 
estudiantes multilingües.  
 
 
  
                                                      
29 Versión original: “1. A different acquisition mechanism for L2s as opposed to L1, and hence a 
reactivation of the L2 type mechanism in L3 acquisition. 2. A desire to suppress L1 as being 
non-foreign and to rely rather on an orientation towards a prior L2 as a strategy to approach the L3”. 
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2.3.3 Nivel de dominio de la lengua meta y otras lenguas 
 
La influencia entre lenguas en la adquisición de L2 se relaciona con la 
competencia de la lengua objeto y se ha estudiado que los aprendices con un nivel 
más bajo de la lengua meta suelen transferir más de la lengua materna que los que 
presentan un nivel más alto (Ringbom, 1987).  
 
Con respecto al proceso de adquisición de la L3, la mayoría de los 
investigadores sostienen que el fenómeno de la transferencia ocurre más fácilmente 
en la etapa inicial del aprendizaje, teniendo en cuenta el desequilibrio entre los 
conocimientos insuficientes de los alumnos y las necesidades de comunicarse para 
llenar los vacíos de conocimiento en la producción de L3 (ej.: Navés et al., 2005). 
Odlin (1989) señala que en esta etapa la mayoría de los casos de la transferencia 
son negativos debido al bajo nivel de dominio de LO. En cambio, los alumnos con 
buen dominio de L3 serían capaces de hacer uso de las lenguas involucradas como 
fuente para transferir a la lengua meta, por lo que la transferencia resulta positiva. 
 
En cuanto a la competencia lingüística de otras lenguas, es lógico que la 
competencia de otras lenguas pueda afectar a la elección de la fuente de la 
transferencia. Por ejemplo, si un estudiante solo tiene un nivel muy bajo de una 
lengua determinada, es muy probable que le cueste utilizar su conocimiento de esta 
lengua como recurso para aprender otra lengua.  
 
Por lo tanto, si tenemos en cuenta los dos puntos que hemos mencionado 
arriba, en el ámbito de la adquisición de L3 es importante considerar la 
competencia lingüística no solo en la lengua objeto, sino también en las otras dos 
lenguas conocidas por los alumnos. Esta condición aumenta la dificultad de las 
investigaciones sobre el efecto de esta variable en la adquisición de español como 
L3.  
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Esquema 2-1 
 
 
La competencia lingüística también influye en los tipos de errores. Algunas 
investigaciones señalan que los aprendices de nivel bajo de LO cometen más 
errores ortográficos y de sustitución, mientras que los de nivel avanzado cometen 
más errores de calco y creación (De Angelis, 1999; Celaya, 2006), aunque todavía 
necesitamos más estudios en este campo.  
 
En nuestro caso, para los estudiantes chinos con L2 inglés, en el proceso de 
aprendizaje de español no solo su competencia lingüística de español afectará a sus 
ganas de transferencia, sino que también su nivel de inglés desempeñará un gran 
papel. Por lo tanto, cuando se aplica la metodología de comparación entre inglés y 
español, los profesores tienen que tomar en consideración el nivel de inglés de sus 
estudiantes.  
 
 
  
Competencia 
de lengua 
materna 
Competencia 
de segunda 
lengua 
Competencia 
de lengua 
objeto 
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2.3.4 Efecto de lo más reciente 
 
La última variable que presentamos aquí es el efecto de lo más reciente. Se 
refiere a la hipótesis de que es más probable que los aprendices tomen recursos 
lingüísticos de una lengua que utilizan actualmente que de otras lenguas conocidas 
pero que no usan normalmente.  
 
Merece la pena mencionar de nuevo el estudio de Hammarberg (2001) para 
verificar la presencia de este efecto. La participante del estudio de Hammarberg 
empieza a estudiar sueco después de seis años de residencia en Alemania. Y el 
resultado de este estudio nos demuestra que el alemán ha sido la mayor fuente de la 
transferencia. En este sentido, como la lengua «más reciente» para la participante 
es el alemán, podemos deducir que el efecto de lo más reciente tiene un papel 
importante en el proceso de la transferencia. Aun así, la psicotipología también 
tiene su importancia en el resultado de esta investigación.  
 
Aunque son muchos los investigadores que entienden la cuestión del efecto 
de lo más reciente, no proporcionan tantas pruebas como sucede con otros factores. 
A pesar de que los puntos de vista de los especialistas que se dedican a esta 
temática no son concluyentes, al menos, el dicho efecto de lo más reciente nos da 
una visión nueva para examinar el fenómeno de la transferencia interlengua.  
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2.4ELEMENTOS EXTRALINGÜÍSTICOS QUE SURGEN EN LA 
TRANSFERENCIA DE L2 A L3 
 
En este epígrafe tratamos de la relación entre los elementos extralingüísticos 
y la transferencia interlengua desde una doble perspectiva: a partir del análisis de 
algunos de los estudios ya existentes examinaremos cómo funcionan las variables 
extralingüísticas en la transferencia de L2 a L3. Por otro lado, en cuanto a la 
condición de español como L2 e inglés como L3, avanzaremos algunas de las 
líneas por las que se podrían introducir nuevas cuestiones de la transferencia.  
 
Comentaremos a continuación algunos elementos relacionados con este 
campo de estudio: 
 
- Edad (según HPC o hipótesis del período crítico) 
- Aptitud 
- Estrategia 
- Exposición a la lengua objeto 
- Variables afectivas 
 
 
 
2.4.1 Edad 
 
Lenneberg (1967) expuso por primera vez que la lengua se podía adquirir 
solamente dentro de un período crítico, desde la infancia hasta la pubertad, dado 
que el cerebro pierde plasticidad (un factor importante en el cerebroa la hora de 
aprender una lengua). Como es sabido, cada zona del cerebro tiene unas funciones 
determinadas; así, el procedimiento del lenguaje se produce en el hemisferio 
izquierdo. Basándose en esta teoría, el autor observó a un grupo de niños afásicos 
que eran sometidos a operaciones quirúrgicas en el hemisferio izquierdo de sus 
cerebros y resultó que los niños recuperaron su competencia de lengua. Al 
contrario, el otro grupo de adultos que pasaron por operaciones similares no 
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recuperaron la competencia lingüística. Así, el autor atribuyó este fenómeno a la 
lateralización cerebral de los adultos después de la pubertad, mientras que solo el 
hemisferio derecho puede compensar una parte de la deficiencia del hemisferio 
izquierdo.  
 
Después del estudio de Lenneberg, otra investigación relacionada con la 
adquisición de lengua materna ha sido notable. Curtiss (1977) examinó a la niña 
Genie. Nació en California, como cualquier bebé corriente, pero sufría una 
dislocación congénita de cadera que la obligaba a llevar una tablilla en esa parte del 
cuerpo. Comenzó a hablar un poco tarde, a los 20 meses. A partir de esta época, 
Genie comenzó a experimentar los efectos del aislamiento hasta los 13 años de 
edad. Ella no tuvo contacto con el mundo, ni con persona alguna, salvo su padre. 
En 1970, con la ayuda de la Asociación de Salud Mental de los Estados Unidos, la 
niña fue puesta en custodia y los padres acusados de maltrato infantil.Tras estudios 
longitudinales, el autor señaló que a Genie le faltaba la competencia lingüística, 
particularmente en el ámbito de la sintaxis por la carencia del contacto social y las 
pocas ocasiones de hablar en los primeros trece años, pese alos siete años de 
recuperación y prácticas.El estudio del caso de Genie también dio soporte a 
lahipótesis del período crítico (HPC). 
 
El ensayo más conocido de Johnson y Newport (1990), tantas veces citado 
por los estudios posteriores, señala la dificultad de alcanzar un nivel de nativo por 
los aprendices de una L2. En este estudio, los autores se centran en los efectos 
relativos a la edad sobre la adquisición de la gramática de L2, evaluada a través de 
una prueba gramatical. Los participantes fueron 46 nativos de LM (chino y coreano) 
que llegan a EE. UU. entre las edades de 3 y 39 años y aprenden inglés como L2. 
Los autores dividen a los participantes en cuatro grupos dependiendo de su edad de 
llegada (3-7, 8-10, 11-15 y 17-39), y esta división revela una correlación lineal 
fuerte entre este factor y las notas obtenidas en dicha prueba de gramática hasta la 
edad de 15. Los participantes adultos no llegaron ni al nivel de los nativos ni al 
grupo de 3-7. Basados en este resultado, los autores concluyen que existe un 
período crítico tras el que es imposible para los aprendices lograr la competencia 
lingüística, igual que sucede con los nativos en LM. 
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Bongaerts et al. (1997) nos demuestran que solo en casos excepcionales (los 
aprendices con alta aptitud) llegan a adquirir una pronunciación equiparable a la de 
un hablante nativo. DeKeyser (2000) sostiene que los adultos tienen la capacidad 
de compensar las pérdidas de mecanismos de aprendizaje implícitos (exclusivo de 
los niños y los jóvenes) por el uso de mecanismos explícitos. Además De Keyser 
señala que solo los adultos con capacidad verbal alta pueden adquirir una segunda 
lengua con un nivel comparable al de un hablante nativo.  
 
Ahora bien, a pesar de que muchas investigaciones han comprobado la 
existencia dela HPC, no debe atribuirse este fenómeno exclusivamente a factores 
fisiológicos tales como la lateralización cerebral, la plasticidad, etc. Debemos tener 
en cuenta otros factores de dimensiones diversas; por ejemplo, la edad, la 
motivación por el aprendizaje de la L2, la voluntad de integración en la comunidad 
de lengua por los niños, etc. Y también que los niños muestran menos temor a 
cometer faltas y menos actitudes negativas ante la comunicación en lengua 
extranjera.  
 
En el ámbito de la transferencia también hay algunos estudios relacionados 
con la edad. Por ejemplo, la investigación de Celaya y Torras (2001) examina la 
cantidad y la calidad del uso de la transferencia en la producción entre grupos de 
edades diferentes. Y resulta que los adultos tienden a transferir más que los niños, 
especialmente en el tipo de creación de palabra nueva. Este resultado también se 
puede ver como una justificación de la existencia de la HPC.  
 
En cuanto a la condición de español como L3 e inglés como L2, como 
hemos comentado antes, la mayoría de los estudiantes chinos aprenden español 
después de la pubertad, es decir, después del período crítico; por tanto, su proceso 
de aprendizaje va a resultar totalmente diferente a los que aprenden español antes. 
Ahora bien, si tomamos el resultado de Celaya y Torras (2001) en consideración, 
este grupo de estudiantes tienden a transferir más que los niños; especialmente usan 
la transferencia como estrategia para compensar la carencia de competencia 
lingüística en español. Por ello, como profesores de español debemos advertir las 
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características de este grupo de estudiantes desde el punto de vista de la HPC, y 
ayudaremos a nuestros estudiantes a utilizar sus ventajas cognitivas y a disminuir 
sus limitaciones debidas a la edad.  
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2.4.2 Aptitud 
  
La aptitud es un factor esencial en el campo de la adquisición de lengua, 
que está constituido por un conjunto de habilidades y capacidades para asimilar y 
procesar con eficacia material lingüístico de una lengua no materna.  
 
Antes de la afirmación de la existencia de la aptitud en el entorno de la 
adquisición de lengua, la aptitud fue asimilada a la inteligencia (el talento general) 
para desarrollar cualquier tipo de aprendizaje, incluso el aprendizaje de la lengua. 
Sin embargo, muchos estudios han comprobado que la habilidad para el 
aprendizaje de una lengua es específica, o sea, es diferente de otras habilidades que 
permiten aprender otras tareas. Después de esto, la aptitud lingüística empezó a 
llevar a un mecanismo de medición del talento lingüístico de manera individual.  
 
Una de las mediciones más utilizada es el Test de Aptitud para Lenguas 
Modernaso TALM (Modern Language Aptitude Test, en inglés) de Carrol y Sapon 
(1957), en el cual la aptitud se divide en cuatro componentes: la habilidad para 
codificar la fonética, la sensibilidad gramatical, la habilidad para aprender por 
repetición y la habilidad para aprender una lengua inductivamente. 
 
- La habilidad para codificar la fonética es la capacidad de descubrir y 
mantener la asociación entre los sonidos y sus símbolos. 
 
- la sensibilidad gramatical es la capacidad de reconocer las funciones 
gramaticales de las palabras en una oración. 
 
- la habilidad para aprender por repetición es la capacidad de memorizar las 
palabras y los sonidos. 
 
- la habilidad para aprender una lengua inductivamente es la capacidad de 
deducir las reglas desde los recursos lingüísticos. 
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Ahora bien, los estudios recientes de la aptitud han propuesto otras 
capacidades específicas ligadas a la eficiencia del aprendizaje de lenguas. Por 
ejemplo, Skehan (1989) afirma que la aptitud está compuesta de tres componentes 
principales: la habilidad para codificar la fonética, la habilidad para analizar la 
lengua y la capacidad de la memoria.  
 
Muchas investigaciones empíricas han verificado la importancia de la 
aptitud en la adquisición de lengua. Por ejemplo, Robinson (1996) revela una 
correlación fuerte entre la aptitud de los aprendices y la adquisición de L2. Winke 
(2005) descubre que la aptitud se asocia al aprendizaje en los niveles del principio 
pero no en los niveles avanzados cuando los nativos ingleses aprenden el mandarín. 
DeKeyser(2000) confirmó que solo los estudiantes con aptitud alta pueden llegar a 
un nivel alto de lengua extranjera después del período crítico.  
 
Nuestra experiencia nos dice que cuando un estudiante chino estudia 
español como L3, su aptitud en algunos casos determina su éxito con el español. 
Como hemos comentado antes, los estudiantes después de la pubertad solo pueden 
utilizar la capacidad analítica para ayudarles a llegar a un nivel alto de LE. Ahora 
bien, la capacidad de transferencia puede verse como parte de la capacidad analítica, 
puesto que el proceso de transferencia algunas veces necesita analizar las 
relaciones entre lengua meta y lengua de recurso para la transferencia. En este 
sentido, un buen dominio del uso de la transferencia como estrategia puede verse 
como manifestación de una aptitud alta. No obstante, todavía son necesarias más 
investigaciones para verificar esta hipótesis.  
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2.4.3 Estrategia 
 
Las teorías psicológicas del aprendizaje han dado lugar, por un lado, al 
procesamiento superficial, que se refiere a la mera repetición literal de la 
información y a la práctica de la reiteración de determinadas estructuras o 
construcciones, y por otro lado, al procesamiento profundo que dirige directamente 
al significado.  
 
En otras palabras, el procesamiento superficial se relaciona con las 
estrategias de memorización y el procesamiento profundo establece relaciones 
entre los conocimientos nuevos y los anteriores mediante el mecanismo cognitivo.  
 
En el procesamiento superficial, la estrategia más simple consiste en repasar 
los contenidos aprendidos mediante la repetición. Y al contrario, en el 
procesamiento profundo la estrategia consiste en el establecimiento de relaciones 
entre los elementos preadquiridos y nuevos.  
 
Presentamos aquí la tipología de Oxford (1990) de estrategias de 
aprendizaje para profundizar en nuestro estudio: 
 
Estrategias directas Estrategias indirectas 
De memoria 
- establecer asociaciones mentales 
- asociar imágenes y sonidos 
- dar respuestas físicas 
Metacognitivas 
- delimitar, ordenar y planificar lo que va a 
ser aprendido 
- evaluar el aprendizaje, analizando los 
problemas y buscando soluciones para 
ellos 
Cognitivas 
- practicar contenidos comunicativos 
- codificar y decodificar mensajes 
- analizar y razonar 
Afectivas 
- reducir la ansiedad 
- animarse 
- controlar las emociones 
- utilizar recursos para organizar la 
información, para poder utilizarla 
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De compensación 
- adivinar el sentido 
- solucionar problemas comunicativos 
Sociales 
- pedir aclaraciones o que se repita lo que 
fue dicho 
- interactuar 
- empatizar con los demás 
 Tabla 2-3 
 
Si tomamos la transferencia como una estrategia de aprendizaje según el 
cuadro de Oxford, veremos que el proceso de la transferencia consciente involucra 
muchos tipos de estrategias, por ejemplo: 
 
- cognitivas 
 
Codificar y decodificar mensajes: en el caso de codificar y decodificar los 
contenidos de la lengua meta mediante las componentes lingüísticas similares de 
otras lenguas preadquiridas. 
 
- de compensación 
 
Adivinar el sentido: en el caso de adivinar los significados de los textos 
mediante el conocimiento de una lengua geográficamente cercana a la lengua 
meta.Por ejemplo, leer un periódico en portugués por parte de un nativo español 
mediante la transferencia léxica desde la lengua materna.  
 
- Metacognitivas 
 
Delimitar, ordenar y planificar lo que va a ser aprendido: en el caso de que 
los aprendices planifiquen el estudio de la lengua meta con ayuda de las lenguas 
conocidas anteriores.  
 
- Afectivas 
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Utilizar recursos para organizar la información, para poder utilizarla: en el 
caso de que los estudiantes organicen los conocimientos de otras lenguas 
preadquiridas para mejorar el aprendizaje de la lengua meta. 
 
Desde nuestro punto de vista, la transferencia como una estrategia de 
aprendizaje de la lengua meta resulta un procedimiento dinámico que, bien 
utilizado, podría ayudarnos a organizar nuestro estudio para el aumentode la 
eficiencia del aprendizaje yal objetivo de llegar a un buen dominio de la lengua 
meta. Por lo tanto, los profesores de español deben utilizar los conocimientos 
lingüísticos anteriores de los estudiantes para ayudarles a aprender con eficacia, 
además de evitar los factores negativos de la transferencia.  
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2.4.4 Exposición a la lengua objeto 
 
La exposición a la lengua objeto se refiere al tiempo total de residencia de 
los estudiantes en el país de la lengua meta. También se relaciona con el tiempo de 
aprendizaje de la lengua meta en un contexto extranjero, es decir, en un país en el 
que la lengua meta no sea la lengua dominante.  
 
Según los estudios empíricos, existe una relación entre la competencia 
lingüística y el tiempo de inmersión en el país de la lengua meta (Long, 2003), pero 
existe un máximo del tiempo de exposición, después del cual los educandos no 
pueden aumentar sus niveles de lengua meta.  
 
En cuanto a la transferencia, existe una hipótesis: cuanta mayor exposición 
en el contexto de la lengua meta, más posibilidades de que los alumnos transfieran 
los elementos lingüísticos de otras lenguas conocidas a la lengua objeto. De todas 
maneras, hoy en día la carencia de investigaciones cuantitativas impide hasta cierto 
punto la profundización y la justificación de esta hipótesis. 
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2.4.5 Variables afectivas 
 
Las variables afectivas de los alumnos han ocupado un lugar especial para los 
investigadores de la adquisición de lengua. Según el Diccionario de términos clave 
de ELE: 
 
El conjunto de factores personales que influyen en el aprendizaje 
de una lengua se ha clasificado tradicionalmente en dos variables: la 
cognitiva y la afectiva. La variable afectiva abarca todos aquellos 
fenómenos que se relacionan con los sentimientos, las vivencias y las 
emociones del aprendiente, como, por ejemplo, la actitud, el estado de 
ánimo, la motivación, la empatía, la autoimagen o la ansiedad.  
 
Dörnyei (2005) propone que la motivación es importante para aprender una 
lengua extranjera porque proporciona el «ímpetu necesario» para comenzar a 
aprender y la «fuerza impulsora» para continuar el proceso de la instrucción. Carroll 
(1963) también apunta que la motivación es factor importante para el aprendizaje de 
una lengua. Chen&Chang (2004) observan la función de la ansiedad en el proceso de 
la adquisición. Sparks y Ganschow (2007) encuentran que la ansiedad para el 
aprendizaje de lenguas en el noveno grado está correlacionada negativamente con las 
competencias orales y lectoras de la lengua materna.  
 
En un estudio reciente de Sparks (2009),se examinan las relaciones entre los 
conocimientos lingüísticos de la lengua materna, la aptitud, las variables afectivas y 
la competencia de la lengua meta. Y resulta que la aptitud predice mejor la 
competencia de la lengua meta, mientras que las variables (la motivación y la 
ansiedad)suponen una pequeña parte del éxito finalen la adquisición de la lengua 
meta.  
 
Hasta ahora, la investigación concluye que las variables afectivas son factores 
imprescindibles en el proceso del aprendizaje de lenguas, pero todavía no consigue 
definir cómo afectan este proceso.  
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En el proceso de la transferencia desde L2 a L3, las variables afectivas 
también juegan un papel importante. Por ejemplo, la voluntad de transferir elementos 
lingüísticos a LO, o la actitud hacia el uso de la transferencia como una estrategia 
para compensar la carencia de la competencia lingüística de la lengua meta, etc. Pese 
a que el fin del aprendizaje no llega a depender de las variables afectivas,ni se 
consideran como el factor más importante, hay que reconocer indudablemente el 
papel que juegan este repertorio de variables. 
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CAPÍTULO III 
 
SEGUNDA PARTE: PERSPECTIVAS 
CONTRASTIVAS 
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3. SEGUNDA PARTE: PERSPECTIVAS CONTRASTIVAS 
 
Bajo la luz de la parte teórica, haremos en esta parte un estudio contrastivo 
entrela L2 inglés y la L3 español. Teniendo en cuenta que la L1 chino no afecta tanto 
como la L2 inglés en el proceso de la transferencia según la noción de la distancia 
lingüística, situación de L2 y efecto de lo más reciente, nos centraremos 
principalmente en la comparación entre el inglés y el español, concretados en la 
perspectiva fonética, léxica, gramatical y por fin pragmática, aunque en algún caso 
presentaremos también una parte de las características lingüísticas específicas del 
chino para que entendamos mejor la razón de elegir el inglés como el recurso 
dominante en la enseñanza y la adquisición del español como L3. 
 
Presentaremos las similitudes entre las dos lenguas antes que las diferencias 
para que los profesores y los estudiantes puedan aprovechar la transferencia positiva 
y discriminar el efecto de la transferencia negativa con la finalidad de mejorar la 
enseñanza y la adquisición de ELE. 
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3.1 Fonética 
 
 
3.1.1 El alfabeto 
 
Ambos idiomas emplean el alfabeto latino: existen 26 letras en inglés, en 
cambio, el español cuenta también con la letra ñ, una letra o sonido inexistente en 
inglés; de hecho, existen en total 27 letras en español. Como el alfabeto latino 
constituye el  sistema único de los dos idiomas, en el proceso de aprendizaje del 
español como L3 no distinguimos las formas de escribir de los alfabetos de las dos 
lenguas en la mayoría de los casos; es decir, cuando un profesor enseñe el español a 
estudiantes con conocimientos previos de inglés, solamente necesita enseñarles la 
particular escritura de la letra ñ.De esta manera, los alumnos pueden aprender español 
con eficiencia, aprovechándose de la transferencia positiva desde L2 a L3. 
 
Ahora bien, las pronunciaciones de las letras son totalmente diferentes. Por lo 
tanto, empecemos con la comparación de los dos sistemas de alfabetos, indicando la 
articulación de cada letra según el idioma para que podamos establecer un 
conocimiento general de la pronunciación de cada lengua. 
 
 
 INGLÉS ESPAÑOL 
A [a] [eɪ] 
B [be] [biː] 
C [θe] [siː] 
CH30 [che] / 
D [de] [diː] 
E [e] [diː] 
                                                      
30 A partir del año 2010, según la Real Academia Española, ch, ll y rr dejan de ser consideradas letras 
del alfabeto español, aunque siguen utilizándose en la escritura de las palabras españolas en calidad de 
dígrafos. 
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F ['efe] [ɛf] 
G [xe] [dʒiː] 
H ['aʧe] [eɪtʃ] 
I [i] [aɪ] 
J ['xot̪a] [dʒeɪ] 
K [ka] [keɪ] 
L ['ele] [el] 
LL ['elle] / 
M ['eme] [em] 
N ['ene] [en] 
Ñ ['eɲe] / 
O [o] [oʊ] 
P [pe] [piː] 
Q [ku] [kjuː] 
R ['ere] [ar] 
RR ['erre] / 
S ['ese] [es] 
T [te] [tiː] 
U [u] [juː] 
V ['uβ̞e] [viː] 
W ['ð̞oβ̞le 'uβe̞]  [ˈdʌbəljuː]  
X ['ekis] [eks] 
Y [i 'ɣ̞ɾjeɣ̞a] [waɪ] 
Z ['θet̪a] [ziː] 
Tabla 3-1: los alfabetos contrastivos 
 
 
Se observa en la tabla 3-1 la gran diferencia de pronunciación de los alfabetos 
español e inglés, aunque se escriben hasta cierto punto igual. Tenemos en cuenta que 
cada sistema tiene su propio repertorio, de modo que nunca se mezcla la 
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pronunciación cuando se habla una lengua en lugar dela otra. Los alumnos que 
empiezan a aprender español suelen pronunciar una mezcla que se considera un rasgo 
implícito en la transferencia negativa fonética. 
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3.1.2 Las consonantes 
 
El sistema consonántico del español cuenta con 3 consonantes menos que el 
inglés. Como ya hemos observado en la tabla 1, muchas de las consonantes coinciden 
en los sistemas de las dos lenguas, aunque no siempre se da esta coincidencia en la 
dispersión alofónica y en los contextos. El español a su vez conlleva, por lo general, 
consonantes vibrantes y palatales que no existen en inglés,lo que supone dificultades 
para los alumnos que aprenden estos dos idiomas. 
 
Como se señala en la tabla 3-2, comparten estos dos idiomas 13 consonantes 
en total, destacando en gran parte las oclusivas, fricativas, nasales y laterales, que se 
consideran sonidos bastante universales y generales en las lenguas indoeuropeas 
(tabla 3-3).  
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Tabla 3-2: Las consonantes del inglés y del español: 
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  Español Inglés 
Oclusivas sordas [p] Padre Park 
 [t] Tierra Time 
 [k] Cuerpo Kite 
Oclusivas sonoras [b] Bien Bed 
 [d] Danza Desk 
 [g] Goma Go  
Fricativas sordas [f] Fuerte Farm / Photo 
 [θ] Cielo Throw 
 [s] Sepia Swim 
Fricativas sonoras [ð] Lado That 
Nasales [m] Madre Mom 
 [n] Nuevo Not / Can 
Laterales [l] Lote Like 
Tabla 3-3: Los sonidos consonánticos en común 
 
 
Aun así, por un lado, existen algunas consonantes propias del inglés que no 
existen en castellano. Tomemos cuatro fonemas que aparecen exclusivamente en 
inglés como ejemplo. 
 
a) /v/ Se obtiene sacando el aire por la boca con los dientes 
superiores tocando el labio inferior (ej.: vicepresident/ vicepresidente, 
voice/ voz). Merece mencionarse que el inglés distingue entre dos 
sonidos /b/ y /v/, mientras que en español solo existe uno, /b/. Por lo 
tanto, palabras inglesas como ban‘prohibir’ y van ‘camioneta’no tendrán 
la misma pronunciación. Lo mismo sucede con las consonantes /d/ y /g/ 
en español, que suenan distinto según vayan delante de una vocal o entre 
dos vocales. Si van entre vocales se pronuncian suaves, como rozando. 
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En inglés siempre son fuertes, como a principio de palabra en español, 
un golpe seco, nunca suaves y rozando. 
 
b) /ŋ/Es un sonido nasal, que se obtiene empujando el aire por 
la nariz con la parte trasera de la lengua tocando el fondo del paladar de 
la boca (ej.: sing a song) 
 
c) /ʃ/Es un sonido fricativo que se obtiene sacando el aire por 
la boca con la punta de la lengua, casi tocando la protuberancia detrás de 
los dientes superiores (ej.: shoes, shine, shy) 
 
d) /ʒ/ Es la variante sonora del sonido anterior (ej.: television/ 
televisión) 
 
 
Por otro lado, con respecto a las consonantes españolas como v, ll, h, j, r, rr, z 
y x, tienen pronunciaciones considerablemente distintas en los dos idiomas. Tampoco 
la consonante ñ existe en inglés. Algunas combinaciones se pronuncian de manera 
diferente. Por ejemplo, en español la u no se pronuncia cuando aparece en 
combinación con q; por lo tanto, es probable que a los alumnos que aprenden estos 
dos idiomas a la vez les resulte difícil pronunciar bien palabras inglesas y españolas 
que contengan las letras q y qu. 
 
En la tabla 3-4 se muestran todos los sonidos consonánticos incompatibles 
respectivamente en los dos idiomas. 
 
  Español Inglés 
Fricativas sordas [x] Jamón  
 [ʃ]  Fish  
 [h]  Britain  
Fricativas sonoras [ß] Lobo  
 [v]  Vase 
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 [ɣ] Luego  
 [z]  Zoo 
 [ʒ]  Vision 
Africadas sordas [č] Chino  
 [tʃ]  Child 
Africadas sonoras [dʒ]  Jump 
Nasales [ɲ] Español  
 [ŋ]  Morning 
Laterales [ʎ] Pollo  
Vibrantes  [ɾ] Pero  
 [rr] Perro  
Aproximantes [w]  Window 
 [ɹ]  Rubber 
Tabla 3-4: Los sonidos consonánticos incompatibles 
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3.1.3 Las vocales 
 
Por lo general, las vocales inglesas se consideran, en gran medida, distintas a 
las españolas, a pesar de que los alumnos que aprenden los dos idiomas tienden a 
encontrar un gran parecido y similitud entre cada una de ellas. Los hispanohablantes 
están entrenados para dividir todos los sonidos vocálicos, sean cuales sean, en 5 
clases diferentes: A, E, I, O y U, así que los sonidos que existen meramente en el 
inglés son «sobreclasificados» de acuerdo con esas 5 categorías. La tabla 3-5 sirve 
para mostrar las cincos vocales españolas.  
 
 Iniciales Centrales Finales 
cerradas /i/  /u/ 
medias /e/  /o/ 
abiertas  /a/  
Tabla 3-5: Las vocales en español  
 
• /i/: vocal inicial cerrada 
• /u/ vocal final cerrada 
• /e/ vocal media inicial-central 
• /o/ vocal media final-central 
• /a/ vocal central abierta 
 
En inglés, hay también cinco letras para representar los sonidos vocales, al 
igual que en español, pero estas cinco letras representan veinte sonidos vocales en 
inglés. Así, al leer en inglés hay que tener en cuenta que cada vocal tendrá la 
posibilidad de ser pronunciada de varios modos, entre dos y cuatro sonidos diferentes. 
Las tablas 3-6 y 3-7 contienen una lista de todos los sonidos vocales ingleses. 
 
 Iniciales Centrales Finales 
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a) Diptongos cuya segunda vocal es /i/ (vocal frontal) 
b) Diptongos cuya segunda vocal es la neutra «schwa» /ə/ (vocal 
central) 
c) Diptongos cuya segunda vocal es /ʊ/ (vocal posterior) 
 
 
Sonidos  Vocales o grupo 
vocálico 
Palabras 
/eɪ/ Ay, ey  day, subway, they 
/aɪ/ I,y,uy buy, high, sky 
/ɔɪ/ Oy enjoy, toy, Roy 
/ɪə/ Ee(r), ea(r) beer, hear, engineer 
/eə/ Ear, ai, ere bear, air, there 
/ʊə/ U(r), ou(r),  tour, sure, your 
/əʊ/ O, ow phone, domino, show 
/aʊ/ Ow cow, how, now 
Tabla 3-8: Los diptongos en inglés 
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3.1.4 La acentuación 
 
El español, al compararse con el inglés, posee unas normativas en cierto modo 
fijas de acentuación. De acuerdo con su pronunciación, las palabras se clasifican en 
tres grupos principales: 
 
Agudas, cuando el acento fonético recae en la última sílaba (conector, 
hablar). 
Llanas, cuando el acento fonético recae en la penúltima sílaba (tomate, 
amigo). 
Esdrújulas y sobresdrújulas, cuando el acento fonético recae en la 
antepenúltima sílaba o más anteriores (plátano, Córdoba, ¡pásamelo!). 
 
Las reglas básicas de acentuación ortográfica son las siguientes: 
 
A) Las palabras agudas se acentúan siempre que su última letra sea una vocal 
(a, e, i, o, u), una n o una s. Así, se acentúan: papá, león, Aragón. 
B) Las palabras llanas se acentúan cuando terminan en consonante que no sea 
nni s. Así, se acentúan: mármol, árbol, ángel. 
C) Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas se acentúan todas: plátano, 
América. 
 
El inglés, en cambio, no lleva acentos, pero la mayoría de las palabras 
inglesas tendrán una sílaba que es más fuerte que las demás. Existen reglas menos 
claras con muchas excepciones, así que es mejor ir aprendiendo paulatinamente ya 
que los peligros del exceso de generalización de reglas son obvios. Un buen 
diccionario español-inglés es de gran ayuda para los alumnos que aprenden dos 
idiomas porque muestra la fonética de las palabras, incluyendo la sílaba donde recae 
la acentuación. 
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3.1.5 Estudios empíricos previos sobre la transferencia fonética y fonológica 
 
Hammarberg (1993) 
Sujeto: un individuo adulto, femenino 
L1: inglés, L2: alemán (nivel superior) 
L3: (lengua meta) sueco 
Proceso: se describirá detalladamente más adelante. 
Resultado: su alemán influyeen la pronunciación de sueco, de modo que el 
sujeto habla sueco con un acento fuerte de alemán. 
Factores involucrados: competencia relativamente alta de alemán, situación 
de L2 (véase el apartado teórico) 
 
Chamot (1973) 
Sujeto: un individuo adulto, masculino 
L1, L2: bilingüe de francés y español 
L3: (lengua meta) inglés 
Procesos: dos grabaciones por mes de su conversación en nueve meses 
consecutivos, 15-30 minutos de duración por cada una de ellas 
Resultado: le ha resultado difícil manejar los sonidos de los que carece en 
francés y en español, sobre todo las vocales inglesas. Por ejemplo, se ha observado 
que el sujeto pronuncia con alta frecuencia la [e] del francés en vez de la [ɛ] del 
inglés. 
Factores involucrados: su competencia bilingüe de francés y español 
obstaculizará su aprendizaje de inglés. 
 
River (1979) 
Sujeto: un individuo adulto con un conocimiento de seis idiomas 
L1: inglés, L2: francés (nivel avanzado), alemán (básico) e italiano (básico), 
L3: (lengua meta) español 
Proceso/tipo: un estudio diario  
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Resultado: la distancia lingüística ha jugado un gran papel en su producción 
oral de español. Es decir, se destaca la influencia de las lenguas romances. 
Factores involucrados: la tipología lingüística 
 
Resumen: 
 
En la enseñanza de la pronunciación del español como L3, hay que prestar 
atención a la transferencia negativa procedente del inglés, teniendo en cuenta la gran 
distancia entre el idioma chino y el españolsi se compara con la cercanía tipológica 
de inglés y español. 
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3.2 Léxico 
 
En este capítulo se trata de un estudio contrastivo del léxico. Merece 
mencionarse el corpus recogido de 4000 palabras fundamentales31 que coincide con 
la primera etapa, es decir, el nivel básico del aprendizaje de español como L3. 
También destacan las estrategias involucradas antepuestas del corpus en el anexo IV. 
 
Dicho anexo contiene 4000 palabras inglesas y sus correspondencias en 
español. En cada fila se muestran ocho tipos de estrategias para transferir la inglesa a 
la española. La columna n.º1 contempla el cambio morfológico de afijos derivados 
(por ejemplo, -ate > -ar) y lexemas (por ejemplo,obtain > obtener, con el cambio de 
la raíz tain a tener). En algunas ocasiones aparece el signo igual (=) indicando un par 
de palabras ortográficamente iguales. La columna n.º2 sirve para indicar la 
agregación de tildes, puesto que en español hay palabras tanto esdrújulas como 
agudas que llevan tilde. La tercera columna trata de la degeminación consonántica 
desde las palabras inglesas a las españolas; por ejemplo: discussion> discusión. Las 
columnas n.º4, 5 y 6 indican alternancias consonánticas, vocálicas y de las primeras 
letras de palabras. Además, las palabras para las que nos resulta difícil concluir una 
regla pero que disponen de similitudes se marcan en la columna n.º7. Y por último, la 
columna n.º8 incluyelos falsos amigos. Este anexo forma la base de datos para este 
capítulo y también sirve para consultar como diccionario bilingüe de la transferencia 
léxica. 
 
A continuación presentamos tres apartados correspondientes a las estrategias 
de transferencia en el nivel léxico. En primer lugar, se subraya un panorama 
comparativo de formación de palabras inglesas y españolas ya que los procedimientos 
para la creación léxica tienen mucho en común. En segundo lugar, teniendo en cuenta 
la diferencia ortográfica, se discutirán con más detalle las formas de los cambios 
gráficos paso a paso, desde el sistema germánico hasta el latino. Y por último, 
                                                      
31 Las 4000 palabras básicas han sido recogidas en el libro Plan del examen de español como 
especialidad en China, Nivel 4. Véase con más detalle en el anexo IV. 
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ejemplificamos algunos casos sobre el término falso amigo, que se considera 
generalmente como una transferencia negativa. 
 
 
3.2.1 Formación de palabras 
 
La formación de palabras incluye en conjunto procedimientos morfológicos 
que permiten la creación de nuevas palabras a partir de morfemas. En ambas lenguas, 
inglesa y española, destacan los procesos de formación de palabras fundamentales, 
como la derivación y la composición. 
 
 
3.2.1.1 La derivación 
 
La derivación es un procedimiento regular de formación de palabras que 
permite a las lenguas designar conceptos relacionados semánticamente con otros en 
cierto sentido considerados como primitivos, añadiendo afijos. Por ejemplo, en 
español, al añadir el sufijo -ar a un sustantivo determinado, podemos obtener un 
verbo. En inglés, los sufijos derivados como -ate, -ize, -ify desempeñan un papel 
indispensable para formar los verbos.  
 
La existencia de la derivación posibilita un léxico que permite designar 
numerosos sentidos a partir de un número mucho más reducido de raíces o lexemas. 
En este aspecto, la derivación se puede entender como un conjunto constituido por 
una palabra primitiva junto con un prefijo o un sufijo.  
 
Teniendo en cuenta que la derivación constituye una de las principales fuentes 
de nuevas palabras en inglés y español, el manejo de la transferencia observada en las 
marcas de los afijos derivados sin duda resulta útil en el aprendizaje de español como 
L3. Para que la relación en el procedimiento de transferencia se muestre claramente 
se subdividen los afijos en ocho tipos. 
 
1. Afijos que indican negación: 
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Prefijos Ejemplos 
Inglés Español Inglés Español 
a- 
ab- 
a- 
au- 
atypical 
abnormal 
absence 
atípico 
anormal 
ausencia 
anti- anti- antibiotic antibiótico 
contra- contra- contrary contrario, -a 
de(s)- 
dis- 
de- 
des- 
dis- 
decompose 
destruction 
disorder 
descomponer 
destrucción 
desorden 
il- (before L) 
im- (before B/P/M) 
 
ir- (before R) 
in- (before other 
alphabets) 
i- (antes de L) 
im- (antes de B/P) 
 
ir-(antes de R) 
in-(antes de otras 
letras) 
illegal 
impossible 
immobile 
irregular 
incomparable 
ilegal 
imposible 
inmóvil 
irregular 
incomparable 
mal- 
mis- 
non- 
un- 
mal- 
in- (i,im,ir) 
no- 
maltreat 
unnecessary 
non-aggression 
maltratar 
innecesario, -a 
no agresión 
Tabla 3-9: Afijos que indican negación 
 
 
La tabla 3-9 indica una alta similitud en la formación de algunas palabras 
inglesas y españolas. Hallamos una transferencia directa, es decir, una igualdad 
ortográfica que aparece en algunos prefijos en la comparación entre las dos lenguas. 
 
2. Prefijos circunstanciales: 
 
Prefijos Ejemplos 
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Inglés Español Inglés Español 
ante- ante- Anterior Anterior 
inter- 
entre- 
inter- 
Interview 
Interaction 
Entrevista 
Interacción 
intro/a- intro/a- Introversion Introversion 
extro/a- extro/a- Extrovert Extrovertido 
mid- Media- Midnight Medianoche 
post- 
post- 
pos- 
Postgraduate 
Postdate 
Postgraduar 
Posdata 
pre- pre- Precaution Precaución 
pro- pro- Procure Procurar 
sub-(sur-) 
sub- 
sobre- 
Subconscious 
Survive 
Subconsciente 
Sobrevivir 
trans- 
trans- 
tras- 
Transcribe 
Transcend 
Transcribir 
Trascender 
Tabla 3-10: Prefijos circunstanciales 
 
 
Observamos en esta tabla un mayor grado de semejanza. De todas formas, no 
se debe omitir la alternancia ortográfica. 
 
3. Prefijos cuantitativos: 
 
Prefijos Ejemplos 
Inglés Español Inglés Español 
uni- uni- Uniform Uniforme 
mono- mono- Monogamy Monogamia 
bi- bi- Bicycle Bicicleta 
ambi- ambi- Ambitious Ambicioso, -a 
tri- tri- Triangle Triángulo 
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quadr(i)- 
tetra- 
quadr(i)- 
tetra- 
Quadrangle 
Tetra-cord 
Cuadrángulo 
Tetracordo 
penta- penta- Pentagon Pentágono 
quin- quin- Quintet Quinteto 
sex- sex- Sextet Sexteto 
sept- sept- Septet Septeto 
oct- oct- Octave Octavo 
nov- nov- Novena Novena 
dec- dec- Decimal Decimal 
poly- poli- Polygamy Poligamia 
multi- multi- Multiple Múltiplo 
centi- centi- Centimeter Centímetro 
hect(o)- hect(o)- Hectogram Hectogramo 
milli- mili- Milligram Miligramo 
kilo- kilo- Kilogram Kilogramo 
mega- mega- Megaton Megatón 
Tabla 3-11: Prefijos cuantitativos 
 
 
En cuanto a los prefijos cuantitativos (tabla 3-11), destaca la similitud casi en todos 
los casos, atribuida al cultismo ligado con el origen latino de este tipo de 
categorización. De hecho, también se subrayan los cambios ortográficos en algunos 
ejemplos. En la siguiente sección se discutirá este fenómeno más detalladamente.  
 
4. Prefijos de grado 
 
Prefijos Ejemplos 
Inglés Español Inglés Español 
equi- equi- Equidistant Equidistante 
ex- ex- Exclaim Exclamar 
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extra- extro/a- Extraordinary Extraordinario 
hyper- hiper- Hypercritical Hipercrítico 
hypo- hipo- Hypothesis Hipótesis 
macro- macro- Macrocosm Macrocosmos 
micro- micro- Microbiology Microbiología 
mini- mini- Miniature Miniatura 
neo- neo- Neologism Neologismo 
out- 
over- 
super- 
sobre- 
super- 
Outlive 
Overcharge 
Supermarket 
Sobrevivir 
Sobrecarga 
Supermercado 
ultra- ultra- Ultraviolet Ultravioleta 
Tabla 3-12: Prefijos de grado 
 
 
Merece ser mencionado que en la tabla 3-12 existe hasta cierto punto una relación 
más compleja que las anteriores. Los prefijos over- y out- no tienen que ver con el 
latín sino con la tradición anglosajona. 
 
5. Prefijos particulares 
 
Prefijos Ejemplos 
Inglés Español Inglés Español 
ad- 
(ab-,ac-,af-,ag- 
al-,an-,ap-,ar- 
as-,at-) 
a- 
ad- 
ar- 
abbreviate 
accelerate 
administrative 
affirmative 
aggravate 
alliance 
anniversary 
applaud 
arrange 
abreviar 
acelerar 
administrativo 
afirmativo 
agravar 
alianza 
aniversario 
aplaudir 
arreglar 
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assist 
attract 
asistir 
atraer 
Aero- aero- aerospace aerospacial 
Astro- astro- astrology astrología 
Audi(o)- audi(o)- audition audición 
Auto- auto- automatic automático 
bio- bio- biology biología 
co-(com-,con-) 
co- 
com- 
con- 
cooperate 
compare 
context 
cooperar 
comparar 
contexto 
geo- geo- geology geología 
hetero- hetero- heterosexual heterosexual 
homo- homo- homosexual homosexual 
hydro- hidro- hydrogen hidrógeno 
photo- foto- photocopy fotocopia 
pseudo- seudo- pseudonym seudónimo 
psych(o)- psic(o)- psychology psicología 
re- re- repeat repetir 
self- 
auto- 
-se (clítico) 
self-service 
 
autoservicio 
 
tele- tele- television televisión 
thermo- termo- thermometer termómetro 
Vice- vice- vice-president vicepresidente 
Tabla 3-13: Prefijos particulares 
 
 
También observamos las similitudes en esta tabla debido a sus orígenes 
latinos. De igual manera resultan importantes los cambios gráficos minuciosos según 
la normativaortográficade cada lengua. 
 
6. Sufijos verbales 
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Sufijos Ejemplos 
Inglés Español Inglés Español 
-ate -ar 
demonstrate 
cooperate 
aspirate 
demostrar 
cooperar 
aspirar 
-ify -ificar identify identificar 
-ise 
-ize 
-izar 
realise 
realize 
realizar 
-ish -ecer establish establecer 
-en -ear lighten clarear 
Tabla 3-14: Sufijos verbales 
 
 
Conforme a la tabla 3-14, hay que tener en cuenta que en español todos los 
verbos acaban con los sufijos -ar, -ero-ir. Además, llama la atención que los cambios 
morfológicos desde -ate a -ar constituyen una parte mayoritariamente registrada en 
nuestro corpus (anexo IV). 
 
7. Sufijos adjetivales 
 
Sufijos Ejemplos 
Inglés Español Inglés Español 
-able 
-ible 
-able 
-ible 
potable 
horrible 
potable 
horrible 
-al 
-ic 
-ian 
-al 
-ico,a 
actual 
artistic 
musician 
actual 
artístico,a 
músico,a 
-ive -ivo,a active activo,a 
-ator -ador,a generator generador,a 
-cratic -crático, a democratic democrático,a 
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-ed 
-ado,a 
-ido,a 
determined 
missed 
determinado,a 
perdido, a 
-ing 
-ant 
-ent 
-ante 
-(i)ente 
corresponding 
abundant 
accident 
correspondiente 
abundante 
accidente 
-ful 
-ous 
-some 
-oso,a 
painful 
curious 
penoso,a 
curioso,a 
-ary 
-ery 
-ario, a 
-erio 
contrary 
mystery 
contrario,a 
misterio 
-ist -ista artist artista 
Tabla 3-15: Sufijos adjetivales 
 
Al comparar con las pruebas de los verbos transferidos anteriores, los 
problemas implicados en la conexión de los sufijos adjetivales demuestran una gran 
complejidad. Ahora bien, ya que en español existen numerosos adjetivos que acaban 
en E, O y A, la estrategia de una agregación vocálica al final de algunas palabras 
inglesas funciona a veces. 
 
8. Sufijos sustantivales 
 
Sufijos Ejemplos 
Inglés Español Inglés Español 
-age -aje percentage porcentaje 
-ance 
-ence 
-anza 
-(i)encia 
expectance 
dependence 
esperanza 
dependencia 
-(a)cy -(a)cia abundancy abundancia 
-(c)tion 
-(s)sion 
-xion 
-ción 
-sión 
-xión 
action 
conclusion 
connection 
acción 
conclusión 
conexión 
-er -or,ora Writer escritor,ora 
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-or 
-ress 
-or 
-riz 
actor 
actress 
actor 
actriz 
-ness -eza firmness firmeza 
-ics -icas mathematics matemáticas 
-ism -ismo socialism socialismo 
-ist -ista realist realista 
-ity 
-(e)dad 
-(i)dad 
-tad 
gravity 
humanity 
faculty 
gravedad 
humanidad 
facultad 
-tude -tud attitude actitud 
-logy -logia ideology ideología 
-ure -ura culture cultura 
-ment 
-miento 
-mento 
comportment 
element 
comportamiento 
elemento 
-ary 
-ery 
-ería 
library 
gallery 
librería 
galería 
-ee -ado,a employee empleado,a 
-grapher -grafo geographer geógrafo 
-eer -ero, a engineer ingeniero,a 
Tabla 3-16: Sufijos sustantivales 
 
En ambos idiomas, inglés y español, los sustantivos varían según sus 
evoluciones culturales e históricas propias, de modo que la estrategia principal para 
una buena transferencia sería la de realizar algunos cambios vocálicos. Además, al 
transferir palabras con una acentuación determinada, hay que considerar las que 
llevan tilde en español, como se muestra en la tabla 3-16. 
 
 
3.2.1.2 La composición 
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La composición es un procedimiento morfológico que consiste en coordinar 
dos o más lexemas o raíces, es decir, partes invariables de las palabras, para formar 
una nueva palabra. 
 
Generalmente, una palabra compuesta contiene una parte central y otra 
periférica. Debido a las gramáticas distintas de las dos lenguas en cuestión, en caso 
de dificultad para transferir las palabras compuestas inglesas se traducen 
directamente a una frase. La tabla siguiente nos muestra siete tipos de transferencia a 
partir de palabras compuestas inglesas hasta la solución en español con sus 
estrategias. 
 
Tipo Inglés Español Estrategia para transferir 
Sustantivo + verbo sunrise salida del sol 
“A+B” >> “B 
(Sus.) de A” 
Conjunto de dos 
sustantivos 
web page página web “A+B”>> “B+ A(Adj.)“ 
birthmark 
marca de 
naci- 
miento 
“A+B” >> “B de A” 
Sustantivo A + 
verbo B de forma 
–ing 
brainwashing 
lavado de 
cerebro 
“A+B” >> “B(P.p.) de A”
Adjetivo A + 
sustantivo B 
lightweight peso ligero “A+B” >> “B+A” 
Verbo A + 
sustantivo B 
workday día laborable “A+B” >> “B+A(Adj.)” 
Personal o profesión 
femenina 
boy friend 
woman teacher 
chairwoman 
Novio 
profesora 
presidenta 
Añadir sufijo flexivo 
femenino 
Coordinación con 
proposición 
face to face cara a cara Cambiar la proposición 
Tabla 3-17: Composiciones en los dos idiomas 
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3.2.2 Alternancia ortográfica 
 
Generalmente nos resulta mucho más compleja la comparación de dos 
sistemas ortográficos, uno de latín y otro germánico. Sin embargo, en la práctica de la 
transferencia hallamos unas estrategias que se pueden considerar como unas pistas 
para un mejoramiento del proceso de aprendizaje de español. 
 
En las dos siguientes tablas seseñalan algunos rasgos indispensables en la 
alternancia consonántica y vocálica.  
 
 
Estrategia Inglés Español 
 k → c 
 qu → c 
Bank 
Disque 
Banco 
Disco 
 ch → qu 
 ch → c 
Architect  
Arch 
Arquitecto,a 
Arco 
 c → z Displace Desplazar 
 z → c Bronze Bronce 
 c → g(u) 
 k → g(u) 
 q(u) → g(u) 
Cabinet 
Rank 
Antique 
Gabinete 
Rango 
Antiguo,a 
 x → j 
 g → j 
Example 
Forge 
Ejemplo 
Forjar 
ph → f Photo Foto 
th → t  Thesis Tesis 
t(/∫/) → c Initial Inicial 
v → b Prove Probar 
Degeminación Annual  
Impossible 
Intellectual 
Anual 
Imposible 
Intelectual 
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Tabla 3-18: Cambios consonánticos gráficos 
 
 
 
Estrategia Inglés Español 
o → ue Cord Cuerdo 
e → ie Concert Concierto 
ou → u Blouse Blusa 
ea → e Cease Cesar 
y → i Hymn Himno 
au → a Fault Falta 
i → e Convince Convencer 
Insertar es- o a- al inicio 
de la palabra 
Special 
Menace 
Especial 
Amenaza 
Tabla 3-19: Cambios vocálicos gráficos 
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3.2.3 Falsos amigos 
 
Falsos amigosson palabras de otros idiomas que se parecen, en la escritura o 
en la pronunciación, a las palabras de la lengua materna del hablante, pero que tienen 
un significado diferente. Generalmente, muchos falsos amigos se deben a una 
etimología común que ha derivado en significados distintos en cada lengua. De todas 
formas, todos los idiomas son víctimas de los falsos amigos que producen errores en 
las transferencias puramente gráficas.  
 
 
Las palabras de la tabla siguiente bien ejemplifican la noción de falso amigo. 
 
 
Inglés Español Significado en inglés Significado en español 
Conductor Conductor Director de orquesta Chófer 
Content Contento  Contenido Satisfecho 
Pan Pan Sartén 
Alimento hecho con una 
masa de harina 
Red Red Rojo Tejido de mallas; Internet 
Library Librería Biblioteca 
Lugar donde se venden 
libros 
Carpet Carpeta Alfombra 
Utensilioque sirve para 
guardar papeles 
Tabla 3-20: Falsos amigos léxicos 
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3.3 Gramática 
 
3.3.1 El sustantivo 
 
El sustantivo o nombrees una clase de palabra que sirve para designar objetos, 
sean seres o cosas, y que puede funcionar como sujeto u objeto de una oración. Una 
de las características imprescindibles que distinguen el español del inglés en cuanto al 
sustantivo consiste en que existe no solo el número, sino también el género en 
español. Por lo tanto tenemos que tener en cuenta que el género en español puede 
entrañar dificultades en el proceso de aprendizaje para estudiantes de español como 
L3. 
 
 
3.3.1.1 El género de los sustantivos 
 
A diferencia de algunas lenguas indoeuropeas (por ejemplo, el alemán o el 
rumano) que poseen masculino, femenino y neutro, en total tres géneros, en español 
solo existen dos géneros, masculino y femenino. Pero cuando un estudiante con 
conocimientos de chino e inglés aprende español como L3, va a encontrarse con 
dificultades al tener que justificar el género del sustantivo español, ya que no hace 
falta determinar el género de los sustantivos chinos o ingleses en el proceso de 
aprendizaje. Aunque la falta de género en inglés produce dificultades en la enseñanza, 
dicho fenómeno también ofrece posibilidades para evitar la influencia negativa desde 
el inglés al español. Por lo tanto, como profesores de ELE, si organizamos bien 
nuestras clases, podremos dar a nuestros estudiantes informaciones útiles sobre el 
género en español.  
 
El género gramatical del español, por lo general, viene determinado en gran 
parte por el sexo de los seres; por ejemplo, el perro (macho), la perra (hembra). 
También en muchos casos el género está motivado por la historia, en cuyo caso solo 
son pertinenteslas explicaciones y justificaciones para un lingüista profesional que 
posee los conocimientos suficientes, pero no para un estudiante corriente de ELE. Por 
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lo tanto, en este último caso, el porqué del género no es fundamental para el alumno. 
Aun así, podemos hallar reglas generales para afrontar las dificultades del género 
sustantivo.  
 
1)  Género masculino 
 
a. Sustantivos que acaban en -o. 
Ej.: el libro, el caso, el pimiento, etc. 
 
b. Sustantivos que indican seres masculinos que no acaban en -o. 
Ej.: el hombre, el padre, el rey, etc.  
 
c. Sustantivos, derivación y formación con origen griego. 
Ej.: el tema, el diploma, el clima, el sistema, el idioma, etc.  
 
d. Sustantivos de los meses del año y de los días de la semana. 
Ej.: el mes de enero, el lunes, etc.  
 
e. Sustantivos de los colores. 
Ej.: el naranja, el rosa, el verde, etc.  
 
Comentario: 
 
Las reglas a, b y d son más fáciles de entender y memorizar, mientras que 
para la regla c se requiere una buena comprensión del origen y el proceso de 
desarrollo de la lengua.   
 
En cuanto a la regla d, los estudiantessolo tienen que saber que el género de la 
palabra «color» es masculino, y luego ya pueden memorizar perfectamente que todos 
los sustantivos de los colores pertenecen al masculino.  
 
2) Género femenino 
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a. Sustantivos que acaban en -a. 
Ej.: la casa, la fama, la silla, etc.  
 
b. Sustantivos que indican seres femeninos que no acaban en -a. 
Ej.: la madre, la mujer, la modelo, etc.  
 
c. Sustantivos que acaban en -ción o-sión. 
Ej.: la civilización, la canción, la sesión, la pasión, etc.  
 
d. Sustantivos que acaban en -dad,-tud, -umbre, -ie, -sis. 
Ej.: la posibilidad, la bondad, la actitud, la aptitud, la lumbre, la serie, la crisis, 
la tesis, etc.  
 
e. Sustantivos de letras. 
Ej.: la a, la b, la c, etc. 
 
Comentario: 
 
Las reglas ay b son regulares y corresponden al sexo natural, no requieren 
esfuerzos adicionales para memorizar y comprender. También las reglas cyd son 
imprescindibles para entender mejor el caso de los sustantivos femeninos, a las que 
los profesores de ELE deben dar su importancia en la enseñanza.    
 
La regla e es parecidaa la regla d en el caso de los sustantivos masculinos: si 
los alumnos saben que el género de la palabra «letra» es femenino, memorizarán con 
facilidad y eficacia dicha regla.  
 
3)  Género masculino o femenino 
 
a. Sustantivos que cambian el género según el sexo de los seres. 
Ej.: los animales, el gato/ la gata, el perro/ la perra, etc.  
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los seres humanos, el jefe/ la jefa, el nene/ la nena, etc.  
 
Pero existen también sustantivos que tienen formas diferentes para cada sexo. 
Ej.: el yerno, la nuera, el caballo, la yegua, el gallo, la gallina, etc.  
 
b. Sustantivos que indican la profesión o posición social de los seres humanos, 
siempre terminando en -ista o-nte. 
Ej.: el dentista/ la dentista, el periodista/ la periodista, el estudiante / la 
estudiante, el gerente/ la gerente, etc.  
 
4)  Sustantivos que tienen un significado diferente del género 
masculino y femenino 
 
Ej.: el libro (conjunto de hojas de papel) / la libra (libra esterlina o medida de 
peso) 
el puerto(lugar resguardado del viento a la orilla del mar)/ la puerta (apertura 
en una pared) 
el radio (elemento químico) / la radio (emisión radiotelefónica) 
 
5)  Excepciones 
 
Existen también sustantivos excepcionales. 
 
a. Sustantivos terminados con o llevan el artículo la. 
Ej.: la mano, la radio, la foto, la moto, etc.  
 
b. Sustantivos terminados con allevan el artículo el. 
Ej.: el mapa, el día, el sofá, etc.  
 
 
3.3.1.2 El número de los sustantivos 
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1) En inglés 
 
a. Sustantivos terminados en vocal (excepto -o), en consonante (excepto -s, -z, 
-x, -sh, -ch), se añade -s. 
Ej.: houses (casas), cakes (tartas), dogs (perros), etc.  
 
b. Sustantivos acabados en vocal -o y consonante -s, -z, -x, -sh, -ch, se añade 
-es. 
Ej.: patatoes (patatas), tomatoes (tomates),kisses (besos), boxes (cajas), dishes 
(platos), churches (iglesias), etc.  
 
Excepciones: kilos (kilos), photos (fotos), pianos (pianos), etc.  
 
c. Sustantivos terminados en consonante + -y, →-y se convierte en -i y se 
añade -es. 
Ej.: flies (moscas), ladies (señoras), countries (países), etc.  
 
d. Sustantivos terminados en vocal + -y→ se añade directamente -s. 
Ej.: boys (niños), days (días), etc.  
 
e. Sustantivos acabados en consonante + -f o + -fe→ se convierte en -ve y se 
añade -s. 
Ej.: lives (vidas), knives (cuchillos), halves (medias), etc. 
 
Excepciones: scarfs (pañuelos), roofs (techos), etc.  
 
f.  Sustantivos irregulares. 
Ej.: man>men (hombres), woman>women (mujeres), child>children (niños), 
foot>feet (pies), tooth>teeth (dientes), mouse>mice (ratones), goose>geese (cisnes), 
etc.  
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g. Sustantivos procedentes del griego o del latín → mantienen sus formas 
plurales griegas o latinas. 
Ej.: crisis>crises (crisis), oasis>oases (oasis), phenomenon>phenomena 
(fenómenos), corpus>corpora (corpus o corpora), etc.  
 
2) En español 
 
a. Sustantivos terminados en vocal, sea átona o tónica → se añade -s. 
Ej.: casas, platos, cosas, sofás, etc.  
 
Nota:  
*a las palabras terminadas en -í, -ú (tónicas), se puede añadir -s y también -es. 
 Ej.: bisturís o bisturíes, tabús o tabúes.  
 
b. Sustantivos acabados en consonante → se añade -es. 
Ej.: ciudades, unidades, promociones, etc.  
 
Nota:  
*las palabras terminadas en vocal átona y -s, por lo general no cambian. 
Ej.: los lunes, las crisis, etc.  
 
c. Sustantivos terminados en la semivocal -y→ se añade -es. 
Ej.: reyes, leyes, bocoyes, etc.  
 
d. Los sustantivos acabados con -z siguen la ortografía, se convierten en -ces. 
Ej.: pez>peces, vez>veces, etc.  
 
En tabla 3-21, se muestran las estrategias para formar el plural en las dos 
lenguas para la enseñanza de ELE. 
 
 Inglés Español 
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-vocal +s cakes (excepto -o) 
+s cars (excepto –s, -z, 
-x, -sh, -ch) 
+s chicas 
-consonante +es relojes 
-o, -s, -z, -x, -sh, -ch  +estomatoes, classes sin distinguir 
-f/-fe +sknives sin distinguir 
-z  sin distinguir z>c+esveces 
-y y>i+esflies +sleyes 
+sboys 
Tabla 3-21: La comparación del número del sustantivo en las dos lenguas 
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3.3.2 El artículo 
 
 
3.3.2.1 Artículo determinado 
 
El artículo actualiza a una palabra (generalmente un sustantivo) que sigue e 
indica su género y su número, mostrando igualmente en qué medida el objeto 
indicado le resulta conocido al hablante. El inglés tiene una sola forma de artículo 
determinado: the, mientras que las formas españolas son distintas para cada género y 
número como se muestra en la tabla 3-22.  
 
 Inglés Español 
 
El  género 
 
El número 
Sin distinguir Masculino Femenino Neutro* 
Singular the el la 
lo 
Plural the los las 
Tabla 3-22: Los artículos determinados 
 
 
En inglés, el artículo the no se contrae con ninguna preposición. El español, 
por el contrario, posee dos formas contraídas, al y del.  
 
 
Inglés Español 
The day of the father El día del padre 
To the countryside Al campo 
Tabla 3-23 
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Además, en inglés, el artículo determinado se puede omitir en las siguientes 
situaciones (en cambio, los del español se tendrán que mantener). 
 
 
1)  Con sustantivos contables en plural cuando se habla en sentido general. En 
español, sigue utilizándose el artículo para referirse a una categoría determinada. 
 
Inglés Español 
Thomas loves flowers Tomás ama las flores 
Elephants can´t fly Los elefantes no vuelan 
Younger children are welcome Los niños más pequeños son bienvenidos
Tabla 3-24 
 
 
2) Con sustantivos incontables que se refieren a una comida, artes, juegos, deportes, 
materiales, etc. 
 
Inglés Español 
I like Spanish ham Me gusta el jamón 
I like salsa Me gusta la salsa 
I like chess Me gusta el ajedrez 
Football is very interesting El fútbol es muy interesante 
Papel is recyclable El cartón es reciclable 
Tabla 3-25 
 
3) Con las partes del cuerpo y los objetos de uso personal. En su lugar se utilizan los 
pronombres posesivos.  
 
Inglés Español 
My head hurts Me duele la cabeza 
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He put his tie on Se puso la corbata 
He lost his sunglasses Perdió las gafas de sol 
Tabla 3-26 
 
 
4)  Delante de los nombres de las estaciones del año y los días de la semana. 
 
 
Inglés Español 
Winter in Moscow El invierno en Moscú 
Next Monday El próximo lunes 
Tabla 3-27 
 
5)  Delante de nombres abstractos o propios. 
 
Inglés Español 
This is everyday life Es la vida cotidiana 
Freedom of association La libertad de asociación 
King of lon El Rey León 
Tabla 3-28 
 
 
6) En inglés no llevan artículo tampoco los nombres de idiomas, fiestas generales y 
deportes. 
 
Inglés Español 
The official language of this country is 
english 
La lengua oficial de este país es el inglés 
On Christmas En la Navidad 
Play football Jugar al fútbol 
Tabla 3-29 
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3.3.2.2 Artículo indeterminado 
 
El inglés tiene una sola forma de artículo indeterminado,a, con su variante 
fonosintáctico an, mientras que el español distingue formas distintas según el número 
y el género. La tabla 3-30 señala todos los artículos indeterminados en las dos 
lenguas. 
 
 Inglés Español 
 
El  género 
 
El número 
Sin distinguir Masculino Femenino Neutro* 
Singular a/an Un Una 
Lo 
Plural  Unos Unas 
Tabla 3-30: Los artículos indeterminados en las dos lenguas 
 
 
En inglés, por lo general, adopta la forma an delante de palabras que 
empiezan con sonido vocálico. Pero también existen excepciones.  
 
1) Palabras que empezando con vocal piden el artículo a por presentar esa vocal un 
sonido semivocálico.  
 
Inglés Español 
An apple Una manzana 
An orange Una naranja 
 
Excepciones: 
A university Una universidad 
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A european product Un producto europeo 
Tabla 3-31 
 
 
2) Existen cuatro palabras que comienzan con h muda y llevan el artículo an. Y lo 
mismo sucede conlos derivados de estas cuatro palabras, como se observa en la 
tabla. 
 
Inglés Español 
An hour Una hora 
An heir Un heredero 
An honour Un honor 
An honest man Un hombre honesto 
An honorable life Una vida honorable 
An heirloom ring Un anillo de la herencia 
Tabla 3-32 
 
 
3)  El plural o, si se quiere, la idea de varios, se expresa con los indefinidos some y 
any en inglés puesto que el artículo a no conlleva morfológicamente la forma de 
plural. En cambio, en español se utilizan formas plurales tales como unos y unas 
antepuestas al sustantivo. 
 
 
Inglés Español 
Some book Unos libros 
Are there any definitions of this term? ¿Existen unas definiciones para este 
término? 
Tabla 3-33 
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4) Hasta cierto punto, existe una correspondenciaentre el uso del artículo 
indeterminado en inglés y en español. Sin embargo, hay casos en que el español 
prefiere la omisión del artículo y el inglés no, como sucede con nombres propios 
de religión, nacionalidad y profesión. 
 
Inglés Español 
Mary is a catholic María es católica 
She is an englishwomen Ella es inglesa 
George is an engineer Jorge es ingeniero 
Tabla 3-34 
 
 
Aparte de los usos diferentes que se han mencionado en la tabla 3-34, comparten 
estas dos lenguas la mayoría de los usos de los artículos indeterminados. 
 
1) Se utilizan con nombres contables en singular. 
 
Inglés Español 
I´m going to buy a car Voy a comprar un coche 
He has a five-year-old child Tiene un hijo de cinco años 
Tabla 3-35 
 
2) Cuando es la primera vez que se nombra una persona o una cosa. 
 
Inglés Español 
I found an old lady in the street Encontré a una señora en la calle 
We need a refrigerator Necesitamos un frigorífico 
Tabla 3-36 
 
3) Usos atributivos y descriptivos y expresiones de usualidad. 
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Inglés Español 
He´s a nice guy Es un chaval simpático 
It´s not necessary  No es necesario 
Tabla 3-37 
 
 
4) Para indicar la frecuencia regular con la que se repite algo. 
 
Inglés Español 
An apple a day, keep the doctor away Una manzana cada día, el médico te 
ahorraría 
Tabla 3-38 
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3.3.3 El adjetivo 
 
 
3.3.3.1 Uso de adjetivos 
 
 
El adjetivo tiene como función preciar y calificar una cualidad del nombre, al 
que normalmente acompaña de un modo directo o en presencia del verbo copulativo. 
Con respecto al modo directo, en inglés, los adjetivos se preponen antes del 
sustantivo mientras que en español, en la mayoría de los casos es al contrario, salvo 
en algunos, en que se utilizan con dos posiciones aceptables, tanto antepuesta como 
pospuesta, teniéndose en cuenta que la anteposición suele tener un valor más 
expresivo que informativo. 
 
Inglés Español  
A nice person Una persona simpática 
A great man Un gran hombre 
A big man Un hombre grande 
Tabla 3-39 
 
 
En la tabla 3-39 se observan los usos similares de adjetivos en las dos lenguas. 
Además, se muestra la apócope en español, que consiste en la supresión de una o 
varias letras al final de una palabra (tabla 3-40). 
 
Adjetivos Formas 
apocopadas 
Posición Ejemplo en español Forma en 
inglés 
Bueno Buen Antepuesta de 
un sustantivo 
singular 
Un buen libro A nice book 
Malo Mal Mal tiempo Bad time 
Primero Primer Mi primer amor My first love 
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Uno  Un Un día One day 
Alguno Algún Algún chico A boy 
Ninguno  Ningún Ningún amigo No friends 
Cualquiera Cualquier Antepuesta de 
un sustantivo 
tanto masculino 
como femenino 
singular 
Cualquier persona Wthatever 
person 
Grande Gran La Gran Muralla The Great Wall
Un gran artista A great artist 
Ciento Cien Antepuesta de 
un sustantivo 
masculino o 
femenino plural
Cien años Hundred years 
Cien cosas que hacer 100 things to 
do 
Santo San Antepuesta de 
un nombre 
propio 
masculino, 
excepto 
Domingo, 
Tomás, Tomé y 
Toribio 
San Jorge Saint George 
Santo Domingo  St. Dominic 
Santo Tomás St. Thomas 
Santo Tomé Sao Tome 
Santo Toribio St. Toribio 
Tabla 3-40: Las apócopes adjetivales en español 
 
 
En español el adjetivo siempre concuerda en género y número con el 
sustantivo al que acompaña. Pero en inglés el adjetivo lleva la única forma sin 
distinguir ni género ni número. 
 
Inglés Español 
A beautiful garden Un jardín bonito 
Some beautiful gardens Unos jardines bonitos 
A pretty girl Una chica guapa 
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Some pretty girls Unas chicas guapas 
Tabla 3-41 
 
 
Tanto en inglés como en español, los adjetivos funcionan frecuentemente 
como sustantivos e incluso se han lexicalizado como tales. En español los adjetivos 
masculinos singulares se sustantivan precedidos del artículo neutro. En inglés, como 
solo existe una única forma de adjetivo, se sustantivan con el artículo determinado 
the. 
 
Inglés Español 
To sum up, we have a mixture of the 
good, the bad and the ugly 
En resumen, tenemos una mezcla de lo 
bueno, lo malo y lo feo 
The most important in life Lo más importante de la vida 
Tabla 3-42 
 
En español, algunos adjetivos pueden tener también un valor adverbial, 
actuando como un calificador verbal. 
 
Inglés Español 
Run fast Correr rápido  
Wake up early Levantarse temprano 
Fly high Volar alto 
Tabla 3-43 
 
 
3.3.3.2 Comparativo y superlativo 
 
Para comprar dos elementos que difieren en algo utilizamos una serie de 
adverbios en función del grado de comparación.  
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En español, para indicar superioridad o inferioridad regular se emplea la 
estructura más/menos + adjetivo + que junto a cuantificadores tales como mucho, un 
poco, bastante, etc. En cambio, el inglés posee dos formas diferentes de construir el 
grado comparativo dependiendo del adjetivo. Detalladamente, para convertir un 
adjetivo a su forma comparativa basta con agregarle la terminación en -er, que le da 
el significado «más» a la palabra, siempre y cuando se trate de palabras con una sola 
sílaba o dos sílabas. Para adjetivos con dos o más sílabas, no se agregará la 
terminación -er, sino que en su lugar irá antecedido por la palabra more, que significa 
también «más» en inglés. 
 
Inglés Español 
Tall – Taller Alto – más alto 
More important Más importante 
Tabla 3-44 
 
 
Para el comparativo de igualdad, el español opta por las secuencias igual de + 
adjetivo +que o tan + adjetivo + como, si bien esta última se transforma en tanto 
como cuando acompaña a un verbo. En inglés se forman las oraciones de igualdad 
con la construcción as + adjetivo + as para expresar la igualdad. 
 
 
Inglés Español 
Mary is as beautiful as Paula María es igual de guapa que Paula 
Mary is as beautiful as Paula María es tan guapa como Paula 
It is not used as frequently as in the past Esto no se utiliza tanto como en el 
pasado 
Tabla 3-45 
 
 
A partir de las estructuras con tanto…como o igual de…que, en español cabe 
señalar la construcción con el sustantivo mismo. Entonces las estructuras como el 
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mismo/la misma/los mismos/las mismas + sustantivo + que se construyen para 
expresar la igualdad. En inglés cuesta buscar un equivalente directo;es la traducción 
con estructuras alternativas la que sirve para solucionarlo. 
 
 
Inglés  Español 
I took the same exams that Mary had 
taken 
He participado en el mismo examen que 
Mary 
Tabla 3-46 
 
Hay dos tipos de superlativo en español: el relativo y el absoluto. El 
superlativo sirve para destacar un elemento frente a otros del mismo grupo.Se opta 
por la secuencia el/la/los/las + sustantivo + más/menos + adjetivo (+ oracionales 
subordinadas con que). El inglés, como se ha mencionado en la sección sobre el 
comparativo, posee también dos formas diferentes de construir el grado superlativo 
dependiendo del adjetivo. Son antecedidos por el artículo indefinido the que significa 
«el/las»o«los/las» en español, y además se les agrega la terminación -est, que les da 
el significado de «el más…». En caso de que el adjetivo inglés contenga más de dos 
sílabas, no se le agregará la terminación -est, sino que en su lugar irá antecedido por 
la palabra most, que significa «el más». 
 
Inglés Español 
The tallest boy of the class El chino más alto de la clase 
The most beautiful girl of the class La chica más guapa de la clase 
The most important job that the System 
Manager has… 
El trabajo más importante que el gerente 
del sistema tiene… 
Tabla 3-47 
 
 
Sin embargo, tanto en español como en inglés, existen algunos adjetivos 
irregulares cuya forma comparativa y superlativa habrá que memorizar una por una. 
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En las tablas 3-48 y 3-49 se encuentran algunos de los más comunes en ambas 
lenguas. 
 
 Comparativos Superlativos 
Adjetivos 
irregulares en inglés 
Inglés Español Inglés Español 
Good Better Mejor Best El mejor 
Bad Worse Peor Worst El peor 
Many / much  More Más Most El más  
Little  Less Menos Least El menos 
Far Farther 
further 
Más lejos Farthest 
furtherst 
El más lejano 
Tabla 3-48 
 
 Comparativos Superlativos 
Adjetivos irregulares 
exclusivamente en 
español 
Español  Inglés Español Inglés 
Grande Mayor Bigger 
elder 
El mayor Biggest 
eldest 
Pequeño Menor Smaller  El menor Smallest 
Tabla 3-49 
 
 
Finalmente, merece la pena mencionarse que en español se utiliza el 
superlativo absoluto formado con el sufijo -ísimo/-ísima añadido a la forma singular 
de los adjetivos cuando queremos expresar un grado máximo pero sin relacionarlo 
con otros elementos de su grupo. En inglés no se denomina gramaticalmente como 
‘superlativo absoluto’, sino que se agrega el adverbio very delante de los adjetivos 
para realizar esta función. 
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Inglés Español  
A very handsome boy Un chico guapísimo 
A very beautiful city Una ciudad bellísima 
Tabla 3-50 
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3.3.4 El pronombre 
 
Los pronombres son palabras que señalan o sustituyen a otras que 
normalmente ya se han nombrado. En ambas lenguas, los pronombres pueden 
clasificarse en personales, posesivos, demostrativos y relativos.  
 
3.3.4.1 Los pronombres personales 
 
De acuerdo con la Nueva gramática de la lengua española de la RAE 
(2009:299), los pronombres personales se denominan así porque presentan rasgos 
gramaticales de persona. Desempeñando el papel de sujeto, los pronombres 
personales señalan la persona o entidad que realiza la acción. En la siguiente tabla se 
relacionan los pronombres personales del inglés y del español. 
 
 
Inglés Español 
I Yo 
You Tú 
He, she, it  Él, ella, usted 
We Nosotros, as 
You Vosotros, as 
They  Ellos, ellas, ustedes 
Tabla 3-51 
 
 
En español el verbo conlleva terminaciones que ponen en relieve la persona y 
el número, de modo que no es obligatorio utilizar los pronombres en todas las 
ocasiones. Es decir, los pronombres personales españoles tienen una función enfática 
que permite marcar contrastes, reforzar el sujeto o eliminar la ambigüedad cuando las 
terminaciones de diferentes personas coinciden. 
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Inglés Español 
I go to the toilette Voy al baño 
We are students Somos estudiantes 
While I was reading, he was watching TV Mientras yo leía, él veía la tele 
Tabla 3-51 
 
 
En países como Argentina, Uruguay, etc., se conserva un pronombre 
arcaico,vos, en lugar de tú. Allí el pronombre vosotros/vosotras se utiliza con poca 
frecuencia, no solo en los países latinoamericanos, sino también en Canarias y parte 
de Andalucía. El que se emplea esustedes pero sin sentido de cortesía. 
 
 
Inglés Español de Latinoamérica  
You speak Vos hablás 
You have Vos tenés  
You should come Ustedes tienen que venir 
Tabla 3-52 
 
En español existen básicamente dos pronombres,usted y ustedes,que se usan 
con la tercera persona de singular y plural respectivamente. Sin embargo, en inglés no 
existe gramaticalmente tal pronombre personal de cortesía, de modo que se realiza la 
misma de forma alternativa; por ejemplo, con la entonación, la modalidad, así como 
con la pragmática. 
 
A partir del papel de sujeto, también tenemos pronombres personales que 
funcionan como complementos del verbo. Dependiendo de su función sintáctica 
adquieren diferentes formas en español, mientras que el inglés no posee tanta 
variedad de formas. 
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 Inglés Español Español Español 
Personas Complemento Complemento 
directo 
Complemento 
indirecto 
Complemento 
preposicional 
1.ª singular Me Me Me Mí 
2.ª singular You Te Te Ti 
3.ª singular Him/her/it Lo, la Le (se) Sí/él/ella 
1.ª plural Us Nos Nos Nosotros, as 
2.ª plural You Os Os Vosotros, as 
3.ª plural them Los, las Les (se) Sí/ellos/ ellas 
Tabla 3-53 
 
En español los pronombres personales que desempeñan la función de 
complemento directo o indirecto deben aparecer junto con el verbo. Normalmente se 
encuentran delante del verbo. En inglés los pronombres suelen estar en la posición 
pospuesta del verbo. 
 
 
Inglés Español 
I see it Lo veo 
I give him/her a book Le doy un libro 
I wrote a mail to Mary [Le] escribí un correo a María 
I´ve seen all Lo he visto todo 
Tabla 3-54 
 
Como se observa en el tercer ejemplo de la tabla, en español se puede usarel 
complemento indirecto átono aunque sea semánticamente abundante. En inglés no 
hace falta repetir el pronombre indirecto.  
 
Existen casos en los que los pronombres se encuentran detrás del verbo. En el 
modo imperativo afirmativo del español, los pronombres personales tienen que ir al 
final del verbo. En español el complemento indirecto va delante del directo. En inglés 
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el complemento directo está en primer lugar, por lo que no se considera gramatical la 
estructura give me it. 
 
 
 
Inglés Español 
Give it to me 
(* Give me it) 
¡Dámelo! 
 Tabla 3-55 
 
Además, cuando el pronombre forma parte de una perífrasis verbal de 
infinitivo o de gerundio, la gramática española permite a los pronombres colocarse 
detrás de la forma no personal o delante del verbo principal, sin que haya cambio de 
significado. En inglés no se permite la anteposición en ningún caso. 
 
Inglés Español  
I can buy it Puedo comprarlo 
I can buy it Lo puedo comprar 
I´m looking at it Estoy mirándolo 
I´m looking at it Lo estoy mirando 
Tabla 3-56 
 
El pronombre complemento indirecto le/les se convierte en se delante de 
lo/la/los/las cuando se utilizan juntos. Pero esa regla no afecta al inglés.  
 
Inglés Español  
I ask you again Te lo pido otra vez 
I told it to you yesterday Se lo dije ayer 
Tabla 3-57 
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Y por último, en español, con las construcciones reflexivas32 también se 
permite transmitir el sentido de que dos o más sujetos realizan una acción de modo 
recíproco. En inglés, como no se realiza la reciprocidad gramaticalmente, se añaden 
elementos como each other para que se entienda el sentido recíproco, o bien se 
utilizan verbos determinados que ya incluyen un significado de reciprocidad. 
 
 
Inglés Español 
Old friends greeted each other Unos antiguos amigos se saludaban 
They fight for the privilege of ruling Se pelean por el privilegio de gobernar 
Tabla 3-58 
 
 
3.3.4.2 Pronombres posesivos 
 
Tanto en español como en inglés los pronombres posesivos sirven para 
construir una relación de pertenencia entre personas y objetos. En inglés los 
pronombres posesivos se encuentran en la posición antepuesta del sustantivo, 
mientras que en español hay dos tipos de posesivos tanto átonos antepuestos como 
tónicos pospuestos al sustantivo. En la tabla 3-59 se muestran todos los pronombres 
posesivos de las dos lenguas. 
 
Personas Inglés Español 
  Posesivos átonos  Posesivos tónicos
1.ª singular My  Mi (s)  Mío, a (s) 
2.ª singular Your  Tu (s) Tuyo, a (s) 
3.ª singular His / her / its Su (s) Suyo, a (s) 
1.ª plural Our Nuestro, a  (s) Nuestro,a (s) 
2.ª plural Your Vuestro, a  (s) Vuestro,a (s) 
3.ª plural Their su (s) Suyo,a (s) 
                                                      
32 Véase el apartado sobre los verbos pronominales. 
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Tabla 3-59 
 
En español los posesivos deben concordar necesariamente en género y 
número con el sustantivo vinculado. En cambio, como en inglés los pronombres 
llevan la única forma en cada persona, no existe gramáticamente la concordancia 
entre pronombre y sustantivo. Aquí se encuentran ejemplos contrastivos en las dos 
lenguas. 
 
Inglés  Español 
My friend Mi amigo 
Your house Tu piso 
His brother / her brother / their brother Su hermano 
Our female friends  Nuestras amigas 
My friends Mis amigos 
His books / her books / their books Sus libros 
One of my friends Un amigo mío 
One of his/her/their journal Una revista suya 
Tabla 3-60 
 
En inglés existe un tipo de pronombre posesivo que funciona como sustantivo. 
Ese uso se realiza en español con la combinación de un artículo determinado con un 
pronombre posesivo tónico sin necesidad de emplear el sustantivo con el que 
concuerda. En la tabla 3-61 se muestra este repertorio. 
 
Inglés Español 
Mine El mío, la mía  
Yours El tuyo, la tuya 
His / hers / its El suyo, la suya 
Ours El nuestro, la nuestra 
Yours El vuestro, la vuestra 
Theirs El suyo, la suya 
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My room is bigger than yours Mi habitación es más grande que la tuya 
His child is good, but mine, much 
better 
Su hijo es bueno, pero el mío mucho mejor
Tabla 3-61 
 
 
3.3.4.3 Pronombres demostrativos 
 
Los demostrativos determinan a un sustantivo y sirven para marcar la 
distancia espacial o temporal del objeto determinado con respecto al hablante. La 
división espacial en español es tridimensional, mientras que en inglés solo se 
encuentran  gramáticamente dos niveles: la cercanía del hablante y del oyente. Para 
realizar la función deíctica de la lejanía de ambos, hablante y oyente, el inglés 
prefiere utilizar expresiones compuestas por proposición y pronombre. 
 
Inglés Español 
Here Aquí, acá 
There Ahí 
Over there Allí, allá 
Tabla 3-62 
 
En la tabla 3-63 se muestran todos los pronombres demostrativos de las dos 
lenguas. Se observa que en inglés siguen utilizándose los pronombres that y those 
para realizar el sentido de mucha lejanía, de modo que se entiende que el uso de 
dichos pronombres depende de los diferentes contextos.   
 
Nivel de cercanía Inglés Español 
  Masculino y 
femenino 
neutro plural 
Aquí This,  
these 
Este, a Esto Estos, as 
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Ahí That,  
those 
Ese, a Eso Esos, as 
Allí That,  
those 
Aquel,  
aquella 
Aquello Aquellos, 
aquellas 
Tabla 3-63 
 
 
Como prescribela nueva normativa de la Ortografía de la lengua española de 
la RAE (2010: 269), los pronombres demostrativos este, ese y aquel, con sus 
femeninos y plurales(esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas), 
funcionen como pronombres o como determinantes, son voces que no deben llevar 
tilde según las reglas generales de acentuación, bien por ser bisílabas llanas 
terminadas en vocal o en -s,bien, en el caso de aquel, por ser aguda y acabar en 
consonante distinta de n o s, por lo quea partir de ahora se podrá [entiéndase ‘deberá’] 
prescindir de la tilde en estas formas incluso en casos de doble interpretación.  
 
Inglés Español 
 Cuando se utiliza como 
determinante 
Cuando se utiliza como 
pronombre 
This Este, a Este, a 
That Ese, a Ese, a 
That Aquel, aquella Aquel, aquella 
These Estos, as Estos, as 
Those Esos, as Esos, as 
Those Aquellos, aquellas Aquellos, aquellas 
Tabla 3-64 
 
 
En español las formas neutras de los demostrativos solamente pueden 
utilizarse en función pronominal. Es decir, sirven para sustituir una idea o algo cuyo 
nombre desconocemos o tiene menos importancia. En este sentido no existe la 
concordancia en género y número con ningún sustantivo y tampoco se utiliza para 
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referirse a personas. Las formas neutras de los demostrativos, es decir, las palabras 
esto, eso y aquello, que solo pueden funcionar como pronombres, se han escrito 
siempre sin tilde (OLE, 2010: 269). En inglés, como no existe el género neutro, esa 
regla gramatical no se aplica. 
 
Inglés Español 
Keep this one in a bag Esto lo guardas en una bolsa 
Give me that one Dame eso 
Tabla 3-65 
 
Tanto en español como en inglés, los pronombres demostrativos también 
funcionan deícticamente para indicar el tiempo. Mientras que este/esta se refieren al 
presente, ese/esa indica el futuro o un pasado lejano. En cuanto a los demostrativos 
de la tercera dimensión, aquel/aquella sirve para indicar un tiempo pasado bastante 
lejano.  
 
 
Inglés Español 
This morning  Esta mañana 
On that day, we will be together Ese día podremos estar juntos 
At that time, broadband was not available 
in my neighbourhood 
En aquella época no había banda ancha 
en mi barrio 
Tabla 3-66 
 
 
3.3.4.4 Pronombres relativos 
 
En el nivel oracional se encuentran los pronombres relativos que sirven para 
construir una relación entre oraciones, sustituyendo a un antecedente y evitando así la 
repetición redundante. En ambas lenguas existen un conjunto de pronombres relativos 
como se observa en la siguiente tabla. 
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Inglés Español 
That, which Que 
Which El cual, la cual, los cuales, las cuales, lo 
cual 
Whose  Cuyo, a (s) 
Who, whom Quien, quienes 
(no hay pronombres correspondientes) Cuanto, a (s) 
Which El que, la que, los que, las que, lo que 
Where Donde 
Tabla 3-67 
 
Tanto en español como en inglés, el pronombre que/which/that es invariable y 
se considera el relativo más usado. Merece mencionarse que el relativo inglés which 
se usa solo con las cosas y nunca con personas. 
 
Inglés Español 
He is the boy that you want Es el niño que quieres 
The little house, in which I live La casa pequeña, en la que vivo 
Tabla 3-68 
 
En español las formas tales como el cual/la cual/los cuales/las cuales/lo cual 
se emplean con o sin preposiciones solamente en las oraciones subordinadas 
explicativas. 
 
Inglés Español 
The boy, with whom you talk, is George El niño, con el cual hablas, es Jorge 
He/She has graduated and I am happy 
about that 
Se ha graduado, lo cual me alegra 
Tabla 3-69 
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El pronombre cuyo/cuya funciona como relativo y como posesivo a la vez, 
manteniendo el sentido parecido al de quien o del que. En español se requiere la 
concordancia en género y número con el sustantivo. Y no suele utilizarse en textos 
informales. En inglés, por el contrario, el relativo whose se utiliza con frecuencia. 
 
Inglés Español 
Here ends the story of my friend whose 
name I do not mention 
Hasta aquí el relato de mi amigo cuyo 
nombre no menciono 
Tabla 3-70 
 
 
En español el pronombre quien conlleva forma de plural y siempre se refiere a 
una persona. Lo mismo sucede con el uso de who y whom en inglés. 
 
Inglés Español 
The students whom I know are clever Los alumnos a quienes conozco son listos 
Tabla 3-71 
 
En inglés no existe ni un equivalente para el pronombre relativo español 
cuanto. Por lo tanto, se transmite el mismo significado de varias maneras. 
 
Inglés Español  
Eat as much as you can Come cuanto puedas 
I´m going to tell you what George tells 
me 
Te voy a contar cuanto Jorge me diga 
Tabla 3-72 
 
El pronombre relativo lo que en español tiene un valor neutro, mientras que en 
inglés se tiene que conseguir ese valor con otros pronombres. 
 
Inglés Español 
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I don´t care what you have said Me da igual lo que has dicho 
Tabla 3-73 
 
El adverbio de lugar donde en español puede funcionar como un pronombre 
para marcar el lugar al que se refiere la proposición principal. El inglés tiene un 
equivalente,where, que se utiliza de la misma manera. 
 
Inglés Español 
And that's where we met Y allí fue donde nos conocimos 
Tabla 3-74 
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3.3.5 El verbo 
 
Según elDRAE, el verbo es una clase de palabra que puede tener variación de 
persona, número, tiempo, modo y aspecto. Se entiende que el verbo constituye un 
elemento flexible que expresa una acción, un estado o la existencia. 
 
 
 
3.3.5.1 Modos y tiempos verbales 
 
Tanto en español como en inglés, los verbos se conjugan en cuatro modos: 
indicativo, subjuntivo, condicional e imperativo. Cada modo tiene uno o más tiempos 
y tiempos compuestos. En la tabla 3-75 se muestra el sistema completo del modo y 
tiempo verbal.  
 
Modo indicativo Modo subjuntivo Modo condicional 
Modo 
imperativo
Tiempos 
simples 
Tiempos 
compuestos 
Tiempos 
simples 
Tiempos 
compuestos 
Tiempos 
simples
Tiempos 
compuestos 
 
Presente(o 
continuo)  Perfecto  Presente Perfecto  
  
Pasado (o 
continuo)  
Pluscuamperfecto 
(o continuo)  
Pasado  
 
Pluscuamperfecto 
(o continuo)  
Futuro (o 
continuo) 
 
Futuro perfecto  Futuro   Futuro perfecto  
Tabla 3-75: Modos y tiempos 
 
 
En español, en el modo indicativo existen ocho tiempos. Entre ellos, cuenta 
con cuatro tiempos simples y cuatro compuestos. Los simples son: 
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1) El presente, que indica que la acción se realiza en el mismo momento en que se 
expresa.  
 
2) El pretérito perfecto. Este indica que la acción se realizó en el pasado, pero en un 
momento determinado del tiempo, que puede ser un día o un año, y que tiene un 
límite claro.  
 
3) El pretérito imperfecto. Este también se refiere al pasado, pero esta vez 
expresando que la acción se realizó en un tiempo no determinado de forma 
exacta.  
 
4) El futuro imperfecto es aquel que expresa que la acción se realizará en el futuro, 
sin importar si este futuro es cercano o lejano.  
 
El modo subjuntivo es aquel en el cual se expresa la acción como un deseo o 
petición, o bien como una posibilidad. En este caso, las personas no realizan 
efectivamente las acciones expresadas por el verbo, sino que desean realizarlas o 
piden a otra persona que lo hagan. Asimismo, se expresa a través del verbo que existe 
la posibilidad de que la acción se realice. Igual que el anterior, este modo tiene 
distintos tiempos, según sea el momento en que es probable que la acción ocurra: 
 
1) El presente de subjuntivo se utiliza para dar al verbo la expresión de ruego, 
petición, deseo o posibilidad en el momento, pero la acción a realizar siempre 
tendrá un matiz de futuro, es decir, se desea o se pide ahora, pero la acción puede 
realizarse o no en el futuro.  
 
2) El pretérito imperfecto de subjuntivo plantea la acción del verbo como un deseo o 
una posibilidad desde el pasado: se trata de cosas que no son, de acciones que no 
se realizan, pero que se desea que así fueran, y que, de ocurrir, tendrían lugar en 
el futuro. Este tiempo puede conjugarse de dos maneras diferentes en cada 
persona y número, sin que se altere su significado.  
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3) En el futuro imperfecto de subjuntivo la acción se plantea como un deseo hacia el 
futuro. Ahora bien, este tiempo ha caído en desuso y ya casi nadie lo incorpora en 
su lenguaje. Ejemplos: Ojalá estudiares cuando fueres grande; Él corriere 
próximamente; Si nosotros saliéremos es porque quisiéremos. Como ves, los 
ejemplos resultan extraños, ya que es probable que nunca hayas oído a alguien 
hablar así. Normalmente, cuando queremos expresar este tipo de acción hacia el 
futuro, utilizamos el pretérito imperfecto, así: Ojalá estudiaras o estudiases 
cuando seas grande. 
 
El condicional indica que la acción se va a realizar en el futuro, después de 
que se cumpla una determinada condición, de ahí su nombre. Es importante señalar 
que esto no se contrapone con lo dicho al comienzo en cuanto a que el modo 
indicativo incluye acciones que efectivamente se realizan, ya que en el tiempo 
condicional se expresa una acción que se realizará efectivamente, solo que con una 
condición de por medio. 
 
El imperativo sirve para mandar a otra persona realizar determinada acción. 
Por lo tanto, la acción no se realiza efectivamente, sino que solo queda expresada la 
orden o sugerencia que se hizo de realizarla.  
 
 
Modo indicativo Modo subjuntivo Modo condicional 
Modo 
imperativo
Tiempos 
simples 
Tiempos 
compuestos 
Tiempos 
simples 
Tiempos 
compuestos 
Tiempos 
simples 
Tiempos 
compuestos 
 Presente  Perfecto  Presente  Perfecto  
  
Pretérito 
indefinido 
 
Pretérito anterior 
   
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Pretérito 
imperfecto 
 
Pluscuamperfecto 
 
Pretérito 
imperfecto 
 
Pluscuamperfecto 
 
Futuro  Futuro perfecto  Futuro  Futuro perfecto 
Tabla 3-76: Los tiempos en español  
 
 
El verbo inglés es bastante distinto al verbo español por dos razones 
fundamentales. En primer lugar, conlleva pocas inflexiones. Los verbos regulares e 
irregulares, con la excepción del verbo be, cambian solamente en la tercera persona 
singular, es decir he, sheeit en el tiempo presente. Este cambio se presenta en la 
forma de una s final. En segundo lugar, cabe decir que el verbo inglés solamente 
posee dos tiempos conjugados: el pasado y el presente (anduve - I walked; ando - I 
walk). Para hablar del futuro debe emplear aspectos compuestos del verbo o 
auxiliares, o sea, no se agregan sufijos inflexivos al verbo sino que se añade un verbo 
modal como will, el cual se denomina auxiliar modal. Tampoco se debe suponer que 
willes siempre la elección adecuada para expresar el futuro, puesto que la realización 
del sentido de futuro no se reducirá a una sola manera (andaré - I will walk; I'm going 
to walk, etc.).  
 
 
La tabla 3-77 sirve para mostrar una visión global del verbo inglés y los tipos 
compuestos. 
 
Modo indicativo 
Modo 
subjuntivo
Modo condicional 
Modo 
imperativo 
Tiempos simples 
Tiempos 
compuestos 
En 
ingléshay 
Tiempos 
simples 
Tiempos 
compuestos  
Walk. 
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Presente (o 
continuo) 
I walk. 
I´m walking.  
Perfecto (o 
continuo) 
I have walked. 
I have been 
walking.   
un uso 
reducido 
del 
subjuntivo
Presente (o 
continuo) 
I would walk. 
I would be 
walking.  
I would 
have 
walked.  
Pasado (o continuo) 
I walked. 
I was walking.  
Pluscuamperfect
o (o continuo) 
I had walkd. 
I had been 
walking.   
Futuro (o continuo) 
I will walk. 
I will be dancing.  
Futuro perfecto 
I will have 
walked.  
Tabla 3-77: los tiempos en inglés  
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3.3.5.2 La conjugación verbal 
 
La conjugación verbal o flexión verbal es el conjunto de las formas de un 
verbo según las categorías de persona, número, tiempo, aspecto, modo, voz, etc. 
Gramáticamente, al conjunto de estas formas se le llama también paradigma verbal, 
siendo la flexión o conjugación verbal el conjunto de reglas que permiten construir 
dicho paradigma. La tabla 3-78 muestra el paradigma verbal del verbo español andar. 
 
Modo indicativo Modo subjuntivo Modo condicional 
Modo 
imperativo
Tiempos 
simples 
Tiempos 
compuestos 
Tiempos 
simples 
Tiempos 
compuestos 
Tiempos 
simples 
Tiempos 
compuestos 
Juan ande. 
Presente  
Juan anda.  
Perfecto  
Juan ha andado.  
Presente 
Juan ande. 
Perfecto  
Juan haya 
andado.  
Juan 
andaría.  
Juan habría 
andado.  
Pretérito 
indefinido  
Juan anduvo.  
Pretérito anterior  
Juan hubo 
andado.  
  
Pretérito 
imperfecto 
Juan andaba.  
Pluscuamperfecto 
Juan había 
andado.  
Pretérito 
imperfecto 
Juan 
anduviera. 
Pluscuamperfecto 
Juan hubiera 
andado.  
Juan andará.  
Futuro perfecto 
Juan habrá 
andado.   
Futuro 
Juan 
anduviere. 
Futuro perfecto 
Juan hubiere 
andado.  
Tabla 3-78: El paradigma verbal del verbo andar 
 
Notas: 
 
1) En español existen cuatro modos verbales: indicativo, subjuntivo, condicional e 
imperativo. En inglés existen principalmente el modo indicativo y el imperativo 
(las formas de estos dos modos son aproximadamente iguales;por ejemplo: 
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Vienes- you come; ¡Ven aquí! – Come here!). El modo subjuntivo solo aparece en 
algunos casos, por ejemplo: 
 
Inglés Español 
Play just as if you were on a real 
soccer field 
Juega tal como si estuvieras en un 
verdadero campo de fútbol 
Tabla 3-79 
 
 
2) En español existen tres conjugaciones; en inglés no se dividen los verbos en 
grupos con la finalidad de conjugarse. 
 
3) En español existen formas distintas para cada persona, la primera, la segunda y la 
tercera. También se distingue entre singular y plural. En inglés, con la excepción 
del verbo be, cambian solamente en la tercera persona singular del presente 
agregándose la terminación s. 
 
4) En español el verbo lleva terminaciones que ponen de relieve la persona y el 
número, de modo que no es obligatorio mencionar el sujeto en todas las ocasiones. 
En cambio, el inglés no admite la omisión de pronombres personales. 
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3.3.5.3 Presente 
 
En inglés existen dos formas del presente: el presente simple y el continuo. En 
español solamente hay una forma de presente. Aun así, se puede expresar el sentido 
continuado con la perífrasis be + doing (estar + gerundio) como se muestra en la 
tabla. 
 
Inglés Español 
I speak Spanish Hablo español 
I am walking Estoy andando 
Now he is writing as if he would like to 
make up for lost time 
Ahora escribe como si quisiera recuperar 
el tiempo perdido 
Tabla 3-80 
 
 
3.3.5.3.1 Verbos regulares 
 
En español, para conjugar un verbo, se debe separar la raíz de su desinencia o 
terminación, es decir, ar, er o ir. Entonces, tomando la primera conjugación como 
ejemplo, se agregan las terminaciones inflexivas o, as, a, amos, áis y an a la raíz para 
obtener respectivamente seis formas conjugadas. En ingléssolamente se agrega la 
terminación s para conjugar la tercera persona singular del presente, quedando 
invariables las demás. 
 
 
1.ª conjugación 
-ar 
2.ª conjugación 
-er 
3.ª conjugación 
-ir 
 Cantar 
To 
sing 
Comer 
To 
eat 
Vivir  
To 
live
I Yo  Canto Sing  Como Eat Vivo  Live 
You  Tú  Cantas Sing Comes Eat Vives  Live
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He / 
She / 
It 
Él/Ella/Usted Canta  Sings Come  Eats Vive  Lives 
We Nosotros/as Cantamos Sing Comemos Eat Vivimos Live
You Vosotros/as Cantáis Sing Coméis Eat Vivís  Live
They Ellos/Ellas/Ustedes Cantan Sing Comen Eat Viven  Live
Tabla 3-81 
 
 
A continuación, observamos oraciones afirmativas, negativas e interrogativas 
construidas con base en la conjugación del modo indicativo, teniendo en cuenta que 
en inglés los pronombres personales se deben mantener. Además de eso, las 
oraciones negativas e interrogativas requieren la partícula auxiliar do/does, la cual no 
aparece en las oraciones españolas. 
 
 Forma afirmativa Forma negativa 
Forma 
interrogativa 
Inglés You speak 
You don´t / do not  
speak* 
Do you speak?* 
Español  (Tú) Hablas (Tú) No hablas ¿(Tú) Hablas? 
Tabla 3-82  
 
 
3.3.5.3.2 Verbos irregulares 
 
En inglés la mayoría de las formas conjugadas del presente de indicativo se 
consideran regulares, salvo los casos de be y have. Aquí se encuentran las formas 
paradigmáticas de estos dos verbos. 
 
1) to be y to have 
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To be To have 
I am I have 
You are  You have  
He/She/It is He/She/It has 
We are We have 
You are You have 
They are They have 
Tabla 3-83 
 
2)  Los verbos ingleses que terminan en -SH, -CH, -X y -O requieren la terminación 
-es por razones fonéticas y ortográficas. 
 
Inglés Español 
I wish you a good future Te deseo un buen futuro 
He wishes you a good future Él te desea un buen futuro 
Tabla 3-83 bis 
 
 
3) Para los verbos ingleses que terminan en consonante más la letra Y, se debe 
convertir la semivocal Y en la vocal I y añadir la terminación -es. En inglés las 
reglas para formar la tercera persona singular del presente de indicativo coincide 
hasta cierto punto con la formación de la pluralidad sustantival. 
 
Inglés Español 
I try Yo intento 
He tries Él intenta 
Tabla 3-84 
 
 
El español presenta numerosas irregularidades vocálicas y consonánticas enlas 
formas del presente. Cuando un verbo es irregular en presente de indicativo, también 
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lo es en presente de subjuntivo y en imperativo. Adicionalmente, si un verbo simple 
es irregular, la irregularidad también afecta a sus compuestos. De acuerdo con la 
normativa española, un mismo verbo puede sufrir a la vez irregularidades vocálicas y 
consonánticas. Detalladamente, son las siguientes: 
 
1) Irregularidades vocálicas en la raíz del verbo que afectan a las personas 1.ª, 2.ª y 
3.ª del singular y 3.ª del plural, por razones de acentuación. De todas formas, 
tenemos en cuenta que este cambio no afecta a la 1.ª y 2.ª personas de plural. 
 
a) E > IE 
Por ejemplo: entender → entiendo, entiendes, entiende, entendemos, entendéis, 
entienden 
 
b) E > I 
Por ejemplo: pedir → pido, pides, pide, pedimos, pedís, piden 
 
c) O>UE 
Por ejemplo: poder → puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden 
 
2) Las irregularidades consonánticas en la raíz verbal afectan solamente a la 1.ª 
persona de singular a un pequeño grupo de verbos que se usan con frecuencia. Por 
ejemplo: yo doy, yo sé, yo conozco, etcétera… 
 
3) Por razones principalmente ortográficas, la vocal I intervocálica se convierte en 
semivocal Y. Esta regla afecta a las personas 1.ª, 2.ª y 3.ª del singular y 3.ª del 
plural, nunca sucede con la 1.ª y 2.ª del plural.  
Por ejemplo:  
oír → oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen 
huir → huyo, huyes, huye, huimos, huís, huyen 
 
4)  Los verbos totalmente irregulares son los siguientes: 
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SER ESTAR IR HABER 
Soy Estoy  Voy He 
Eres Estás Vas Has 
Es Está Va Ha 
Somos  Estamos Vamos Hemos 
Sois  Estáis Vais Habéis 
Son  Están Van Han 
Tabla 3-85 
 
3.3.5.4 Presente perfecto 
 
Tanto en español como en inglés, el perfecto compuesto expresa acciones 
pasadas ocurridas en una unidad temporal aún no terminada para el hablante. En 
español suele acompañarse con marcadores temporales tales como: esta mañana, hoy, 
ya, hace poco, estos días,etc., mientras que en inglés destacan los marcadores como 
today, for two day, right now, etc. 
 
En ambas lenguas se forma de la misma manera: con el presente del verbo 
haber y have más el participio pasado del verbo conjugado. Por lo general, el 
participio pasado queda invariable y constituye una forma no verbal. 
 
 
 
1.ª conjugación 
-ar 
2.ª conjugación 
-er 
3.ª conjugación 
-ir 
 Cantar 
To 
sing 
Comer 
To 
eat 
Vivir  
To 
live
I Yo  
He 
cantado
Have 
sung 
He 
comido 
Have 
eaten 
He 
vivido 
Have 
lived 
You  Tú  Has Have Has Have Has Have 
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cantado sung comido eaten vivido lived
He / 
She / 
It 
Él/Ella/Usted 
Ha 
cantado 
Has 
sung
Ha 
comido 
Has 
eaten 
Ha 
vivido 
Has 
lived 
We Nosotros/as 
Hemos 
cantado 
Have 
sung 
Hemos 
comido  
Have 
eaten
Hemos 
vivido  
Have 
lived
You Vosotros/as 
Habéis 
cantado  
Have 
sung 
Habéis 
comido 
Have 
eaten
Habéis 
vivido 
Have 
lived
They Ellos/Ellas/Ustedes 
Han 
cantado 
Have 
sung 
Han 
comido 
Have 
eaten
Han 
vivido  
Have 
lived
Tabla 3-86 
 
 
Las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas basadas en la 
conjugación del presente perfecto se muestran en la tabla 3-87.  
 
 Forma afirmativa Forma negativa 
Forma 
interrogativa 
Inglés You have spoken 
You haven´t/ have 
not  spoken 
Have you spoken?
Español  (Tú) Has hablado 
(Tú) No has 
hablado 
¿(Tú) Has hablado?
Tabla 3-87 
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3.3.5.5 Pretérito indefinido 
 
El español tiene dos tiempos simples: el imperfecto y el indefinido. El 
indefinido sirve para expresar acciones pasadas cuya unidad temporal ha terminado 
para el hablante. Normalmente se trata de acciones ya realizadas en el pasado, de 
modo que suele utilizarse acompañado con marcadores temporales tales comoayer, el 
año pasado, en 1900, la estructura con hace más un periodo de tiempo, etc. 
 
En español se construye el pretérito indefinido quitando la terminación de 
infinitivo, es decir,-ar, -er o –ir, y agregando las desinencias é, aste, ó, amos, asteis y 
aron para la primera conjugación. En inglés solamente se añade la terminación 
inflexiva ed al verbo, sin tener en cuenta persona ni número. 
 
 
1.ª conjugación 
-ar 
2.ª conjugación 
-er 
3.ª conjugación 
-ir 
 Cantar 
To 
sing 
Comer 
To 
eat 
Vivir  
To 
live 
I Yo  Canté Sang Comí  ate Viví 
Live 
d 
You  Tú  Cantaste Sang Comiste ate Viviste  Lived
He / 
She / 
It 
Él/Ella/Usted Cantó Sang Comió 
ate 
Vivió Lived
We Nosotros/as Cantamos Sang Comimos ate Vivimos Lived
You Vosotros/as Cantasteis Sang Comisteis ate Vivisteis Lived
They Ellos/Ellas/Ustedes Cantaron Sang Comieron ate Vivieron Lived
Tabla 3-88 
 
Las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas basadas en la 
conjugación del pretérito indefinido se presentan en la tabla 3-89. Además, en inglés, 
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las oraciones negativas e interrogativas requieren la partícula auxiliar did, la cual no 
aparece en las oraciones españolas. 
 
 
 Forma afirmativa Forma negativa 
Forma 
interrogativa 
Inglés You spoke 
You didn´t / did 
not  spoke* 
Did you spoke?* 
Español  (Tú) Hablaste (Tú) No hablaste ¿(Tú) Hablaste? 
Tabla 3-89 
 
 
En inglés existen una serie de verbos irregulares que hay que recordar uno por 
uno. Particularmente, el verbo be presenta la máxima irregularidad como se observa 
en la tabla 3-90. 
 
To be 
I was 
You were  
He/She/It was 
We were 
You were 
They were 
Tabla 3-90 
 
Además del verbo copulativo be, aquí se ofrece una lista de verbos utilizados 
frecuentemente en inglés.  
 
become > became, 
come > came,  
ran > run,  
dig > dug,  
get > got, 
hang > hung, 
hold > held,  
lay > laid,  
shine > shone ,  
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sit > sat,  
win > won,  
meet > met, 
keep > kept, 
sleep > slept,  
sweet > swept,  
feel> felt,  
flee > fled,  
smell > smelt,  
leave > left, 
build > built,  
lend > lent,  
send >sent,  
spend> spent,  
sink >sank / sunk,  
lose > lost,  
learn > learnt, 
mean > meant,  
catch > caught,  
teach > taught,  
bring > brought,  
fight > fought,  
buy> bought, 
think > thought, 
hear > heard,  
sell > sold,  
tell > told,  
say > said,  
find > found,  
feed > fed,  
have / has > had,  
make > made,  
stand > stood,  
stick > stuck,  
spit > spat,  
begin > began,  
drink > drank,  
hide > hid,  
ring > rang,  
sing > sang,  
swim > swam,  
blow > blew,  
draw > drew,  
fly > flew,  
grow > grew,  
know > knew,  
throw >threw,  
break > broke,  
choose > chose,  
forget > forgot,  
freeze > froze,  
speak > spoke,  
wake > woke,  
drive > drove,  
eat > ate,  
fall > fell,  
give > gave,  
rise > rose,  
take > took,  
mistake > mistook,  
ride > rode,  
write > wrote,  
do > did,  
go > went,  
lie > lay,  
see > saw,  
wear > wore, etc.  
 
 
En español las irregularidades vocálicas afectan solamente a la 3.ª persona de 
singular y plural de una serie de verbos que pertenecen a la tercera conjugación. 
 
1) E > I  
Por ejemplo: Preferir → preferí, preferiste, prefirió, preferimos, preferisteis, 
prefirieron 
Otros verbos: repetir, consentir, convertir, herir, perseguir, seguir, reír, divertir, etc. 
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2) O>U 
Ej.:Dormir → dormí, dormiste, durmió, dormimos, dormisteis, durmieron 
Morir → morí, moriste, murió, morimos, moristeis, murieron 
 
Igual que la conjugación del presente de indicativo, la vocal I intervocálica se 
convierte en semivocal Y. Esta regla afecta a las personas 1.ª, 2.ª y 3.ª del singular y 
3.ª del plural, nunca sucede con la 1.ª y 2.ª del plural. Por ejemplo: oír → oí, oiste, 
oyó, oímos, oisteis, oyeron. 
 
Existen una serie de verbos más usados que presentan una raíz irregular 
especial que sirve para construir todas las personas con las desinencias -e, -iste, -o, 
-imos, -isteis, -ieron que comparten entre ellos. En comparación con los regulares, los 
verbos pertenecientes a este grupo no llevan tildes.  
 
andar → anduv-  
caber→ cup-  
decir → dij-  
estar → estuv-  
haber → hub- 
hacer → hic-  
poder → pud- 
poner → pus- 
querer → quis- 
saber → sup- 
tener → tuv- 
traer → traj- 
venir → vin-  
conducir → conduj-  
 
 
Verbos tales como dar, ir y ser se consideran irregulares en conjunto, de modo 
que no hace falta clasificarlos. Aquí se observa la conjugación de estos tres verbos. 
 
SER / IR DAR 
Fui Di  
Fuiste Diste 
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Fue Dio 
Fuimos Dimos  
Fuisteis Disteis 
Fueron Dieron 
Tabla 3-91 
 
 
 
3.3.5.6 Pretérito imperfecto de indicativo 
 
El pretérito imperfecto en español es habitual en la descripción de 
hechos.Expresa siempre el desarrollo de una acción en el pasado sin manifestar su 
final. En cambio, no existe un tiempo similar en la gramática inglesa, aunque se 
utilizandid, made, worked y perífrasis tales como be + doing o used to do, 
coincidentes con el uso habitual del imperfectoen español. 
 
Inglés  Español 
It was a peaceful morning Era una mañana tranquila 
But then he was working on it alone Pero luego trabajaba solo 
Before I used to stay at home Antes me gustaba quedarme en casa 
Tabla 3-92 
 
En español el imperfecto se construye eliminando la terminación de infinitivo 
(-ar, -er e -ir) y agregando las desinencias -aba, -abas, -aba, -ábamos, -abais, -aban a 
la 1.ª conjugación e-ía, -ías, -ía, -íamos, -íais, -ían a la 2.ª y 3.ª conjugaciones. 
 
 1.ª conjugación -ar
2.ª conjugación 
-er 
3.ª conjugación 
-ir 
 Cantar To Comer To Vivir  To 
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sing ea
t 
live 
I Yo  Cantaba 
San
g 
Comía  
at
e 
Vivía 
Live 
d 
You  Tú  Cantabas 
San
g 
Comías 
at
e 
Vivías  
Live
d 
He / 
She / 
It 
Él/Ella/Usted Cantaba 
San
g 
Comía  
at
e Vivía 
Live
d 
We Nosotros/as 
Cantábamo
s  
San
g 
Comíamo
s  
at
e 
Vivíamo
s  
Live
d 
You Vosotros/as Cantabais 
San
g 
Comíais 
at
e 
Vivíais 
Live
d 
The
y 
Ellos/Ellas/Ustede
s 
Cantaban 
San
g 
Comían 
at
e 
Vivían  
Live
d 
Tabla 3-93 
 
Existen solamente tres verbos irregulares para la formación del pretérito 
imperfecto de indicativo en español. 
 
SER IR VER 
Era Iba Veía 
Eras Ibas Veías 
Era Iba Veía 
Éramos Íbamos Veíamos 
Erais Ibais Veíais 
Eran Iban  Veían 
Tabla 3-94 
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3.3.5.7 Pretérito pluscuamperfecto y pretérito anterior 
 
En español el pretérito pluscuamperfecto se construye con el pretérito 
imperfecto del verbo haber más el participio del verbo conjugado. Y el pretérito 
anterior se forma con el pretérito indefinido del verbo haber con el participio. Con 
respecto a la gramática inglesa, existe solamente el pluscuamperfecto, que expresa 
una acción pasada, anterior a otra también pasada. En la tabla 3-95 se presentala 
conjugación de las dos lenguas. 
 
 
1.ª conjugación 
-ar 
2.ª conjugación 
-er 
3.ª conjugación 
-ir 
 Cantar 
To 
sing
Comer 
To 
eat 
Vivir  
To 
live
I Yo  
Había 
cantado / 
Hube 
cantado 
Had 
sung 
Había 
comido / 
Hube 
comido 
Had 
eaten 
Había 
vivido / 
Hube 
vivido 
Had 
lived 
You  Tú  
Habías 
cantado / 
Hubiste 
cantado 
Had 
sung 
Habías 
comido / 
Hubiste 
comido 
Had 
eaten
Habías 
vivido / 
Hubiste 
vivido 
Had 
lived
He / 
She / 
It 
Él/Ella/Usted 
Había 
cantado / 
Hubo 
cantado 
Had 
sung
Había 
comido / 
Hubo 
comido 
Had 
eaten 
Había 
vivido / 
Hubo 
vivido 
Had 
lived 
We Nosotros/as 
Habíamos 
cantado / 
Hubimos 
cantado 
Had 
sung
Habíamos 
comido / 
Hubimos 
comido 
Had 
eaten
Habíamos 
vivido / 
Hubimos 
vivido  
Had 
lived
You Vosotros/as 
Habíais 
cantado / 
Had 
sung
Habíais 
comido / 
Had 
eaten
Habíais 
vivido / 
Had 
lived
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Hubisteis 
cantado 
Hubisteis 
comido 
Hubisteis 
vivido 
They Ellos/Ellas/Ustedes 
Habían 
cantado / 
Hubieron 
cantado 
Had 
sung
Habían 
comido / 
Hubieron 
comido 
Had 
eaten
Habían 
vivido / 
Hubieron 
vivido 
Had 
lived
Tabla 3-95 
 
Las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas basadas en la 
conjugación del pretérito pluscuamperfecto se muestran en la tabla 3-96.  
 
 
 Forma afirmativa Forma negativa Forma interrogativa
Inglés You had spoken 
You hadn´t/ had 
not  spoken 
Had you spoken? 
Español  
(Tú) Habías 
hablado / (Tú) 
Hubiste hablado 
(Tú) No habías 
hablado / (Tú) no 
hubiste hablado 
¿(Tú) Habías 
hablado? /  
¿(Tú) Hubiste 
hablado? 
Tabla 3-96 
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3.3.5.8 Futuro simple 
 
Tanto en español como en inglés, el futuro simple indica principalmente 
acciones futuras, acompañado con marcadores temporales tales como mañana, el 
próximo año, la estructura dentro de + un periodo de tiempo, etc. Particularmente, en 
español con el futuro se pueden expresar posibilidades en el tiempo presente 
(considerado como un uso de modalidad). 
 
Al ser distinto a los otros tiempos, el futuro simple de indicativo se construye 
agregando las desinencias directamente al infinitivo. Procedente del latín, en el que 
existe la estructura CANTARE HABEO, la conjugación del futuro simple de 
indicativo (y también del condicional) se puede entender como la agregación de la 
forma simplificada del auxiliar HABER. En inglés se construye un futuro analítico 
con el verbo modal will + infinitivo. 
 
 
1.ª conjugación 
-ar 
2.ª conjugación 
-er 
3.ª conjugación 
-ir 
 Cantar 
To 
sing
Comer  
To 
eat 
Vivir  
To 
liv
e 
I Yo  Cantaré 
Wil
l 
sing
Comeré 
Wil
l eat
Viviré 
Wi
l 
liv
e 
You  Tú  Cantarás Comerás Vivirás 
He / 
She / 
It 
Él/Ella/Usted Cantará Comerá Vivirá 
We Nosotros/as 
Cantaremo
s  
Comeremo
s   
Viviremo
s  
You Vosotros/as Cantaréis Comeréis Viviréis  
The
y 
Ellos/Ellas/Ustede
s 
Cantarán Comerán Vivirán 
Tabla 3-97 
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Las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas basadas en la 
conjugación del futuro simple de indicativo se muestran en la siguiente tabla. Además, 
el inglés admite también el verbo auxiliar shall en lugar de will para la 1.ª persona del 
singular y del plural.  
 
 Forma afirmativa Forma negativa Forma interrogativa
Inglés 
You will speak / 
You´ll speak 
You won´t / will 
not speak 
Will you speak? 
Español  (Tú) Hablarás (Tú) No hablarás ¿(Tú) Hablarás? 
Tabla 3-98 
 
El tiempo futuro del inglés no presenta ninguna irregularidad.Algunos verbos 
españoles contienen una raíz irregular, en cuyo caso las desinencias no sufren 
cambios. Además, el futuro simple y el condicional comparten la misma irregularidad. 
Algunos verbos con cambios de raíz: 
 
haber → habr-  
saber → sabr-  
poder → podr- 
querer→ querr-  
salir → saldr- 
tener → tendr- 
poner → pondr- 
venir → vendr- 
decir → dir-  
hacer→har-
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3.3.5.9 Futuro perfecto 
 
En ambas lenguas el futuro perfecto indica una acción futura anterior a otra 
acción también futura. En español la oración subordinada temporal se forma con 
presente de subjuntivo y la principal con futuro perfecto.  
 
Inglés Español 
When you arrive, we will have alreaday 
finished the work 
Cuando llegues, ya habremos terminado 
el trabajo 
Tabla 3-99 
 
Igual que el futuro simple, el compuesto sirve también parar señalar 
posibilidades sobre una acción terminada en un pasado reciente, es decir, para 
sustituir el presente perfecto con un sentido de hipótesis. En inglés se suele mantener 
el presente perfecto sin cambiar el valor temporal. 
 
Inglés Español 
What has happened to you? ¿Qué te habrá pasado? 
Tabla 3-100 
 
En cuanto a la formación de dicho tiempo, en español se construye con el 
futuro simple del verbo haber más el participio del verbo conjugado. En inglés se 
añade el auxiliar will directamente al presente perfecto (have + participio). En la tabla 
3-101 se observa la gran similitud entre las dos lenguas en cuanto a la conjugación del 
futuro perfecto. 
 
 1.ª conjugación -ar
2.ª conjugación 
-er 
3.ª conjugación 
-ir 
 Cantar 
To 
sing 
Comer 
To 
eat 
Vivir  
To 
live 
I Yo  Habré Will Habré Will Habré Will 
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cantado have 
sung 
comido have 
eaten
vivido have 
lived
You  Tú  
Habrás 
cantado 
Habrás 
comido 
Habrás 
vivido 
He / 
She / 
It 
Él/Ella/Usted 
Habrá 
cantado 
Habrá 
comido 
Habrá 
vivido 
We Nosotros/as 
Habremos 
cantado 
Habremos 
comido 
Habremos 
vivido   
You Vosotros/as 
Habréis 
cantado  
Habréis 
comido 
Habréis 
vivido 
They Ellos/Ellas/Ustedes 
Habrán 
cantado 
Habrán 
comido 
Habrán 
vivido  
Tabla 3-101 
 
Las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas basadas en la conjugación del 
futuro perfecto de indicativo se muestran en la tabla 3-102.  
 
Tabla 3-102 
 
  
 Forma afirmativa Forma negativa Forma interrogativa
Inglés 
You will have 
spoken  / You´ll 
have spoken.  
You will have not  
spoken 
Will you have 
spoken? 
Español  
(Tú) Habrás 
hablado 
(Tú) No habrás 
hablado 
¿(Tú) Habrás 
hablado? 
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3.3.5.10 Condicional simple 
 
El modo condicional se relaciona firmemente con el futuro de indicativo, de 
modo que el condicional simple también se denominafuturo pasado en la gramática 
española e inglesa.  
 
Se llama condicional porque, en primer lugar, sirve para formar las oraciones 
condicionales irrealizables en el presente. La oración principal va en condicional 
mientras que la oración subordinada condicional con el adverbio si se construye con 
imperfecto de subjuntivo, teniendo en cuenta que la subordinada se puede reducir a 
una frase como yo que tú y yo en tu lugar para sustituir la oración completa si yo 
fuera tú. En inglés, para formar la estructura condicional, se emplea también la forma 
condicional en la oración principal, pero en la subordinada con ifse usawere o had + 
participio del verbo conjugado.  
 
Inglés  Español 
You would do better, if you had studied 
more 
Si estudiaras más, sacarías mejores notas 
If I were a bird, I would fly around the 
world 
Si yo fuera un pajarito, volaría por todo el 
mundo 
If I were you, I would go Yo que tú iría 
Tabla 3-103 
 
En ambas lenguas el condicional sirve para expresar un grado máximo de 
cortesía en ruegos y peticiones, así como para dar consejos y opiniones (se trata este 
tema en el capítulo de la transferencia pragmática). 
 
Como el condicional simple es parecido al futuro, la conjugación de estos dos 
tiene mucho en común. Se añaden las desinencias -ía, -ías, -ía, -íamos, -íaise-ían 
directamente al infinitivo. Y todos los verbos irregulares en el futuro simple 
comparten la misma irregularidad en el condicional.  
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Merece la pena mencionarse que las desinencias para la formación del 
condicional se toman del pretérito imperfecto de indicativo. En este sentido, el 
condicional se puede considerar morfológicamente como una combinación del futuro 
simple y el imperfecto, por lo que sería lógico que se denominasefuturo pasado. En 
inglés se forma con el auxiliar would, que es la forma pasada de will. 
Alternativamente, otros verbos modales tales como should, could y might también se 
emplean en el condicional. 
 
 1.ª conjugación -ar 2.ª conjugación -er 3.ª conjugación -ir 
 Cantar To sing Comer  To eat  Vivir  To live
I Yo  Cantaría 
Would 
sing 
Comería 
Would 
eat 
Viviría 
Would  
live 
You  Tú  Cantarías Comerías Vivirías 
He / 
She 
/ It 
Él/Ella/Usted Cantaría Comería Viviría 
We Nosotros/as Cantaríamos Comeríamos Viviríamos
You Vosotros/as Cantaríais Comeríais Viviríais 
They Ellos/Ellas/Ustedes Cantarían Comerían Vivirían 
Tabla 3-104 
 
Las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas basadas en la 
conjugación del condicional (o futuro perfecto) se muestran en la tabla 3-105.  
 
 Forma afirmativa Forma negativa Forma interrogativa
Inglés 
You would speak 
You´d speak 
You wouldn´t / 
would not speak 
Would you speak?
Español  (Tú) Hablarías (Tú) No hablarías ¿(Tú) Hablarías? 
Tabla 3-105 
 
En inglés las irregularidades suceden solamente en los cuatros verbos modales, 
como se observa en la lista: 
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will → would  
shall → should  
can → could 
may → might 
 
En español, igual que el futuro simple, los verbos que contienen una raíz 
irregular también sufren ese cambio en el condicional. 
 
haber → habr-  
saber → sabr-  
poder → podr- 
querer → querr-  
salir → saldr- 
tener → tendr- 
poner → pondr- 
venir → vendr - 
decir → dir-  
hacer → har-
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3.3.5.11 Condicional compuesto 
 
Si el condicional simple habla de la realización de acciones en el presente, el 
compuesto sirve para construir las oraciones condicionales que no se realizaron en el 
pasado. En la oración principal puede regir el condicional compuesto o, en algunos 
dialectos, el pluscuamperfecto de subjuntivo. En inglés, coincidiendo conesta 
gramática, se emplea también la forma condicional compuesta en la oración principal, 
pero en la subordinada con ifse usa, igual que se ha mencionado en el uso del futuro 
simple,  were o had + participio del verbo conjugado, puesto que en inglés los 
auxiliares were y had en las oraciones subordinadas condicionales poseen un sentido 
tanto del presente como del pasado en contextos distintos. 
 
 
Inglés  Español  
If only in this world he had hope, he 
would have been of all men the most 
miserable 
Si hubiera tenido esperanza en este 
mundo solamente, habría sido el más 
miserable de todos los hombres 
If he dad financed its activities by normal 
loans with interest, the situation would 
have been even worse 
Si hubiera financiado sus actividades 
mediante préstamos normales con interés, 
la situación habría sido incluso peor 
Tabla 3-106 
 
 
En español el condicional se construye con el condicional simple del verbo 
haber más participio del verbo que se conjuga. En inglés se utiliza la construcción de 
verbos modales tales como would/could/should/might más el presente perfecto de 
indicativo. 
 
 
 1.ª conjugación -ar 2.ª conjugación -er 3.ª conjugación -ir
 Cantar To Comer To eat Vivir  To 
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sing live 
I Yo  
Habría 
cantado 
Woul
d 
have 
sung 
Habría 
comido 
Woul
d 
have 
eaten
Habría 
vivido 
Woul
d 
have 
lived 
You  Tú  
Habrías 
cantado 
Habrías 
comido 
Habrías 
vivido 
He / 
She 
/ It 
Él/Ella/Usted 
Habría 
cantado 
Habría 
comido 
Habría 
vivido 
We Nosotros/as 
Habríamo
s cantado 
Habríamo
s comido
Habríamo
s vivido  
You Vosotros/as 
Habríais 
cantado  
Habríais 
comido 
Habríais 
vivido 
The
y 
Ellos/Ellas/Ustede
s 
Habrían 
cantado 
Habrían 
comido 
Habrían 
vivido  
Tabla 3-107 
 
Tanto en español como en inglés la forma y el uso son parecidos, así que en la 
enseñanza de ELE se suelen hacer comparaciones sobre el tema del condicional entre 
lasdos lenguas.Las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas basadas en la 
conjugación del condicional compuesto se presentan en la tabla: 
 
Tabla 3-108 
 
  
 Forma afirmativa Forma negativa Forma interrogativa
Inglés 
You  would have 
spoken 
You would not 
have spoken / You 
wouldn´t have 
spoken 
Would you have 
spoken? 
Español  
(Tú) Habrías 
hablado 
(Tú) No habrías 
hablado 
¿(Tú) Habrías 
hablado? 
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3.3.5.12 Imperativo 
 
El modo imperativo sirve para dar instrucciones, consejos, órdenes, 
autorizaciones, etc. En inglés la conjugación coincide con el infinitivo. Sin embargo, 
en español surgen varios repertorios para la construcción del imperativo. 
 
En español el imperativo para la 2.ª persona de singular se forma sobre la 3.ª 
persona singular del presente de indicativo. Para la persona de vosotros se forma 
sustituyendo la -r final de la desinencia de infinitivo por una -d. Para usted, ustedes, 
nosotros y el sentido negativo, se construye utilizando las formas de subjuntivo. Aquí 
se muestran las formas paradigmáticas en español y sus equivalentes en inglés. 
 
 
 1.ª conjugación -ar 2.ª conjugación -er 3.ª conjugación -ir
 Cantar To sing Comer To eat  Vivir  To live
I Yo  
Cante / no 
cante 
Sing/ 
Don´t 
sing 
Coma / no 
coma 
Eat / 
Don´t 
eat 
Viva / no 
viva 
Live / 
Don´t 
live 
You  Tú  
Canta / no 
cantes 
Come / no 
comas 
Vive / no 
vivas 
He / 
She / 
It 
Él/Ella/Usted 
Cante / no 
cante  
Coma / no 
coma 
Viva / no 
viva  
We Nosotros/as 
Cantemos / 
no 
cantemos 
Comamos 
/ no 
comamos
Vivamos / 
no 
vivamos  
You Vosotros/as 
Cantad / no 
cantéis  
Comed / 
no comáis
Viváis / 
no viváis 
They Ellos/Ellas/Ustedes 
Canten / no 
canten  
Coman / 
no coman  
Vivan / 
no vivan 
Tabla 3-109 
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Usos afirmativos y negativos basados en la conjugación del imperativo: 
 
 Forma afirmativa Forma negativa 
Inglés Speak Don´t speak   
Español  Habla (Tú)  No hables (Tú)  
Tabla 3-110 
 
 
Las irregularidades ocurren principalmente en verbos frecuentemente 
utilizados. Hay que recordar no solo los verbos simples, sino también los 
correspondientes verbos derivados. 
 
ir → ve 
venir → ven 
salir → sal 
poner → pon  
tener → ten 
decir → di 
hacer → haz 
ser → sé 
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3.3.5.13 Modo subjuntivo 
 
Por lo general, el subjuntivo expresa una actitud de la persona con respecto a 
alguien o algo, por ejemplo, deseos, esperanzas, emociones, dudas, posibilidades, 
propósitos, etc. Por eso se requiere de otros verbos que determinen el significado de 
esa actitud. Se utiliza con frecuencia en oraciones subordinadas que empiezan con la 
palabra QUE, pero no todas las oraciones con QUE necesitan del subjuntivo. Además, 
como ya se ha mencionado, se utiliza en la forma imperativa de forma cortés. En 
cambio, en inglés el subjuntivo se ha reducido principalmente al nivel sintáctico, 
semántico y pragmático. Es decir, morfológicamente no existe la conjugación verbal 
de subjuntivo en inglés. 
 
 
3.3.5.13.1 Presente de subjuntivo 
 
 
Se forma partiendo de la 1.ª persona de singular del presente de indicativo, 
añadiendo a la raíz las desinencias diferentes según los grupos. Para la 1.ª conjugación 
se añaden las desinencias adaptadas desde la 2.ª conjugación del presente de 
indicativo, es decir, -e, -es, -e, -emos, -éis, -en. En cambio, para la 2.ª y 3.ª 
conjugaciones se añaden las adaptadas desde la 1.ª conjugación del presente de 
indicativo, tales como-a, -as, -a, -amos, -áis, -an. Para facilitar la enseñanza de esta 
conjugación se puede explicar dicho intercambio de desinencias porque produce hasta 
cierto punto «un sentido irreal», ya que el subjuntivo sirve para expresar una actitud 
propia de la persona con respecto a alguien o algo. 
 
 
1.ª conjugación 
-ar 
2.ª conjugación 
-er 
3.ª conjugación 
-ir 
 Cantar 
To 
sing 
Comer 
To 
eat 
Vivir  
To 
live
I Yo  Cante Sing  Coma  Eat Viva  Live 
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You  Tú  Cantes Sing Comas Eat Vivas  Live
He / 
She / 
It 
Él/Ella/Usted Cante  Sings Coma  Eats Viva  Lives 
We Nosotros/as Cantemos Sing Comamos Eat Vivamos Live
You Vosotros/as Cantéis Sing Comáis Eat Viváis  Live
They Ellos/Ellas/Ustedes Canten Sing Coman Eat Vivan  Live
Tabla 3-111 
 
Si la primera persona de singular de un verbo en presente de indicativo 
presenta una irregularidad de tipo consonántico, este rasgo se mantiene en todo el 
paradigma del subjuntivo. Por ejemplo: 
 
conocer → conozco (1.ª persona del presente de indicativo) 
conozca, conozcas, conozca, conozcamos, conozcáis, conozcan 
 
decir → digo (1.ª persona del presente de indicativo) 
diga, digas, diga, digamos, digáis, digan 
 
oír → oiga, oigas, oiga, oigamos, oigáis, oigan  
huir → huya, huyas, huya, huyamos, huyáis, huyan  
 
Sin embargo, las alternancias vocálicas no afectan a la 1.ª y 2.ª personas del 
plural, como se observa en los ejemplos siguientes:  
 
a) E > IE 
Ej.: entender → entienda, entiendas, entienda, entendamos, entendáis, entiendan 
 
b) E > I 
Ej.: pedir → pida, pidas, pida, pidamos, pidáis, pidan 
 
c) O>UE 
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Ej.: poder → pueda, puedas, pueda, podamos, podáis, puedan 
 
Existen una serie de verbos totalmente irregulares que no forman el subjuntivo 
procedente de la primera persona de singular del presente de indicativo, como se 
muestra en la tabla. Aun así, en la enseñanza se pueden señalar algunas pistas para 
mejor entender el funcionamiento de dichos verbos irregulares. Por ejemplo: la 
conjugación del subjuntivo del verboestar coincide generalmente con la regla de 
«intercambio» utilizada por los verbos regulares, la conjugación del verbohaber 
comparte formas parecidas conhay y la forma vaya del verbo ir tiene mucho en 
común con la 3.ª persona de singular del presente de indicativo va. 
 
SER ESTAR HABER IR SABER DAR 
 
Sea 
 
Esté Haya Vaya Sepa Dé 
 
Seas 
 
Estés Hayas Vayas Sepas Des 
Sea Esté Haya Vaya Sepa Dé 
Seamos Estemos Hayamos Vayamos Sepamos Demos 
Seáis Estéis Hayáis Vayáis Sepáis Déis 
Sean Estén Hayan Vayan  Sepan Den 
Tabla 3-112 
 
 
3.3.5.13.2 Perfecto de subjuntivo 
 
 
En español se construye el perfecto de subjuntivo con el presente del verbo 
haber más el participio del verbo conjugado. El perfecto de subjuntivo se utiliza 
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recogiendo información expresada en pretérito perfecto de indicativo o en futuro 
perfecto para expresar dudas y posibilidades. En inglés se realiza este uso 
empleándose el presente perfecto de indicativo. 
 
Inglés Español 
You have eaten a lot 
I don´t think you have eaten a lot 
Has comido mucho 
No creo que hayas comido mucho 
He has arrived late 
It´s possible that he has arrived late 
Ha llegado tarde 
Es posible que haya llegado tarde 
Tabla 3-113 
 
Se forma con el presente de subjuntivo del verbo haber más el participio del 
verbo conjugado. 
 
 Cantar 
Yo  Haya cantado 
Tú  Hayas cantado 
Él/Ella/Usted Haya cantado  
Nosotros/as Hayamos cantado 
Vosotros/as Hayáis cantado  
Ellos/Ellas/Ustedes Hayan cantado 
Tabla 3-114 
 
3.3.5.13.3 Pretérito imperfecto de subjuntivo 
 
Se utiliza el pretérito imperfecto de subjuntivo para recoger una información 
expresada en pretérito indefinido, pretérito imperfecto de indicativo o condicional. 
 
Inglés Español 
As a child, he lived in countryside 
It was probable that he lived in 
countryside 
De niño vivía en el campo 
Es probable que viviera en el campo de 
niño 
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Tabla 3-115 
 
También el pretérito imperfecto de subjuntivo se incorpora a las oraciones 
subordinadas condicionales, junto con el condicional simple, formando oraciones 
condicionales. En el apartado sobre el condicional simple se muestran unos ejemplos 
con sus equivalentes en inglés. Además, algunos adverbios y locuciones rigen el 
pretérito imperfecto. 
 
Inglés Español 
As if he were my father Como si fuera mi padre 
Tabla 3-116 
 
En cuanto a la conjugación, el español posee dos formas distintas de 
conjugación del pretérito imperfecto de subjuntivo. Ambas toman la raíz de la 3.ª 
persona del plural del pretérito indefinido, a la que se añaden las desinencias que se 
indican: 
 
 1.ª conjugación -ar 2.ª conjugación -er 3.ª conjugación -ir 
 Cantar Comer Vivir 
Yo Cantara Cantase Comiera Comiese Viviera Viviese 
Tú Cantaras Cantases Comieras Comieses Vivieras Vivieses 
Él/Ella/ 
Usted 
Cantara Cantase Comiera Comiese Viviera Viviese 
Nosotros/as Cantáramos Cantásemos Comiéramos Comiésemos Viviéramos Viviésemos
Vosotros/as Cantarais Cantaseis Comierais Comieseis Vivierais Vivieseis 
Ellos/Ellas
/Ustedes 
Cantaran Cantasen Comieran Comiesen Vivieran Viviesen 
Tabla 3-117 
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Las irregularidades de la tercera persona del plural del pretérito de indicativo 
se mantienen en el pretérito imperfecto de subjuntivo, añadiendo desinencias como 
-iera/-iese, -ieras/-ieses, -iera/-iese, -iéramos/-iésemos, -ierais/-ieseis y -ieran/-iesen.  
 
Ejemplos: 
 
Preferir →prefirió (tercera persona del singular del pretérito indefinido de indicativo) 
Pretérito imperfecto  
Prefiriera/prefiriese, prefirieras/prefirieses, etc. 
 
Dormir →durmió (tercera persona del singular del pretérito indefinido de indicativo) 
Pretérito imperfecto  
Durmiera/durmiese, durmieras/durmieses, etc. 
 
Oír →oyó (tercera persona del singular del pretérito indefinido de indicativo) 
Pretérito imperfecto  
oyera/oyese, oyeras/oyeses, etc. 
 
 
Existen una serie de verbos muy usados que presentan una raíz irregular 
especial en el pretérito de indicativoque sirve para construir también el pretérito 
imperfecto de subjuntivo.  
 
andar → anduv-  
caber → cup-  
decir → dij-  
estar → estuv-  
haber → hub- 
hacer → hic-  
poder → pud- 
poner → pus- 
querer → quis- 
saber → sup- 
tener → tuv- 
traer → traj- 
venir → vin-  
conducir → conduj-
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Lo mismo sucede con los verbos ser, ir y dar. 
 
SER / IR DAR 
Fuera / fuese Diera / diese 
Fueras / fueses Dieras / dieses 
Fuera / fuese Diera /diese 
Fuéramos / fuésemos Diéramos / diésemos 
Fuerais / fueseis Dierais / dieseis 
Fueran / fuesen Dieran /diesen 
Tabla 3-118 
 
 
3.3.5.13.4 Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo 
 
 
Utilizamos el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo para recoger una 
información expresada en pretérito pluscuamperfecto de indicativo o en condicional 
perfecto. Esta regla no afecta al inglés, donde se mantiene el modo indicativo. 
 
 
Inglés Español 
He had eaten a lot 
I didn´t think that he had eaten a lot 
Habías comido mucho 
No creía que hubieras comido mucho 
Tabla 3-119 
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El pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo se incorpora en las oraciones 
subordinadas condicionales, junto con el condicional compuesto, formando 
oraciones condicionales de valor pasado. En el apartado sobre el condicional 
compuesto se muestran unos ejemplos con sus equivalentes en inglés. 
 
En español se construye con el imperfecto de subjuntivo del verbo haber y 
con el participio pasado del verbo conjugado. 
 
 
 Cantar 
Yo  Hubiera / hubiese cantado 
Tú  Hubieras / hubieses cantado 
Él/Ella/Usted Hubiera / hubiese cantado  
Nosotros/as Hubiéramos / hubiésemos cantado  
Vosotros/as Hubierais / hubieseis cantado   
Ellos/Ellas/Ustedes Hubieran / hubiesen cantado  
Tabla 3-120 
 
 
3.3.5.13.5 Futuro imperfecto y perfecto de subjuntivo 
 
 
Estos dos tiempos verbales han caído en desuso o solamente aparecen en 
expresiones idiomáticas, refranes y lenguajes muy formales tales como textos 
legislativos y eclesiásticos. 
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Inglés  Español  
Do as the Romans do Donde fueres, haz lo que vieres 
When you travel, don't speak ill of your 
enemy[traducción literal] 
Cuando fueres por camino, no digas mal 
de tu enemigo 
Tabla 3-121 
 
 
El futuro simple de subjuntivo se construye con el imperfecto de subjuntivo, 
cuyas desinencias se sustituyen por -are (para la 1.ª conjugación) o-iere (para la 2.ª y 
3.ª conjugaciones). Las formas irregulares son igual que las del pretérito imperfecto 
de subjuntivo. 
 
 
 1.ª conjugación -ar 2.ª conjugación -er 3.ª conjugación -ir 
 Cantar Comer Vivir 
Yo Cantare Comiere Viviere 
Tú Cantares Comieres Vivieres 
Él/Ella/ 
Usted 
Cantare Comiere Viviere 
Nosotros/as Cantáremos Comiéremos Viviéremos 
Vosotros/as Cantareis Comiereis Viviereis 
Ellos/Ellas/
Ustedes 
Cantaren Comieren Vivieren 
Tabla 3-122 
 
 
El futuro compuesto se forma con el futuro simple de subjuntivo del verbo 
haber más el participio del verbo conjugado. 
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 Cantar 
Yo  Hubiere cantado 
Tú  Hubieres cantado 
Él/Ella/Usted Hubiere cantado  
Nosotros/as Hubiéremos cantado  
Vosotros/as Hubiereis cantado   
Ellos/Ellas/Ustedes Hubieren cantado  
Tabla 3-123 
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3.3.5.14 La enseñanza de la irregularidad 
 
Por lo general, no cuesta tanto a los alumnos aprender la conjugación verbal 
en inglés. En cambio, la del español se considera como una dificultad gramatical, 
sobre todo por la irregularidad. 
 
En los modelos tradicionales, la conjugación verbal se considera como un ítem 
dentro de la morfología gramatical, de tal modo que la enseñanza intenta ejemplarizar 
todas las formasposibles del verbo para conseguir su mejor didáctica. Para enseñar un 
verbo irregular, según el modelo tradicional, es necesario ilustrar todas las formas que 
abarcan un tiempo o modo determinados. Por ejemplo, para la enseñanza del presente 
de indicativo del verbo irregular hacerhay que esquematizar así: 
 
Hacer: hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen 
 
Se observa que para memorizar el presente de indicativo el alumno debe 
retener seis formas distintas haciendo los ejercicios mecánicos.   
 
En el sistema cognitivo interno de los alumnos se almacenan, pues, seis 
formas distintas. Aun así, los alumnos, al hacer este ejercicio, suelen confundir las 
formas irregulares y las regulares, pese a que la irregularidad ocurre solo en el caso de 
la primera persona del singular. Por lo tanto, al llegar a los niveles más avanzados en 
los que se aprenden más formas de otros tiempos y modos, la sobrecarga de memoria 
podrá aumentar, produciendo más confusiones que pueden obstaculizar en cierta 
medida el aprendizaje. En la siguiente tablaaparecen las 121 formas distintas del 
verbo hacer,que no dejan duda del exceso de carga de memoria que requiere de los 
estudiantes el verbo español. 
 
 
Infinitivo: hacer  
Participio: hecho 
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Gerundio:haciendo 
Indicativo Subjuntivo 
Presente 
yo hago 
tú haces 
él hace 
n.  hacemos 
v.  hacéis 
ellos  hacen 
Perfecto compuesto 
yohe hecho 
túhas hecho 
élha hecho 
n.  hemos hecho 
v.  habéis hecho 
ellos    han hecho 
 
Pretérito imperfecto 
yo hacía 
tú hacías 
él hacía 
n.  hacíamos 
v.  hacíais 
ellos    hacían 
 
Pluscuamperfecto 
yo había hecho 
tú habías hecho 
él había hecho 
n.  habíamos hecho 
v.  habíais hecho 
ellos    habían hecho 
 
Pretérito perfecto 
yo hice 
tú hiciste 
él hizo 
n.  hicimos 
v.  hicisteis 
ellos    hicieron 
 
Pretérito anterior 
yo hube hecho 
tú hubiste hecho 
él hubo hecho 
n.  hubimos hecho 
v.  hubisteis hecho 
ellos    hubieron hecho 
 
Futuro 
yo haré 
tú harás 
él hará 
n.  haremos 
v.  haréis 
ellos    harán 
 
Futuro perfecto  
yo habré hecho 
tú habrás hecho 
él habrá hecho 
n.  habremos hecho 
v.  habréis hecho 
ellos    habrán hecho 
 
Presente 
yo haga 
tú hagas 
él haga 
n.  hagamos 
v.  hagáis 
ellos    hagan 
Pretérito perfecto 
yo haya hecho 
tú hayas hecho 
él haya hecho 
n.  hayamos hecho 
v.  hayáis hecho 
ellos    hayan hecho 
Pretérito imperfecto 
yo hiciera 
tú hicieras 
él hiciera 
n.  hiciéramos 
v.  hicierais 
ellos    hicieran 
 
yo hiciese 
tú hicieses 
él hiciese 
n.  hiciésemos 
v.  hicieseis 
ellos    hiciesen 
 
Pluscuamperfecto 
yo hubiera hecho 
tú hubieras hecho 
él hubiera hecho 
n.  hubiéramos hecho 
v.  hubierais hecho 
ellos    hubieran hecho 
 
yo hubiese hecho 
tú hubieses hecho 
él hubiese hecho 
n.  hubiésemos hecho 
v.  hubieseis hecho 
ellos    hubiesen hecho 
 
Futuro 
yo hiciere 
tú hicieres 
él hiciere 
n.  hiciéremos 
v.  hiciereis 
ellos    hicieren 
 
Futuro perfecto 
yo hubiere hecho 
tú hubieres hecho 
él hubiere hecho 
n.  hubiéremos hecho 
v.  hubiereis hecho 
ellos    hubieren hecho 
 
Condicional Imperativo 
Condicional 
yo haría 
tú harías 
él haría 
Condicional compuesto 
yo habría hecho 
tú habrías hecho 
él habría hecho 
Afirmativo 
 
(tú) haz 
(él) haga 
Negativo 
 
no  hagas 
no  haga 
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n.  haríamos 
v.  haríais 
ellos    harían 
n.  habríamos hecho 
v.  habríais hecho 
ellos    habrían hecho 
 
(nosotros) hagamos 
(vosotros) haced 
(ellos)    hagan 
no  hagamos 
no  hagáis 
no  hagan 
Tabla 3-124: Esquema de todas las formas conjugadas del verbo hacer 
 
 
Desde el punto de vista de la formación de palabras, los paradigmas de un 
verbo determinado se pueden considerar como algunas unidades léxicas (en el modelo 
tradicional son solamente formas conjugadas, ya que no se pueden ver como palabras). 
Por eso, la morfología derivativa produce una nueva metodología para reanalizar las 
formas conjugadas como una combinación de un morfema léxico, que se refiere a la 
raíz modificada, y otro morfema gramatical, que se puede interpretar como un sufijo 
que indica la persona y el número. Por ejemplo,  
 
Hacer [har-, hag-, hiz-, hecho, haz] 
 
En este esquema reducimos los paradigmas del verbo hacer a solamente cinco 
elementos en los que hay tres morfemas léxicos,har-, hag- ehiz-, y dos formas 
libres,hecho, haz. Añadiendo los sufijos regulares a los morfemas léxicos 
determinados, podemos formar la totalidad de los paradigmas.  
 
 
Har-, para el futuro simple y el condicional. 
Hag-, para la primera persona de singular del presente de indicativo y todos los 
paradigmas del presente de subjuntivo. 
Hiz-, para el pretérito indefinido y el imperfecto de subjuntivo. 
Hecho, para todas las conjugaciones compuestas. 
Haz, para la segunda persona de singular del imperativo.  
Hac-, para las demás formas regulares. 
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Evidentemente, la nueva metodología nos facilita memorizar tantas variantes 
con la finalidad de minimización de la carga de memoria. Además, establece un 
panorama sistemático para adquirir un conocimiento mejorado sobre las relaciones 
entre las distintas formas conjugadas. Y por último, constituye una base fundamental 
para profundizar en los estudios lingüísticos diacrónicos y sincrónicos. A pesar de 
estas ventajas interesantes, el funcionamiento de esta metodología requiere un 
conocimiento previo lingüístico; es decir, el esquema resulta difícil para los alumnos 
de nivel inicial. En cambio sería una buena propuesta para avanzar y repasar el 
sistema de conjugación verbal. 
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3.3.6 El adverbio 
 
 
3.3.6.1 Uso de adverbios 
 
De acuerdo con el manual de la Nueva gramática de la lengua españolade la 
RAE (2010:575), el adverbio es una clase de palabra invariable que se caracteriza por 
dos factores: uno morfológico, la ausencia de flexión, y otro sintáctico, la capacidad 
de establecer una relación de modificación con grupos sintácticos correspondientes a 
distintas categorías.  
 
Los adverbios, tanto en inglés como en español, se pueden clasificar 
gramaticalmente en las siguientes categorías: adverbios de modo, de lugar, de 
tiempo,de frecuencia, de duración, de grado, de orden, de certeza, etc. Aquí 
mostramos una listade adverbios contrastivos que se utilizan frecuentemente en los 
dos idiomas. 
 
Adverbios Inglés Español 
adverbios de tiempo 
yesterday ayer 
today hoy 
tomorrow mañana 
now ahora 
then entonces 
later más tarde 
tonight esta noche 
right now ahora mismo 
last night anoche 
this morning esta mañana 
next week semana próxima 
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already ya 
recently recientemente 
lately últimamente 
soon pronto 
immediately inmediatamente 
still aún 
yet todavía 
ago hace… 
adverbios de lugar 
here aquí 
there ahí 
over there por ahí 
everywhere en todas partes 
anywhere dondequiera 
nowhere en ninguna parte 
home a casa 
away lejos 
out fuera 
adverbios de modo 
very muy 
quite bastante 
pretty mucho 
really realmente 
fast rápido 
well bien 
hard duro 
quickly rápidamente 
slowly despacio 
carefully cuidadosamente 
hardly apenas 
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barely difícilmente 
mostly en su mayoría 
almost casi 
absolutely absolutamente 
together juntos 
alone solo 
adverbios de frecuencia 
always siempre 
frequently frecuentemente 
usually por lo general 
sometimes a veces 
occasionally de vez en cuando 
seldom rara vez 
rarely raramente 
never nunca 
adverbios de duración 
for a while por un rato 
for five minutes por cinco minutos 
for several days por varios días 
since desde entonces 
since then 
ever since 
since monday desde el lunes 
from the beginning desde el comienzo 
until now hasta ahora 
till now 
up to now 
until sunday hasta el domingo 
so far hasta ahora 
as yet 
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from now on desde ahora en 
adelante hereafter 
forever para siempre 
adverbios de grado partially  parcialmente 
partly  en parte 
entirely  enteramente 
completely  completamente 
absolutely  absolutamente 
relatively  relativamente 
at least  al menos 
at most  como máximo 
so  tan 
too  demasiado 
enough  suficiente 
just  justo, apenas, solo 
only  solo, solamente 
fairly  bastante 
rather  más bien 
adverbios de orden first  primero 
at first  al principio 
initially  inicialmente 
first of all  antes que nada 
in the first place  en primer lugar 
secondly  en segundo lugar 
thirdly  en tercer lugar 
lastly  por último, finalmente 
at last  por fin, finalmente 
finally  finalmente 
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eventually  
in the end  al final 
adverbios de certeza certainly  ciertamente, desde 
luego 
of course  por supuesto 
definitely  sin duda 
indeed  efectivamente, de 
veras 
obviously  evidentemente 
really  realmente  
surely  ciertamente, sin duda 
truly  realmente 
undoubtedly  indudablemente 
likely  probablemente 
perhaps  quizás, tal vez 
maybe  quizás 
possibly  posiblemente, tal vez 
probably  
Tabla 3-125 
 
 
En ambas lenguas, los adverbios se utilizan para acompañar al verbo o al 
adjetivo e indicar la manera, lugar, tiempo o circunstancias en las que se realizan las 
acciones, por ejemplo: 
 
Inglés Español 
They cried strongly Lloraron fuertemente 
The students will go to school tomorrow Los alumnos irán a la escuela mañana 
He is very nice Es muy simpático 
Tabla 3-126 
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También pueden acompañar a otros adverbios: 
 
Inglés Español 
The station is too far La estación está demasiado lejos 
Tabla 3-127 
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3.3.6.2 Comparativo y superlativo de adverbios 
 
Tanto en español como en inglés, existen comparativos y superlativos de 
adverbios. Igual que el adjetivo, el comparativo adverbial puede ser de superioridad, 
inferioridad o igualdad. En general se utiliza para comparar las características o 
habilidad de dos elementos. Para convertir un adverbio a su forma comparativa, basta 
con agregarle la terminación en -er, que le da el significado más a la palabra, siempre 
y cuando se trate de palabras con una sola sílaba o dos sílabas. Para adverbios con dos 
o más sílabas no se agregará la terminación -er, sino que en su lugar irá antecedido 
por la palabra more, que significa también más en español. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que para comparativos de inferioridad, usamos not as…as (‘no 
tan…como’) o less (‘menos’) delante del adjetivo, ya que será el opuesto al 
comparativo de superioridad. La tabla 3-128 presenta la formación de comparativos 
en los dos idiomas. 
 
 
Inglés Español 
Early – earlier Temprano – más temprano 
Hard – harder Duro – más duro 
Fast – faster Rápido – más rápido 
Carefully – more carefully Cuidadosamente – más cuidadosamente 
Frequently – more frequently Frecuentemente –más frecuentemente 
Tabla 3-128 
 
 
Lo mismo sucede con la formación desuperlativos de los adverbios ingleses y 
españoles. Usamos los superlativos de adverbios cuando comparamos un elemento 
con muchos otros de su mismo tipo o especie. Denota la calidad en el grado más 
alto.Los adverbios ingleses siempre son antecedidos por el artículo indefinido the que 
significa ‘el/la’o‘los/las’ en español, y además se les agrega la terminación -est, que 
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les da el significado de ‘el más…’. En caso de que el adverbio inglés contenga más de 
dos sílabas, no se le agrega la terminación -est, sino que irá antecedido por la palabra 
mostque significa ‘el más’. 
 
 
Inglés Español 
I week up earliest on sundays Todos los domingos me levanto 
más temprano 
I want to do it most efficient Quiero ser el más eficiente 
Tabla 3-129 
 
Se concluye que el inglés cuenta con dos maneras para formar comparativos, 
tanto analítica (la formación con more/most) como sintética (la formación con 
-er/-est), mientras que en español se necesita añadir analíticamente más o menos 
antepuestos al adverbio involucrado.  
 
Existen, sin embargo, algunos adverbios irregulares cuya forma comparativa y 
superlativa habrá que memorizar una por una. Los siguientes son algunos de los más 
comunes. 
 
 Comparativos Superlativos 
Adverbios 
irregulares en inglés 
Inglés Español Inglés Español 
Well better mejor best de la mejor forma 
Badly worse peor worst de la peor forma 
Much  more más most el más  
Little less menos least el menos 
Far farther 
further 
más lejos farthest 
furtherst 
el más lejano 
Tabla 3-130 
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3.3.7 La preposición 
 
Como señala la Nueva gramática de la lengua española (2010:557), las 
preposiciones son palabras invariables y casi siempre átonas que se caracterizan por 
introducir un complemento, que en la tradición gramatical hispánica se denomina 
término. Tal complemento de la preposición es muy frecuentemente un grupo nominal, 
adverbial e incluso preposicional. En el español actual suelen utilizarse las siguientes 
preposiciones: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, 
mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, etc. Se consideran anticuadas y en 
desuso las preposiciones cabe y so. 
 
La preposición a en español 
 
1) Se usa para introducir complementos de destino, de término o límite y de 
localización. El español no diferencia entre lugares mayores como un país o una 
ciudad y menores como una parada. En cambio, el inglés posee normalmente tres 
preposiciones,to, at e in, que se corresponden con laa del español, como se 
muestra en la tabla: 
 
Inglés Español 
Let´s go to Madrid Vamos a Madrid 
We arrived at the Madrid-Barajas airport Llegamos a Barajas, el aeropuerto de 
Madrid 
We arrived in Madrid Llegamos a Madrid 
Tabla 3-131 
 
 
2) Para indicar un punto de referencia temporal o espacial. En la tabla 3-132 se 
comparan unas expresiones frecuentemente utilizadas en los dos idiomas. 
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Inglés Español 
At six P.M. A las seis de la tarde 
To the right A la derecha 
Located at the entrance Situado a la entrada 
In the afternoon Al mediodía  
To the north/south Al norte/sur 
Tabla 3-132 
 
 
3) Para introducir gramaticalmente el complemento directo de persona y el 
complemento indirecto. 
 
Inglés Español 
I saw Mary yesterday Ayer vi a María 
Give this book to Mary! ¡Dale este libro a María! 
Thanks to him Gracias a él 
I called my cousin Llamé a mi primo 
Tabla 3-133 
 
 
4) Para expresar distancia temporal o espacial. 
 
Inglés Español 
The hotel is only a fifteen minutes drive El hotel está a quince minutos de aquí en 
coche 
Tabla 3-134 
 
 
5) Para formar perífrasis verbales de infinitivo. Las soluciones con la preposición to 
o con el participio presente (la forma con -ing) pueden funcionar en inglés. 
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Inglés Español 
I´m going to buy a car Voy a comprar un coche 
It starts to rain 
It starts raining 
Empieza a llover 
We shall do so in the future 
We will do it again in the future 
We will go back to do so in the future 
Volveremos a hacerlo en el futuro 
Tabla 3-135 
 
 
6) Para formar locuciones modales. El inglés prefiere verbos determinados para 
expresar el significado delas locuciones modales españolas construidas con la 
preposición a. 
 
Inglés Español 
Type (on a typewriter) Escribir a máquina 
Write by hand Escribir a mano 
By force / Forcibly  A la fuerza 
Ride Montar a caballo 
Grope Andar a tientas 
Estimate Calcular a ojo 
Blindly A ciegas 
Tabla 3-136 
 
 
7) Para expresar la temperatura o la fecha con el verbo estar. En inglés se suelen 
utilizar oraciones copulativas tales como it’s…,sin agregar preposiciones. 
 
Inglés  Español 
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What day is it today? ¿A qué día estamos? 
It’s Thursday today Estamos a jueves 
What’s the date today? ¿A cuánto estamos hoy? 
It’s May 28th. (the 28th of May) Estamos a 28 de mayo 
It’s three degrees below zero Estamos a tres grados bajo cero 
Tabla 3-137 
 
 
 
La preposición ante en español 
 
La preposición anteexpresa localización orientada con respecto al observador. 
Se aproxima en su significado a delante de y frente a. En inglés se emplean 
expresiones con before o in front of, equivalentes alas españolas. 
 
 
Inglés Español 
before the king and the citizens Ante el rey y los ciudadanos 
In front of you Ante usted/ustedes 
Tabla 3-138 
 
Además, según la Nueva gramática (2010: 565), la preposición ante puede 
servir para inducir sentidos causales, indicar referencia o introducir complementos 
próximos en su significado a los que se forman con la locución en vista de. Tales usos 
preposicionales se realizan con participios verbales y locuciones en inglés. 
 
 
Inglés Español 
Faced with such evidence Ante semejante evidencia 
First and foremost Ante todo 
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Given the seriousness of the situation Ante la gravedad de los hechos 
The attitude towards life La actitud ante la vida 
Tabla 3-139 
 
 
La preposición bajo en español 
 
La preposición bajo funciona como localizador de lo que ocupa una posición o 
una situación inferior a lo designado por su término, tanto en sentido físico como 
figurado. También sugiere de manera abstracta un significado de ‘protección’, 
‘dirección’ y otras formas de dependencia. En inglés se suele utilizar la preposición 
undercon el mismo significado. 
 
Inglés  Español 
Under the bridge Bajo el puente 
Under the control of… Bajo el control de… 
A thesis under his/her guidance Una tesis bajo su tutela 
From the point of view of 
Under the point of view of 
Desde el punto de vista 
Bajo el punto de vista 
Tabla 3-140 
 
Por congruencia semántica, la Nueva gramática recomienda usardesde el 
punto de vista en lugar de bajo el punto de vista,aunque ambas son expresiones 
aceptables que tienen el mismo significado. En inglés sucede lo mismo con la 
preposición from, que se utiliza con mayor frecuencia en combinación con the point of 
view. 
 
 
Las preposicionescon y sinen español 
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La preposición con, en general, introduce complementos de compañía. Cuando 
se utiliza con los pronombres mí, ti y sí, en español se aglutinan esos tres pronombres 
con la preposición conformando una palabra compuesta. En inglés nunca se escribe de 
forma aglutinada la preposición with con pronombres. 
 
Inglés Español 
With me Conmigo 
With you Contigo 
With him/her/you (formal) Consigo, con él, con ella, con usted 
With us Con nosotros 
With you (pl. informal) Con vosotros 
With them / you (formal) Con ellos, con ellas, con ustedes 
Tabla 3-141 
 
 
La preposición con puede tener un sentido instrumental cuando va 
acompañando a palabras que expresan un medio, material o inmaterial. En inglés las 
siguientes frases construidas con la preposición withtransmiten un sentido parecido. 
 
Inglés Español 
With water Con agua 
With patience Con paciencia 
With smile Con sorpresa 
Tabla 3-142 
 
A nivel oracional, la preposicióncon se puede considerar que expresa un 
significado concesivo, condicional, en contextos determinados. En inglés existen usos 
similares con la preposición with. En el primer ejemplo, ya que no es conveniente 
expresarlo literalmente con la preposición, se emplea el marcador discursivo 
concesivo in sipte of en lugar de una preposición simple. 
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Inglés  Español 
In spite of being all clear, I don´t think 
that it is all the truth 
Con ser todo esto cierto, tengo para mí 
que no es toda la verdad 
Add social events to your calendar easily 
with just one click 
Agrega fácilmente eventos sociales a tu 
calendario con tan solo un clic 
We shall not achieve it with so little 
money 
No vamos a conseguirlo con tan poco 
dinero 
Tabla 3-143 
 
 
La preposición sin indica la ausencia de elementos, por lo que se considera 
antónima de la preposición con. En inglés la preposición withouttiene un significado 
parecido al español pero con usos gramaticalmente incompatibles, puesto que las 
preposiciones inglesas no se usan con el infinitivo del verbo. 
 
Inglés Español  
Without sugar Sin azúcar  
Without doubt Sin duda 
Without taking account Sin tener en cuenta 
Tabla 3-144 
 
La preposición contra en español 
 
La preposición contra indica situaciones opuestas y se utiliza para introducir 
sustantivos que designan la persona o la cosa a la que se enfrenta o se opone alguien o 
algo. En inglés la preposición correspondiente esagainst, aunque existe también la 
omisión sintáctica de dicha preposición en casos comocough drops. 
 
 
Inglés Español 
Struggle against the enemies Luchar contra los enemigos 
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Cough drops Pastillas contra la tos 
Tabla 3-145 
 
Además, puede expresar la ubicación o el destino. En algunos contextos, 
según la Nueva gramática (2010: 566), se admiteel usocon el significado de‘a cambio 
de’. En inglés, puesto que against no tieneun uso tan extendido, se forman 
expresiones con varias preposiciones como oneinto. 
 
Inglés Español 
Lean against the wall Apoyarse contra la pared 
Crash into a wall Estrellarse contra un árbol 
Payment on delivery Pagos contra reembolso 
Tabla 3-146 
 
 
La preposición de en español 
 
Tanto en español como en inglés, la preposición de cuenta con un uso muy 
extenso, repleto de múltiples significados.  
 
1) Para indicar punto de partida y origen. En inglés se suele utilizar from en lugar de 
of. 
 
Inglés Español 
Come from China Venir de China 
We will stay with María from Monday Estaremos con María desde el lunes 
From Monday to Sunday Del lunes al domingo 
Tabla 3-147 
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2) Para indicar la pertenencia, posesión y parentesco. En inglés se suele utilizar of en 
lugar de from. Algunas veces se emplean expresiones con la partícula ’s,como en 
the King’s decision, las cuales son típicas de la gramática inglesa. 
 
Inglés Español 
The beautiful city of Sevilla La hermosa ciudad de Sevilla 
The King’s decision / The decision of the 
King 
La decisión del rey 
Tabla 3-148 
 
3) Se utiliza con adverbios de lugar. En español, la preposición de ocupa la posición 
antepuesta al adverbio interrogativo dónde, mientras que en inglés la preposición 
from ocupa la posición final de la oración. 
 
Inglés Español 
Where are you from? ¿De dónde eres? 
Tabla 3-149 
 
 
4) Para indicar materia, sustancia o contenido de algo.  
 
Inglés Español 
Of leather De piel 
Of Wood De madera 
Tabla 3-150 
 
 
Las preposiciones desde y hasta en español  
 
La preposición desde indica el punto de partida en el tiempo o en el espacio. 
Su correspondiente inglés alterna entre fromyfor. 
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Inglés Español 
From here Desde aquí 
For two years Desdelos dos años 
Tabla 3-151 
 
La combinación desde hace se utiliza para referirse a un punto concreto en el 
pasado cuyo correspondiente inglés es for. A partir de esto, se puede introducir la 
locución as long as, que tiene el mismo significado. 
 
Inglés Español 
For a long time Desde hace mucho tiempo 
For two years / as long as two years Desde hace dos años 
Tabla 3-152 
 
Para determinar un segmento completo, recurrimos a la preposición hasta, que 
sirve para indicar el punto final tanto espacial como temporal. El inglés posee también 
un par de preposiciones from…, to… correspondientes al uso español. 
 
Inglés Español 
From home to universidad Desde mi casa hasta la universidad 
From 1990 to 2020 Desde 1990 hasta 2020 
Tabla 3-153 
 
La preposición hasta puede tener el significado de ‘incluso’. En este caso, el 
inglés prefiere usar el adverbio even. 
 
Inglés Español 
Even a young child would know Lo sabría hasta un niño 
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Even the chief asks their advice on 
environmental matters!  
¡Hasta el jefe les pide consejo en asuntos 
de medio ambiente! 
Tabla 3-154 
 
 
La preposición en en español 
 
La preposición en sirve para introducir el interior de un espacio o de un intervalo 
temporal, sean estos concretos o abstractos. En general corresponde a sus equivalentes 
inglesesin y on,cuya selección depende principalmente de la colocación verbal y el 
sustantivo con el cual se forma el sintagma preposicional. De todas formas, debido al 
uso complejo de las preposiciones en inglés, hay casos en los que se utilizan 
preposiciones alternativas como at, for, into, etc. 
 
Inglés Español 
Live in the countryside Vivir en el campo 
On the street En la calle 
In my family En mi familia 
In January  
(on the 2nd of January) 
En enero 
(2 de enero) 
Focus on Centrarse en  
 
Excepciones en inglés: 
At this point/for the moment En este momento 
Transform into / Become Convertirse en  
Tabla 3-155 
 
Con la preposición en se realizan algunas expresiones españolas de modalidad. 
El inglés prefiere emplear adverbios de modo de forma más directa si no posee una 
estructura preposicional concreta. 
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Inglés  Español 
In seriour/ seriouly En serio 
In public / publicly  En público 
In general/ generally En general 
Tabla 3-156 
 
En español, la preposición en se utiliza para expresar un momento concreto 
dentro de un periodo temporal, así como el tiempo que destinamos a realizar algo. En 
inglés sucede lo mismo con la preposición in, salvo en el caso de at Christmas. 
 
Inglés Español 
In ten minutes En diez minutos 
In a few days En pocos días 
At Christmas En Navidad 
Tabla 3-157 
 
En español la preposición en se puede acompañar con algunos medios de 
transporte. En inglés, sin embargo, se suele utilizar la preposición by en lugar de 
on/in. 
 
Inglés Español 
By car 
(on foot) 
En coche 
(pero: a pie) 
On the metro / by subway En metro 
By bike En bicicleta 
By donkey En burro 
Tabla 3-158 
 
 
La preposición entre en español 
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La preposición entre se utiliza para señalar la situación frente a una serie de 
referencias espaciales o temporales, al igual que su equivalente inglés between y 
among. 
 
Inglés Español 
Between you and me Entre tú y yo 
Between 9:00 and 17:00 Entre las 9 y las 17 
Between/among two department stores Entre dos almacenes 
Among all Entre todos 
Tabla 3-159 
 
En español la preposición entre se puede utilizar para indicar los términos o 
las circunstancias de una opción. El inglés también realiza ese sentido con las 
preposicionesbetween y among. 
 
Inglés Español 
Among various sales promotions Entre diferentes promociones 
Between money and life Entre el dinero y la vida 
Tabla 3-160 
 
 
La preposiciónhaciaen español 
 
La preposición hacia sirve para indicar la dirección y el objetivo final de un 
movimiento, al igual que su equivalente inglés towards. 
 
Inglés Español 
Towards the sun Hacia el sol 
Towards the railway station Hacia la estación de ferrocarril 
Tabla 3-161 
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Para introducir una referencia temporal con aproximación, en español se puede 
utilizar esta preposición. En cambio, no está disponible este uso particular en inglés, 
de modo que se realiza con las preposicionesat y by. 
 
Inglés Español 
At around midday Hacia el mediodía 
By the summer of 2013 Hacia el verano de 2013 
Tabla 3-162 
 
Las preposicionespor y para en español 
 
La preposición porcontempla varios usos en español. Entre ellos se puede 
indicar la causa, el tiempo, el espacio, el medio, el precio, etc. En inglés es imposible 
encontrar una única solución para todos los casos particulares, por lo que no hay 
correspondencia con las funciones realizadas por la preposición española. 
 
Inglés Español 
Out of pride Por orgullo 
For not having any children Por no tener ningún hijo 
Because of me Por mi culpa  
Here Por aquí 
In the morning Por la mañana 
Work for three years Trabajar por tres años 
By mail Por correo 
On the internet  Por internet 
By phone Por teléfono 
Go along the street Pasar por la calle 
At three euros Por tres euros 
Change my book for yours Cambiar mi libro por el tuyo 
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Tabla 3-163 
 
Con para indicamos frecuentemente la finalidad, el destino, tanto real (un 
lugar: voy para Lugo) como metafórico (para mayor alegría). En inglés se suele 
utilizar la preposición for en el sentido de ‘final’. 
 
Inglés Español 
For improving Para mejorar  
For me Para mí 
So that … Para que… 
For Madrid Para Madrid 
For your smile Para tu sonrisa 
Tabla 3-164 
 
También la preposición española para sirve para indicar el plazo de una acción. 
En inglés se realiza ese uso gramatical con soluciones semánticas. 
 
Inglés Español 
The homework is due tomorrow La tarea es para mañana 
Pass on to the next generation Dejar para la próxima generación 
Tabla 3-165 
 
La preposición según en español 
 
La preposición según expresa modo o particularidad con el significado ‘de 
acuerdo con…’. En inglés se utiliza la locución according to… 
 
Inglés  Español 
According to the King Según el rey 
According to them Según ellos 
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According to the commentary Según el comentario 
As is expressly stated in Article 34 Según dice explícitamente el artículo 34 
Tabla 3-166 
 
La preposición sobre en español  
 
La preposición sobre conlleva varios significados, entre los que destacan los 
siguientes:  
 
1) Para expresar localización. En inglés se utilizan las preposicionesovery oncon el 
significado de ‘encima de’. 
 
Inglés  Español 
Fly over montains Volar sobre montañas  
Over the table / on the table Sobre la mesa 
Tabla 3-167 
 
2) Para indicar aproximación en un número o en una cantidad. En inglés la 
aproximación se realiza con around o about.  
 
 
Inglés Español 
Around ten euros Sobre diez euros 
About ten o´clock Sobre las diez 
Tabla 3-168 
 
3) Para referirse a los asuntos de que se trata. El inglés tiene preposiciones como 
about y on. 
 
Inglés  Español 
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About life Sobre la vida 
On this issue/theme Sobre este tema 
Tabla 3-169 
 
La preposición tras en español  
 
La preposición tras hace referencia al orden con el que se suceden las cosas. 
En el lenguaje más informal suele sustituirse por detrás de. El inglés posee el 
equivalente behind cuando funciona como referencia espacial. 
 
Inglés Español 
Behind the door Tras la puerta  
Behind the door Detrás de la puerta 
Tabla 3-170 
 
Cuando funciona como una referencia temporal, tal preposición en español 
significa después de o a continuación de. El inglés, en lugar de behind, prefiere 
utilizar la preposición after con sentido temporal. 
 
Inglés Español 
After the tough winter Tras el duro invierno 
Tabla 3-171 
 
Preposiciones compuestas y colocaciones con significado preposicional 
 
Además de esas preposiciones simples, el español contiene una serie de 
expresiones y colocaciones que funcionan como preposiciones.Las más destacadas 
son: 
 
Inglés Español 
In front of Delante de  
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Above Encima de 
Below Debajo de 
In front of Enfrente a  
Between En medio de 
Within Dentro de 
Before Antes de 
After Después de 
Round Alrededor de 
Next to Al lado de 
At the beginning Al principio 
At the end Al final 
Tabla 3-172 
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3.3.8 La conjunción 
 
Las conjunciones, también denominadasconectores, son palabras invariables 
que sirven para unir dos frases o distintos elementos dentro de la frase. A nivel 
fraseológico, también ambas lenguas poseen locuciones que funcionan como las 
conjunciones. Aquí se describen las más comunes agrupadas en categorías. 
 
Las conjunciones copulativas son aquellas que unen algo a lo ya mencionado. 
En inglés las más usadas son: and / not only…/ but also… / both… and…/ no sooner… 
than. En español no solo existen equivalentes, sino que también coinciden 
estructuralmente con las conjunciones del inglés. 
 
Inglés Español 
and   y  
not only…but also…  no solo…sino también… 
not only…but…as well  no solo… sino… también 
Both…and… Tanto… como… / ambas cosas  
no sooner…than… Apenas… cuando… 
Tabla 3-173 
 
Las conjunciones disyuntivas indican elección, separan o diferencian dos 
términos. En inglés las más frecuentes de dicha categoría son: or, either… or…/ 
neither… nor… /else / otherwise. Lo mismo sucede en español, de modo que no 
cuesta encontrar equivalentes. 
 
Inglés Español 
or   o  
either…or…  o…o… 
neither…nor…  no…ni… 
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whether…or…  si…o… 
or else…  o sino… 
otherwise   de otro modo 
Tabla 3-174 
 
Las conjunciones consecutivas se utilizan para dar continuación a la idea que 
se está expresando. Las más usadas en inglés sonthen, moreover, furthermore, besides, 
in addition to. En español el conector además puede servir para el significado de 
moreover, furthermore y besides. 
 
Inglés Español 
then  entonces 
moreover  además 
furthermore  
besides  
in addition to  además de 
Tabla 3-175 
 
Las conjunciones adversativas agregan un sentido opuesto o contrario a la 
frase anteriormente mencionada, es decir, que una frase se opone a la otra. Por 
ejemplo, en inglés, tenemos but, however, etc. En español la forma más común espero 
y también se usan las formas gramaticalizadassin embargo y no obstante con 
frecuencia. 
 
Inglés Español 
but  pero  
however  sin embargo, no obstante 
nonetheless / nevertheless  
yet / even so  aun así  
instead  en su lugar, en lugar de ello  
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on the contrary  por el contrario 
Tabla 3-176 
 
Las conjunciones causales sirven para introducir oraciones que explican la 
causa de que la proposición principal se produzca o no. Algunos ejemplos ingleses 
pertenecientes a esa categoría son: for, because of, due to, since, as. En español, de 
acuerdo con el DRAE, la conjunción como suele introducir una oración que indica la 
causa de lo que se expresa en la oración principal, a la cual antecede, y se utiliza 
cuando la causa se concibe de algún modo como una justificación de la oración 
principal. El inglés, por el contrario, no se restringe tanto al uso de las conjunciones 
since y as. 
 
Inglés Español 
because  porque  
for  
It’s because… es que… 
because of  debido a 
since  puesto que, ya que, dado que, como 
as  
due to / owing to  debido a 
Tabla 3-177 
 
Las conjunciones comparativas se utilizan cuando una o más oraciones 
expresan grados de comparación por semejanza o diferencia. En inglés las más usadas 
sonas/ as… as…/ not as… as…/ as if/ as though. 
 
 
Inglés Español 
as  como 
as… as  tan… como 
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not as… as  no tan… como 
not so… as  no tan… como 
as if / as though  como si 
than que 
Tabla 3-178 
 
Las conjunciones condicionales son aquellas que indican condición para la 
realización de algo. Algunos ejemplos en inglés son: if, whether, unless, provided, as 
long as, in case, in case of.  
 
Inglés Español 
if  si  
whether  si 
unless  a menos que 
provided / providing  siempre que, mientras  
as long as  siempre que, mientras  
in case  en caso de que 
Tabla 3-179 
Las conjunciones concesivas se utilizan para señalar una objeción o reparo a lo 
dicho anteriormente. Entre ellas, las más usadas en inglés son: although, even if, 
despite, in spite of, regardless of.  
 
Inglés Español 
although / though / even though  aunque 
even if  incluso si 
not even if  ni siquiera si 
despite / in spite of  a pesar de  
regardless of  sin importar, sin que importe 
Tabla 3-180 
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3.4 La transferencia pragmática 
 
 
3.4.1 La transferencia pragmática 
 
A partir de los años setenta, se propuso que, de la misma manera que el 
hablante no nativo de una lengua desarrolla un sistema gramatical cuando aprende una 
lengua extranjera, se desarrolla también un sistema cultural o pragmático cuando 
entran en contacto dos sistemas culturales: el de la L1 y el de la L2. Este sistema 
cultural de la L2 posee, al igual que el sistema gramatical, sus propias reglas.  
 
La transferencia intercultural y de la pragmática ha recibido también la 
atención de los investigadores, tanto de gramática como de lingüística aplicada. Los 
intentos de extender el ámbito de los estudios tradicionales sobre la lingüística 
contrastiva más allá de los niveles de la fonética, la morfología, la sintaxis, la 
lexicología y la semántica, con el objetivo de abarcar los niveles del discurso ligados 
con el uso del lenguaje, han consideradocomo factor principal la pragmática 
intercultural. 
 
La investigación en el ámbito de la pragmática intercultural se ha centrado 
principalmente en los contrastes existentes entre las reglas pragmáticas del inglés y las 
de un número reducido de otras lenguas. Entre los primeros estudios en pragmática 
intercultural es necesario mencionar una serie de análisis pragmáticos contrastivos 
entre el inglés y el alemán (House, 1982a), en los cuales se comparó la realización de 
ciertos fenómenos del discurso, como marcadores discursivos, estrategias 
conversacionales y tácticas conversacionales en ambas lenguas. 
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3.4.2 La competencia pragmática 
 
Cuando un hablante aprende una lengua extranjera, además del sistema 
lingüístico, tiene que aprender patrones de comportamiento de la cultura de la lengua 
meta para que interactúen adecuadamente. 
 
Siguiendo a López García (2002), existenvarias etapas en el proceso de la 
percepción cultural que están evidentemente ligadas a los procesos de adquisición del 
sistema lingüístico, que son: 
 
a) Percepción inicial: aunque el no nativo perciba diferencias culturales e incluso 
choques y malos entendidos, todavía actúa en la lengua meta con los patrones 
culturales de la L1. No siempre es consciente de que las diferencias culturales 
están tan vinculadas a la producción lingüística. La producción lingüística está 
marcada por la transferencia (positiva o negativa) tanto en la sintaxis como en el 
discurso. 
 
b) Generalización: al igual que en el sistema lingüístico, se realizan generalizaciones 
en los aspectos culturales. Tomamos la impuntualidad como ejemplo.El no nativo 
no percibe el sistema que rige: quién llega tarde a qué lugar, con quiénes, en qué 
tipo de compromiso y cuánto es tarde en cada situación. 
 
c) Reflexión: los alumnos van reformulando sus esquemas iniciales. Van 
contrastando la información inicial con nuevos datos. Empiezan a usar 
adecuadamente las fórmulas de tratamiento. Es aquí donde el rol de profesores y 
materiales manifiesta su importancia. El tiempo que se tarda en extraer la justa 
regla pragmática que rige los intercambios comunicativos es largo. Y no siempre 
se realiza con éxito. 
 
d) Conceptualización: es el momento en que se aprecian las diferencias. Es una 
cuestión de actitud y de tiempo. Cuando el no nativo «opta» por la lengua meta, 
en general hablamos de hablantes no nativos de niveles superiores y avanzados, 
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que logran un acercamiento empático con la cultura meta. Lo que no significa que 
se españolice, sino que toma conciencia de las diferencias comportamentales. 
 
Si el estudiante de una lengua extranjera decide profundizar en el estudio de la 
lengua meta, entrará en el periodo de reflexión y de conceptualización, para lo que 
necesita conocer las normas socioculturales o pragmáticas que rigen el uso de la 
lengua. Y para ello el papel del profesor es fundamental para proporcionar al 
aprendiente la instrucción explícita, sin la cual difícilmente llegará a extraer la norma 
correcta. 
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3.4.3 Contraste de actos de habla 
 
Según Austin (1972), al producirse un acto de habla se activan 
simultáneamente tres dimensiones: 
 
1) Un acto locutivo (el acto físico de emitir el enunciado, como decir, pronunciar, 
etc.). Este acto es, en sí mismo, una actividad compleja que comprende, a su vez, 
tres tipos de actos diferentes:  
 
Acto fónico: el acto de emitir ciertos sonidos 
 
Acto fático: el acto de emitir palabras en una secuencia gramatical 
estructurada 
 
Acto rético: el acto de emitir las secuencias gramaticales con un sentido 
determinado.  
 
2) Un acto ilocutivo o intención (la realización de una función comunicativa, como 
afirmar, prometer, etc.)  
 
3) Un acto perlocutivo o efecto –la (re)acción que provoca dicha emisión en el 
interlocutor, como convencer, interesar, calmar, etc.– 
 
Tomamos el acto de disculpas como ejemplo para hacer la comparación entre 
las expresiones en inglés y en español. Por ejemplo, si se te cae un vaso de zumo de 
naranja y se rompe en la habitación de tu amigo, ¿cómo le dices?  
 
La primera estrategia consiste en minimizar el grado de la ofensa cometida por 
el hablante. Este aclara explícitamente su responsabilidad con relación a la acción, de 
modo que no se considera como «una disculpa real» sino solo palabras para 
tranquilizar al dueño de la habitación. El nivel de cortesía será escaso. 
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Inglés  Español 
Don´t worry Tranquilo, tranquilo 
No te preocupes 
Nothing serious has happened No pasa nada 
Tabla 3-181 
 
Como se observa en la tabla, por un lado, en lugar de la traducción literal No 
ha sucedido nada grave, los españoles suelen utilizar No pasa nada. Por el otro, los 
angloparlantes tampoco utilizan la traducción gramaticalmente correcta quiet o 
relaxedpara esta situación. 
 
La segunda estrategia es reconocer la culpa cometida de forma explícita. 
Puede consistir en un reconocimiento explícito de responsabilidad, incluyendo una 
expresión de falta de intención. Al expresar que no deseaba llevar a cabo la acción 
que ha podido perjudicar al oyente de alguna manera, el hablante está por una parte 
reconociendo de una manera explícita su responsabilidad, por otra parte está 
expresando que la acción ha sido involuntaria y que, por tanto, su intención no era en 
absoluto causar ningún daño a su interlocutor. De todas formas, esta estrategia 
tampoco se considera como una disculpa de cortesía. 
 
Inglés Español  
I wanna take a glass without wishing to 
cause damages 
He cogido el vaso sin querer que se 
rompiera 
It´s something unexpected Ha sido sin querer 
Tabla 3-182 
 
La tercera estrategia es el uso de autocrítica con una expresión de vergüenza o 
incomodidad, incluso con un autoinsulto que supone un reconocimiento implícito de 
responsabilidad por parte del hablante y, consecuentemente, una manera indirecta de 
pedir disculpas a su interlocutor.  
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Inglés  Español 
What a desastre! At least nobody hurts ¡Qué desastre! Menos mal que no hay 
heridos 
I’m so clumsy (Soy) Estoy gilipollas 
I’m really embarrassed Me siento realmente avergonzado 
Tabla 3-183 
 
La cuarta estrategia es el hecho de explicar las causas que han dado lugar a la 
acción que ha originado la petición de disculpas. De este modo, el hablante reconoce 
implícitamente que su acción no es deseable. Esta estrategia se puede considerar 
como una disculpa explícita. Sin embargo, la cortesía no se demuestra tanto. 
 
Inglés Español 
Well, look, it´s because… Pues, mira, es que… 
I did something wrong because… Lo he hecho mal porque… 
Tabla 3-184 
 
La quinta estrategia será una estrategia reparadora. Por ejemplo, el hablante 
puede expresar su preocupación por el oyente. Esta estrategia se considera más una 
ayuda amable que una disculpa. 
 
Inglés Español 
Darling, are you OK? ¿Estás bien, cariño?  
Have your clothes been Stained with 
orange juice? 
¿Te has manchado por el zumo de 
naranja?  
Tabla 3-185 
 
Adicionalmente, el hablante puede ofrecer una reparación. Así pues, se ofrece 
a reparar el daño que haya podido ocasionar al oyente por medio de su acción, lo que 
implica la falta de intención del hablante de causar perjuicio alguno al oyente. 
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Inglés Español 
How clumsy I am. I´m just going to buy a 
new one for you 
¡Mira que soy torpe! Ahora mismo lo recojo 
todo y voy a comprarte uno nuevo 
Don´t worry. I´ll clean it all and buy another 
one immediately 
No te preocupes. Voy a limpiar todo y luego 
te compro otro 
Tabla 3-186 
 
La última de las estrategias de petición de disculpas directas es la petición de 
perdón. En inglés esta estrategia se puede realizar por medio de una expresión como 
I´m so sorry y en español con expresiones del tipoperdón o lo siento. Estas maneras 
constituyen una verdadera disculpa de cortesía. 
 
Inglés Español 
Please, forgive me; I’ll clean it right Por favor, perdóname, voy a limpiarlo ahora 
mismo 
My dear, I´m so sorry Cariño, lo siento 
Tabla 3-187 
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3.4.4 Expresiones de cortesía 
 
En español existen básicamente dos pronombres de cortesía,usted y 
ustedes,que se usan con la tercera persona de singular y plural respectivamente. Sin 
embargo, en inglés no existe gramáticamente tal pronombre personal cortés. 
Tomamos el acto de peticiones como ejemplo para concluir expresiones corteses en 
ambas lenguas. 
 
Las peticiones son el tipo de preguntas en las que se pide algo e implican, 
aunque no se diga explícitamente, un «por favor».En inglés, para formular la cortesía, 
las peticiones no deben formarse con el auxiliar do, sino con el futuro de indicativo 
will, y siempre empiezan conWill you…, puesto que siempre se le pide algo a un tú, o 
a usted, a vosotros o a ustedes, que son todos you en inglés. 
 
Inglés  Español  
Will you help me, please? ¿Me ayudas, por favor? 
Will you come with me this weekend, 
please? 
¿Vienes conmigo este fin de semana, por 
favor? 
Will you send me it, please? ¿Me lo envías, por favor? 
Will you open the window, please? ¿Abres la ventana, por favor? 
Tabla 3-188 
 
En inglés, al pedir algo, se observa que es muy recomendable añadir el 
please(‘por favor’) al final, dado que el inglés es un idioma más diplomático y menos 
directo que el español y se podría dar la impresión de ser un poco maleducado si falta 
la palabra pleaseen la oración. 
 
Además de please y por favor, otra manera de pedir algo es emplear 
¿Puedes…? – Can you… ? o las formas condicionales¿podrías?–could you…? 
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Inglés  Español  
Can/could you help me, please? ¿Puedes/podrías ayudarme, por favor? 
Can/could you come with me this 
weekend, please? 
¿Puedes/podrías venir conmigo este fin 
de semana? 
Can/could you send me it, please? ¿Puedes/podrías enviármelo, por favor? 
Can/could you open the window, please? ¿Puedes/podrías abrir la ventana? 
Tabla 3-189 
 
En el caso de que alguien solicita algo, hay formas más educadas para 
responder e incluso rechazar la petición. En la tabla se encuentran algunas 
expresiones con la finalidad de dar una respuesta cortés. 
 
Inglés  Español 
Well, I really like it, but… Puesme gusta mucho, pero… 
Do you mind another day? ¿Te importaría otro día? 
I’m afraid that… Me temo que… 
I’m sorry but… Lo siento, pero… 
Tabla 3-190 
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4. TERCERA PARTE: PERSPECTIVA EXPERIMENTAL 
 
En esta parte presentaremos un estudio experimental en el campo de la  
influencia entre lenguas que hemos realizado durante el período de finalización de la 
presente tesis. Como hemos mencionado anteriormente, a lo largo de los últimos 
decenios, en el ámbito de la transferencia se ha prestado una atención cada vez mayor 
a aquellos aprendicesque han adquirido dos lenguas extranjeras, ya que el proceso de  
aprendizaje ha sido totalmente diferente de los estudiantes con una sola lengua 
extranjera, referido al proceso mental y las rutas de aprendizaje33. Ahora bien, existen 
relativamente pocos estudios que se centren en los aprendices multilingües en 
comparación con los realizados sobre estudiantes de una sola lengua extranjera. Por lo 
tanto, el presente trabajo va a contribuir a este aspecto en el campo de la transferencia.   
 
Este estudio pretende explorar el fenómeno de la influencia entre lenguas, o 
más concretamente, la transferencia interlengua34, de estudiantes de chino con dos 
lenguas extranjeras, el inglés como L2 y el español como L3. Los participantes en este 
estudio son dieciséis estudiantes chinos con conocimientos de inglés y de español que 
estaban estudiando en España durante el período en que recopilábamos datos 
experimentales. Mediante un análisis de la producción oral de inglésde los 
participantes, obtendremos nuevas perspectivas de la transferencia interlengua con 
respecto al origen y las características especiales de la transferencia. 
 
Como ya hemos invertido un gran esfuerzo en la primera parte sobre las 
perspectivas teóricas relacionadas con la transferencia, solo presentaremos en el 
bloque sobre elestado de la cuestiónlos estudios y las teorías pertinentes, así como los 
objetivos del estudio.  
 
Posteriormente se detallará el diseño del estudio experimental; por ejemplo, 
las fichas de los participantes, el método de estudio y la estrategia usada para 
codificar los datos, etcétera. A continuación se presentarán los resultados del análisis 
                                                      
33 Véase el epígrafe 2.2.2, diferencia entre L2 y L3. 
34 Véase el epígrafe 2.1.4, un nuevo estadio hacia la transferencia interlengua.  
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de los datos ya recogidos y codificados según nuestro sistema y la discusión con 
respecto a los resultados. Por último, prestaremos atención a las limitaciones del 
estudio e implicaciones para investigaciones futuras.Asimismo analizaremos las 
posibilidades de aplicación de los resultados obtenidos a la enseñanza del español 
como L3.  
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4.1Estudio sobre la influencia entre lenguas de los estudiantes chinos con dos 
lenguas extranjeras 
 
 
4.1.1 Estado de la cuestión 
 
La mayoría de los estudios empíricos sobre la transferencia han seguido el 
paradigma de averiguar la influencia de la lengua materna en la segunda lengua en el 
proceso de adquisición de L2 (Cook, 2001; Mitchell y Myles, 1998). Como hemos 
mencionado en la parte teórica, existen relativamente pocos estudios sobre sujetos con 
dos o más lenguas extranjeras estudiadas simultáneamente, y aún menos sobre 
participantes de países asiáticos, por ejemplo, chinos, japoneses, coreanos… De hecho, 
pretendemosaquí obtener puntos de vista nuevos sobre el proceso de la transferencia 
en estudiantes chinos.  
 
Hemos presentado anteriormente los elementos que surgen en la transferencia 
de la L2 a L335: elementos intralingüísticos como la distancia lingüística, la situación 
de L2, la competencia en la lengua meta; y también elementos relacionados con la 
sociolingüística y la psicolingüística, tales como la edad, la aptitud, variables afectivas, 
etcétera. A pesar de que han sido muy estudiados los factores involucrados en la 
adquisición de L3, todavía no está claro cómo interactúan tales factores entre dos o 
más lenguas previamente adquiridas como L3. Como resultado, se han propuesto 
varios modelos con el fin de precisar tanto los recursos lingüísticos como el factor 
principal que funciona para determinar la transferencia de L3. 
 
Flynn et al., en 2004, propusieron un modelo de incremento acumulativo36 
para el aprendizaje de L3. Sus estudios se centraban en tres grupos de aprendices con 
lengua kazajo como L1 y ruso como L2, y con español como L1 y japonés como L2 
respectivamente. La estructura objetiva eran oraciones relativas restrictivas, también 
denominadas sintagmas complementadores (SC). El inglés, el español y el ruso 
                                                      
35 Véase los epígrafes 2.3 y 2.4 
36 En inglés, Cumulative Enhancement Model, la abreviatura es CEM. 
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desarrollan oraciones hacia la derecha37 en SC mientras que el kazajo y el japonés las 
desarrollan hacia la izquierda. El resultado manifestó que el tercer grupo con japonés 
como L1 formaba oraciones inglesas diferentes con respecto a los otros dos grupos. El 
autor afirmó que el tercer grupo no poseía conocimientos previos sobre SC hacia la 
derecha mientras que los otros dos habían adquirido un idioma de ese tipo tanto en L1 
como en L2. Es decir, los aprendices en el grupo japonés no tenían conocimientos 
para la transferencia entre dos tipos de SC, de modo que no podían expresar 
adecuadamente dichas estructuras. 
 
Entonces, Flynn et al. (2004) observaron que los previos conocimientos 
lingüísticos adquiridos, incluso de L1 o L2, tenían efectos tanto positivos como 
neutros sobre la adquisición de L3. En otras palabras, todos los idiomas adquiridos 
por los aprendices pueden considerarse como un recurso lingüístico para aprender L3. 
Tales conclusionesdel autor se describen en el CEM, donde se manifestó que la 
adquisición de lenguas tiene un efecto de andamio38, de modo que las lenguas 
previamente adquiridas pueden facilitar el aprendizaje de más lenguas o quedar en 
una situación neutral simplemente (Flynn et al., 2004:12). 
 
Basándose en la teoría del CEM, Rothaman (2010) recopiló datos procedentes 
de los aprendices de nivel inicial de portugués brasileño como L3 con inglés como L1 
y español como L2, y viceversa, con la finalidad de examinar las similitudes y 
diferencias en el proceso de aprender L3 sobre el tema del aumento sustantival (una 
regla que existe en la mayoría de las lenguas, excepto en el inglés). El resultado 
demostró que los aprendices de ambos grupos habían dominado con éxito tal regla. 
Por ello, el autor señaló que la tipología lingüística constituía el factor predominante 
con respecto a los recursos de la transferencia. Aparte de eso, tras la modificación del 
modelo anterior de CEM, se estableció uno nuevo llamadomodelo de primacía 
tipológica39 para tratar de la transferencia multilingüe. Con este término, la tipología 
se contemplaba como el factor más predictivo para determinar la transferencia de L3 
desde L1 y L2. Se concluyó que el idioma más aproximado entre L1 y L2 se realiza 
independientemente del recurso de transferencia (Rothaman, 2010:125). 
                                                      
37 En inglés, head-initial. 
38 En inglés, scaffolding effect. 
39 En inglés, Typological primacy model, la abreviatura es TPM. 
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Para recapitular, a pesar de que todos los factores tienen efectos con respecto a 
la influencia entre lenguas, aún no está claro qué factor o combinación de factores 
funciona como el mejor mecanismo de acuerdo con la economía de adquisición. Los 
dos modelos mencionados nos ofrecen posibilidades para explicar tales efectos. 
Futuros estudios podrán tener como objetivo comprobar las hipótesis propuestas 
basándose en dichos modelos con la finalidad de establecer nuevos modelos que 
ilustren de mejor manera los efectos surtidos por los factores. En el presente estudio 
también nos planteamos comprobar los factores que funcionan en la transferencia para 
conocer el papel desempeñado por la combinación de dos o más factores. 
 
 
4.1.2 Preguntas de la investigación 
 
De acuerdo con los estudios previos sobre la transferencia, en la presente 
investigación se proponen tres preguntas principales para llevar a cabo el análisis. 
 
1) ¿Cuál es el recurso lingüístico principal que funciona con respecto a la influencia 
entre lenguas para los aprendices de L1 chino y L3 español cuando hablan inglés?  
 
2) ¿Cuál es la categoría más frecuente de la influencia entre lenguas (entre 
transferencia funcional, cambio de códigos, préstamo y creación de palabras 
nuevas) que se encuentra en nuestros datos?  
 
3) ¿Cuál es el factor o la combinación de factores (por ejemplo, distancia entre 
lenguas, situación de L2, aptitud de lenguas y efecto de lo más reciente) más 
destacado en el proceso de la transferencia? 
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4.2 Método 
 
En este epígrafe se detallará la metodología empleada en el estudio, incluso el 
contexto en el que hemos realizado la aproximación experimental, los sujetos que han 
participado en esta sesión, los instrumentos que usamos para obtener datos revelantes, 
el procedimiento para llevar a cabo la investigación, así como el sistema de 
codificación de datos obtenidos en el proceso experimental.  
 
 
4.2.1 Contexto 
 
La Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
donde se recopilaron los datos, fue el contexto para el presente estudio. La razón para 
elegir este contexto, apoyado en el apartado experimental, reside en las siguientes 
consideraciones. En primer lugar, Madrid, capital y centro geográfico de España, 
constituye una ciudad metropolitana con diversas actividades culturales, artísticas e 
intelectuales. Conforme a la estadística de Quacquarelli Symonds40, Madrid ocupa el 
primer puesto como destino para estudiar España y el 31 mundial, con gran número 
de alumnos extranjeros matriculados en las universidades locales. Particularmente los 
estudiantes chinos que vienen a España se multiplican por 11 desde 2003 y eligen 
Madrid como destino preferido según el periódico Europa Press (2012).41 
  
En segundo lugar, Madrid se considera como una comunidad monolingüe de 
España en la cual el castellano se habla como el único idioma oficial, lo que la 
diferencia respecto a otras comunidades autónomas como Catalunya y Galicia, donde 
se hablan dos lenguas (castellano y catalán en la primera y castellano y gallego en la 
segunda). Como resultado de este monolingüismo, los alumnos extranjeros vienen a 
Madrid con el fin de aprender el «español de Cervantes». 
                                                      
40 Véase el criterio y descripción en la página web 
http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/qs-best-student-cities/madrid.  
41 Véase en la página web 
http://www.europapress.es/madrid/noticia-estudiantes-chinos-vienen-espana-multiplican-11-2003-elige
n-madrid-destino-preferido-20120930131401.html.  
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Con respecto a la UCM, en los cinco últimos años se ha evidenciado una 
enorme cantidad de inscripciones de alumnos chinos en las distintas facultades. 
Dentro de la Facultad de Filología, según los datos del Centro de Matriculación para 
Estudios Superiores en España (CMESE)42, los alumnos chinos tanto de grado como 
de máster representan la mayor cantidad en todos los estudios oficiales y 
alternativos43 . Y se supone que la cantidad de chinos matriculados aumentará 
paulatinamente cada año, puesto que un gran número de alumnos licenciados en 
filología española en universidades chinas tienden a llevar adelante sus estudios de 
posgrado en Madrid. Los programas de máster, tales como Español como Segunda 
Lengua e Investigación en Lengua Española, mantienen el lugar número uno y dos 
respectivamente en la Facultad de Filología, considerándose los más estudiados por 
los chinos. 
 
En el curso 2011/2012, el número de los chinos que estudiaron en el máster de 
Segunda Lengua, alcanzó a cuarenta44. Con tantos alumnos matriculados en el mismo 
año, decidimos invitar a dieciséis voluntarios como sujetos para la investigación en 
ese programa. 
 
  
                                                      
42 Véase la estadística en la página web http://www.cmeseorg.com/article_info.asp?n_id=352.  
43 Los estudios alternativos se refieren a los que no se cursan con el fin de obtener títulos oficiales, por 
ejemplo, títulos propios, cursos de lenguas, etcétera. 
44 La información procede de la Secretaría de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense.  
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4.2.2 Sujetos 
 
Como se ha mencionado en la parte 3.1, dieciséis sujetos han participado en el 
estudio experimental. Todos de sexo femenino, con edades que varían desde 22 hasta 
26 años. Se calcula una edad media de 23,6 años, como se muestra en la figura 1. 
 
 
Sujeto Sexo Edad 
N.º1 Femenino 23 
N.º2 Femenino 24 
N.º3 Femenino 24 
N.º4 Femenino 23 
N.º5 Femenino 23 
N.º6 Femenino 23 
N.º7 Femenino 25 
N.º8 Femenino 24 
N.º9 Femenino 23 
N.º10 Femenino 23 
N.º11 Femenino 26 
N.º12 Femenino 25 
N.º13 Femenino 22 
N.º14 Femenino 23 
N.º15 Femenino 24 
N.º16 Femenino 23 
                           Edad media: 23,625 
Figura 1: Edad de los sujetos estudiados 
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Figura 2: Duración de la estancia en España 
 
Sujeto Destino Propósito Duración 
N.º2, N.º9 Cuba Intercambio Casi un año 
N.º4 España Curso de verano 2 meses 
N.º10 España Intercambio 6 meses 
N.º12 España Viaje de turismo Menos de un mes
Figura 3: Experiencias en países hispanohablantes antes de estudiar en la UCM 
 
 
Todos los participantes indicaron que su primera clase de español había tenido 
lugar en el primer año universitario, cuando tenían una edad promedio de entre 18 o 
19 años. Gracias a la formación intensa durante cuatro años, su nivel de español puede 
considerarse relativamente alto, entre B2 y C1, según el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación (MCERL)45 , 
basado en sus autoevaluaciones46 (véase figura 4). Por una parte, la mayoría (más del 
60 %) de los sujetos poseen un nivel B2 de español en las cuatro modalidades 
(competencias auditiva, oral, lectora y escrita), iguales que en el nivel autoevaluativo 
en general. Por otra parte, casi la mitad de ellos suponen que sus aptitudes en lectura 
alcanzarán el C1. 
 
Con respecto al conocimiento del inglés, se observa que la edad de inicio de la 
instrucción inglesa varía desde los cinco hasta los quince años (véase figura 6). No 
obstante, la mayoría de los participantes (siete de ellos) empezaron a aprender inglés a 
la edad de 10 años, según el plan general de educación en China. 
 
 
                                                      
45 El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación 
(MCERL) o CEFR en inglés, es un estándar que pretende servir de patrón internacional para medir el 
nivel de comprensión y expresión orales y escritas en una lengua. Se divide la capacidad de lengua en 
seis niveles, A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Véase una descripción más detallada de cada nivel referido a la 
lengua española en la página web del Instituto Cervantes. 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/indice.htm.  
46 El criterio de la autoevaluación de los participantes se encuentra en el apartado 4.2.3.2. 
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Figura 4: Autoevaluación del nivel de español  
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Figura 5: Autoevaluación del nivel de inglés 
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casi todos habían realizado, porque son dos pruebas obligatorias para otorgar el título 
universitario en China. TOFEL y IELTS, como pruebas globalmente conocidas, 
ocupan el segundo lugar después de las pruebas de CET. Ahora bien, debido a la 
escasa información aportada y al nivel de lengua extranjera, solamente dos sujetos 
(N.º4 y N.º 14) contaron sus experiencias en países angloparlantes por tiempo menor 
de un mes.El nivel de inglés no se corresponde conel tiempo y esfuerzo dedicados al 
aprendizaje: varía desde A2 a C1, según el MCERL (véase figura 5). Cerca de la 
mitad de los sujetos se evalúan a sí mismos, dándose un nivel B1 para las 
competencias auditiva, oral y escrita. En cuanto a la lectora, la mitad de ellos 
indicaron que poseían un B2 para esta competencia, es decir, más alto que las otras 
tres. Sin embargo, el resultado revela que la aptitud general de inglés para la mitad de 
los sujetos es B1, teniendo todas las modalidades evaluativas en cuenta. Aparte de eso, 
todos consideraban que su español era más alto, o al menos igual, que su nivel de 
inglés, tal como se señala en la figura 7. 
 
 
 
Figura 7: Comparación de las competencias generales de las dos lenguas 
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En cuanto a las lenguas adicionales adquiridas por los sujetos, solo dos tenían 
algunos conocimientos además de hablar español e inglés. Entre ellos, uno (N.º 15) 
comentó su nivel básico de francés (A1 según el MCERL) y otro (N.º16) se crio 
bilingüe hablando coreano y chino, de modo que tendremos en cuenta la influencia de 
estas lenguas adicionales al analizar los datos recogidos por los individuosN.º15 y 
N.º 16. 
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4.2.3 Instrumento 
 
 
4.2.3.1 Entrevista oral 
 
Para estudiar la influencia entre lenguas (CLI en inglés) de los estudiantes 
chinos, los datos fueron recopilados mediante una entrevista en inglés que duraba 
entre 5 y 10 minutos. La estructura de la entrevista48 contiene dos módulos (los 
módulos A y B) con preguntas en inglés. Más detalladamente, cada módulo contiene 
diez preguntas corrientes sobre la vida infantil, la vida diaria, el ocio favorito, etcétera. 
Como se señala en la figura 8, merece la pena observar que todas las preguntas en el 
módulo B corresponden a las del A, es decir, son preguntas paralelas sobre temas 
similares.  
 
 
 
 
                                                      
48 Véase con más detallas la lista de preguntas en el anexo II. 
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Figura 8: Ejemplos del esquema utilizado en la entrevista 
 
 
Por ejemplo, la primera pregunta en el módulo A tiene como objetivo saber el 
lugar favorito de la ciudad donde nació el sujeto, mientras que la primera en el B sirve 
para recordar el lugar de nacimiento. Los sujetos se dividieron aleatoriamente en dos 
grupos. A los componentes del primer grupo se les invitó a mantener una entrevista 
frente a frente con la investigadora. En cambio, en el segundo grupo cada dos sujetos 
conversaron, formando subgrupos por parejas donde se preguntaron y se respondieron 
entre sí.  
 
Ahora bien, esos dos módulos sirven para organizar dos partes de la entrevista 
con fines distintos. En el primer grupo, las preguntas se utilizan para guiar a los 
investigadores con la finalidad de recoger datos. En otras palabras, se emplea en 
nuestro experimento una entrevista mixtao semiestructurada49 , de modo que el 
entrevistador tiene una flexibilidad para elegir preguntas, tanto en el módulo A como 
en el B, de acuerdo con la situación de cada sujeto. En cambio, en el segundo grupo, 
se requiere a un sujeto determinado para que haga todas las preguntas del módulo A a 
su compañero, además de contestar todas las del B que han sido preguntadas por el 
compañero del mismo subgrupo o pareja, y viceversa. Por ello, se aplica en este grupo 
una entrevista estructurada. 
 
De este modo, intentamos incluir preguntas corrientes en el cuestionario para 
que no se pongan nerviosas las personas durante la entrevista, de tal modo que 
permitan recopilar el mayor número de datos posibles relacionados con la influencia; 
es decir, que se pretende que las conversaciones transcurran de la manera más cercana 
y espontánea posible. Aparte de eso, el contenido de las repuestas no nos interesa en 
este estudio, puesto que se presta más atención al cómo que al qué. 
 
                                                      
49 La entrevista mixta o semiestructurada, como su propio nombre indica, es un tipo de entrevista en la 
cual el entrevistador emplea una estrategia mixta, alternando preguntas estructuradas y preguntas 
espontáneas. Tal forma de entrevista tiende a alcanzar una mayor libertad y flexibilidad en la obtención 
de información puesto que, por un lado, la parte preparada permite comparar entre los diferentes 
candidatos y por otro lado, la parte libre permite profundizar en las características específicas del 
candidato. 
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4.2.3.2 Cuestionario de antecedentes 
 
 
En primer lugar, un cuestionario de antecedentes50 fue diseñado con el fin de 
obtener la información básica de los sujetos sobre sus experiencias al aprender 
lenguas. Tal cuestionario contenía un formulario de dos páginas redactadas en chino. 
También se encontraba disponible una versión española con las mismas preguntas 
para el periodo de recogida de datos. De todas formas, los sujetos tuvieron que 
rellenar solamente las dos primeras páginas en chino, aunque se les entregaba un 
formulario de cuatro páginas en total. Las dos últimas páginas eran para los que 
preferíancontestar en español.  
 
El cuestionario estaba dividido en dos partes. En la primera se pedía a los 
sujetos información básica, como edad, sexo, carrera de estudios, etcétera. La segunda 
parte era la considerada esencial dentro del cuestionario y en ella los sujetos contaban 
sus experiencias al aprender inglés y español. Se les pedía realizar una autoevaluación 
sobre sus niveles en las dos lenguas, de acuerdo con las competencias auditiva, oral, 
lectora y escrita. Al acabar, los sujetos debían concluir su nivel general de inglés y 
español, tal como se muestra en la figura 9. 
 
Tu experiencia en el aprendizaje de la lengua inglesa 
Tu nivel autoevaluativo de inglés según el Marco Común de Referencia Europeo.  
A1 (Inicial), A2 (Básico), B1 (Intermedio), B2 (Avanzado), C1 (Superior) o C2 
(Perfeccionamiento) 
Competencia 
auditiva 
Competencia 
oral 
Competencia 
lectiva 
Competencia 
escrita 
General 
     
Figura 9: Autoevaluación del nivel de inglés en el cuestionario  
 
 
                                                      
50 Véase el cuestionario en el anexo I. 
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A continuación, el cuestionario se centraba también en otras informaciones 
sobre sus experiencias al aprender lenguas, tales como la edad de inicio, las pruebas 
de nivel que habían pasado, estancia en el extranjero… 
 
La tercera parte sirve para la recogida de información suplementaria sobre las 
lenguas adicionales adquiridas además del inglés y el español. También en esa parte 
se les pedía hablar sobre sus motivaciones (véase figura 10) para aprender lenguas 
extranjeras. 
 
¿Cuál es tu motivación para aprender estas lenguas? ¿Podrías marcar los que te 
parecen más importantes? Atención, no marques más de tres opciones.  
 Desarrollo personal  Conocer las culturas extranjeras 
 Estudio en un país extranjero  Búsqueda de trabajo 
 Conocer personas y amigos  Afición por el aprender idiomas 
 Viajar  Otros………………. 
 
Figura 10: Motivaciones para aprender lenguas extranjeras 
 
 
Merece la pena observar que el cuestionario se diseña con el fin principal de 
obtener información básica de los sujetos. De hecho, al examinar todos los 
cuestionarios cumplimentados, hallamos que algunos datos recogidos, tales como la 
aptitud para las lenguas, son sumamente provechosos para nuestro análisis. Por lo 
tanto, el cuestionario se revela no solamente como una parte adicional, sino como un 
instrumento fundamental en el presente estudio.  
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4.2.4 Procedimiento 
 
El primer paso para elaborar los resultados finales era el hecho de implementar 
la encuesta antes de que los cuestionarios se hubieran distribuido. Pusimos a prueba el 
cuestionario con un único alumno, teniendo como objetivo determinar la duración 
para contestar las preguntas, así como garantizar la claridad y adecuación del diseño. 
Luego se entregaron los cuestionarios a todos los participantes en una clase de la 
UCM. Cada persona tendría 10 minutos para rellenar los formularios. Como se ha 
mencionado en 3.3, se les pedía solamente completar las dos páginas de la versión 
china (o la de español para aquellos que preferían contestar en este idioma) después 
de escuchar al moderador las instrucciones en chino. Los sujetos podían preguntar al 
investigador cualquier duda durante el proceso. Al final se obtuvieron 17 
cuestionarios válidos. 
 
Después de la recogida de los cuestionarios, el paso siguiente fue la 
determinación del instrumento para la recopilación de los datos. Dos tipos de 
instrumentos se podían emplear para este proceso: descripción de fotos y entrevistas. 
Teniendo en cuenta que pretendíamos obtener la máxima cantidad de ejemplos de la 
influencia entre lenguas, se necesitaba realizar un estudio piloto antes de empezar con 
el estudio completo. 
 
Encontramos un alumno chino que se suponía que poseía un fondo lingüístico 
parecido a los sujetos incluidos en nuestro experimento para efectuar el estudio piloto. 
Ese alumno tenía que completar dos tareas en orden; primero, la descripción de una 
serie dedibujos, y una entrevista51 después. Dicho candidato dedicó tres minutos a 
narrar un cuento de acuerdo con las ilustraciones que tenía delante, que llevan por 
títuloLa historia de un perro52(véase figura 11); y dos minutos para participar en la 
entrevista respondiendo a las preguntas formuladas por el investigador. En total se 
                                                      
51 El diseño de la entrevista se ha mencionada anteriormente en el apartado 4.2.3.1 
52 El instrumento,llamado The dog story, se suele emplear por los investigadores en el campo de la 
lingüística aplicada para que los datos experimentales tales como errores, repeticiones y 
reformulaciones tengan lugar en la descripciones de los dibujos presentados.Documentado en 1966 
cuan 
do Heaton lo utilizó por primera vez en su artículo Composition through pictures. 
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calcula que el proceso entero se llevó a cabo aproximadamente durante cinco minutos. 
Entonces se examinaron los datos recopilados en este estudio piloto. Observamos que 
se habían encontrado pocos ejemplos en la tarea de la descripción de lasilustraciones, 
mientras que en la entrevista sí habían ocurrido fenómenos de transferencia. Al final 
decidimos emplear la entrevista como instrumento principal para la recogida de datos, 
al considerar que la descripción de dibujos constituía una tarea de nivel bajo de 
dificultad, de tal modo que los candidatos podían evitar utilizar elementos (léxicos, 
estructuras gramaticales…) de otras lenguas aparte de la lengua meta debido a la 
carencia de interacción. 
 
 
Figura 11: The dog story 
 
Puesto que el instrumento se había determinado, nos pusimos en contacto 
enseguida con los sujetos seleccionados, salvo uno que se ausentó en la etapa final por 
razones personales. Por último, los dieciséis sujetos participaron en la entrevista 
dentro de la misma aula donde se les había pedido completar el cuestionario. Los 
sujetos (o grupos) tenían que entrar en el aula uno por uno en un tiempo concreto para 
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la entrevista frente a frente. Como hemos mencionado en el apartado 4.2.3.1, los 
participantes se dividieron aleatoriamente en dos grupos. Los primeros ocho sujetos 
debían conversar con el investigador y los otros conversaban en subgrupos con el 
investigador presente. En los subgrupos, el sujeto A tenía que hacer una pregunta a su 
compañero, el sujeto B, según el módulo A. Después de contestar la primera pregunta 
hecha por el sujeto A, se cambiaba el turno. Es decir, el sujeto B tenía que hacer una 
pregunta paralela a su compañero, el sujeto A, según el módulo B y el sujeto A tenía 
que dar la respuesta a tal pregunta. El proceso entero se acababa cuando todas las 
preguntas, tanto del módulo A como del B, eran contestadas por los sujetos. Durante 
el procedimiento todos los detalles se grababan y luego se transcribían53. En el 
siguiente apartado, el proceso de transcripción se explicará con más detalle. 
 
Finalmente, manteníamos una conversación libre con los sujetos que habían 
acabado la sección de la entrevista para saber sus opiniones sobre aspectos tales como 
los tipos de transferencia más usados por ellos y sus experiencias al aprender lenguas. 
                                                      
53 Véanse ejemplos de transcripción en el anexo III. 
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Figura 12: Esquema de flujo del procedimiento general 
 
  
Poner a prueba el cuestionario 
Distribuir los cuestionarios a los participantes sujesubsujetos 
Poner a prueba el 
instrumento 
Descripción de dibujos  Entrevista 
No incluido 
Transcripción y análisis   
Realizar la entrevista   
Aprobado  
No es apropiado 
Conversación después de la 
entrevista   
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4.2.5 Análisis 
 
 
4.2.5.1 Transcripción de datos 
 
Antes de empezar el análisis de los datos, efectuamos un proceso de 
transcripción que tiene como objeto convertir las grabaciones en textos bien marcados. 
Los textos transcritos no conllevan símbolos fonéticos, ya que nuestro estudio se 
centra solamente en el análisis léxico y sintáctico. Los símbolos utilizadosen el 
sistema de transcripción se muestranenel siguiente cuadro. 
 
INV= investigador/a 
SUJ= sujeto(s) 
&= fragmentos fonológicos sin acabar 
x= palabras incomprensibles sin forma fonética clara 
[/]= repeticiones 
[//]= reformulación (repeticiones de la misma idea con ajustes) 
[///]= reformulación de la totalidad 
+//.= autointerrupción 
@s = frases en español 
@ch = frases en chino 
( ) = traducción de frases chinas en inglés 
Tabla 4-1: El sistema de transcripción para el presente estudio 
 
 
A continuación, los símbolos más representativos se explicarán 
acompañándose con los ejemplos procedentes de nuestro corpus ad hoc, con la 
finalidad de facilitar la comprensión de dicho sistema. 
 
1). El símbolo +//. : Se usará este símbolo siempre y cuando el sujeto no tenga 
palabras apropiadas para continuar la conversación. Así, en el ejemplo 1 el sujeto deja 
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una frase incompleta con have a… y no se le ha ocurrido ningún componente léxico o 
gramatical para acabar dicha frase, de modo que el investigador vuelve a hacer otras 
preguntas. 
 
Ejemplo 1: 
*SUB04: I started in Nanjing University. It's a university I think when 
I were there I met many hardworking people and teachers. Have a +//. 
*INV: So which teacher do you like best? 
 
2). [/]: Se utilizará este símbolo cuando el sujeto repita una palabra o una serie de 
palabras sin modificación. En el ejemplo 2 las expresiones como el adverbio temporal 
now, la estructura verbal it’s y el adjetivo more se han repetido una vez por 
elparticipante. 
 
Ejemplo 2: 
*SUB07A: Now [/] now <it's> [/] it's more [/] more studying than playing. 
 
3). [//]: Se marcarán con este símbolo los casos en los que el sujeto no quiere repetir, 
sino que intenta modificar o reformular sus palabras emitiendo el mismo significado. 
En el ejemplo 3, en vez de la frase agramatical must be have, el individuo se ha dado 
cuenta de la necesidad de hacer un cambio. 
 
Ejemplo 3: 
*SUB02: <He must be have> [//] he must be honest and to the relation 
to both of you. 
 
4). [///]: Se usa este símbolo cuando el sujeto rehace una frase completamente nueva. 
En elejemplo 4 se encuentra una frase con difficult, con la que el significado anterior 
de different se anula. 
 
Ejemplo 4: 
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*SUB02: Perfect boyfriend. <I think it's very different> [///] I think it's 
very difficult to find a perfect boyfriend. 
 
5). @s y @ch: Estas dos marcas sirven para subrayar las palabras que suenan como 
español o como chino, es decir, frases que no se hablan en inglés como lengua meta, 
como se percibe claramente en los ejemplos 5 y 6. 
 
Ejemplo 5: 
*SUB11A: The most important factor@s is responsabilidad@s 
 
Ejemplo 6: 
*SUB3A: I cooked it once time. On +//. No, It's just <chaofan@ch> 
[//] like chaofan@ch (fried rice). 
 
 
4.2.5.2  Codificación de datos 
 
En cuanto a los estudios previos sobre la transferencia entre lenguas, se han 
creado varios modelos para describir el sistema de codificación. Entre ellos, existen 
dos tipos de transferencia fundamentalmente: la adaptada y la inadaptada. La primera 
se manifiesta en que los componentes léxicos procedentes de L1 o L2 se adaptarán a 
la lengua meta con modificaciones tanto fonológicas como sintácticas. De acuerdo 
con el criterio de James (1998) mencionado en el apartado 2.1.2, se dividen los 
errores interlingüísticos en cuatro modalidades: los errores ortográficos, la sustitución, 
la creación de palabra nueva y el calco. Aparte de eso, autores como Dewaele (1998) 
han propuesto un marco parecido para categorizar los ejemplos ligados con la 
transferencia, tales como la invención léxica, la sustitución y el calco. 
 
La segunda se llamatransferencia inadaptaday se refiere a las estructuras 
gramaticales procedentes de L1 o L2 que se añaden en la lengua meta sin modificar 
sus propias formas. En este sentido, el mecanismo del cambio de códigos (véase el 
punto 2.1.5) se puede considerar como un tipo de transferencia inadaptada. 
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Hammarberg (2001) ha identificado tal clase de transferencia en siete tipos, que son 
edición, 54  comentario meta, 55 marco meta, 56 provocación explícita, 57 provocación 
implícita,58sin provocación59 y wipp.60 
 
 
                                                      
54 Se refiere a las autocorrecciones de los participantes. Más explicaciones y ejemplos se precisan en el 
artículo de Hammarberg (2001). 
55 Véase sobre la transferencia funcionalel apartado 4.2.5.2. 
56 Ibidem. 
57 Ibidem. 
58 Ibidem. 
59 Se refiere a un tipo de transferencia donde se observan cambios entre lenguas, pero sin marco meta 
ni entonación interrogativa. Más explicaciones y ejemplos se precisan en el artículo de Hammarberg 
(2001). 
60 Es un término inventado en el artículo de Hammarberg (2001), procedente de Whitout Identified 
Pragmatic Purpose, que sirve para definir un tipo específico de transferencia, aparte de los otros seis 
tipos mencionados. 
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Figura 13: Tipos de transferencia entre lenguas 
 
Al integrar las clasificaciones de James, Dewaele y Hammarberg, en el 
presente estudio se establece un nuevo marco de clasificación basado en las 
características particulares de nuestro corpus. Como resultado, aquí se identifican 
cuatro tipos fundamentales de transferencia entre lenguas, tales como la transferencia 
funcional, el cambio de códigos, el préstamo y la creación de palabra nueva. En la 
figura 13 se encuentran dichos repertorios. 
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Nivel oracional 
 
1). Transferencia funcional: oraciones o frases en español o en chino con el fin de 
pedir ayuda al investigador para acabar la producción de frases en inglés como lengua 
meta. Cuatros tipos que proceden de la clasificación de Hammarberg (2001) se 
incluyen en tal transferencia.  
 
A). Comentario meta: se refiere a los comentarios formulados por los candidatos en la 
entrevista sobre la situación comunicativa o el instrumento en sí mismo. 
 
Ejemplos destacados son: 
¿Yaestá no? (That’s all, right?)   
¿Qué más? (What’s more?) 
 
Todos los ejemplos del corpus 
(1) ¿Yaestá, no? (That’s all, right?)   
(2) Nada más (Nothing else)  
(3) No sé (I don’t know)        -- twice in the corpus 
(4) ¿Quémás?(What’s more?) 
(5) My favourite teacher is Huangjingyan. ¿Sabes? (My favorite teacher is Mr. Huang. Do you know 
him?) 
– Meta comment Chinese 
(6) <Bu huishuo>@ch (I don't know how to say it) 
 
B).Marco meta: se refiere a los cambios lingüísticos en forma interrogativa que se 
suelen acompañar con una serie de palabras con la finalidad de pedir ayuda al 
investigador sobre la forma correcta en inglés. 
 
Los ejemplosdestacados son: 
Keep in touch with <Shenmeyisi> @ch? (What’s‘keep in touch with’?) 
 
Todos los ejemplos en el corpus 
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(1) Keep in touch with <Shenmeyisi> @ch? (What’s‘keep in touch with’?) 
(2) Etecetera<yingyuzenmeshuo>@ch? (How do you say 'etcetera' in English?)  
 
C). Provocación explícita: se refiere a la provocación de lengua meta de forma 
explícita y directa en un marco meta.  
 
Los ejemplos destacados son: 
<gulizenmeshuo>@ch? (How do you say ‘encourage’ in English?) 
 
Todoslos ejemplos en el corpus 
(1) Do you think learning a <zenmu du>@ch foreign language is &import? (How do you read the word 
‘foreign’?)  
(2) <gulizenmeshuo>@ch? (How do you say ‘encourage’ in English?) 
 
D). Provocación implícita: se refiere a la provocación de lengua meta con una 
entonación interrogativa, es decir, sin formular una frase interrogativa completa. 
 
Los ejemplos destacados son: 
Yaogun@ch? (Rock?)  
Zhentan@ch? (Detective?) 
 
 
2). Cambio de códigos: oraciones o frases en español o en chino que no se orientan a 
la petición de ayuda al investigador. 
 
Los ejemplos destacados son: 
Es que no me gusta (Because I don’t like it) 
<Wotongnianmeishenmeshiqing>@ch. (I don't have anything special in my 
childhood) 
 
Todos los ejemplos en el corpus 
En español 
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(1) Estamos en unaépocainternacional (We are now in an international period)  
(2) Es que no me gusta (Because I don’tlikeit) 
(3) Aunque es una ciudad muy pequeña, las personas viven mejor que en otras ciudades de Anhui 
(Althoughitisjust a smallcity, peopleherehave a betterlifethanothercities in Anhui Province)  
(4) Ahora no tengonovioporeso no sé cuálesmejorparamí(I don’t have boyfriend right now, so I don’t 
know what kind of boyfriends is the best for me) 
(5) Esopuede ser pasear (It could be having a walk) 
(6) Se llama Ana (Her name is Ana) 
(7) Como se dice en español es una ciudad que hay mucha tiekuang @ch (As it is called in Spanish, it 
is a city famous about mine iron) 
(8) En mi ciudad natal hay nueve montañas y un lago muy grande y por eso hay una oraciones<jiu shan 
huanyihu; cui luo chu da jiang> @ch 
(In the city where I was born there are nine mountains and a lake. So there exists a piece of Chinese 
prose: a lake is surrounded by nine rocks, among which Cuiluo, is outstanding and sitting by the 
Yangtze River)  
 
En chino 
 (9) En mi ciudad natal hay nueve montañas y un lago muy grande y por eso hay una oraciones<jiu 
shan huanyihu; cui luo chu da jiang> @ch 
(In the city where I was born there are nine mountains and a lake. So there exists a piece of Chinese 
prose: a lake is surrounded by nine rocks, among which Cuiluo, is outstanding and sitting by the 
Yangtze River)  
(9) <Wo tongnianmeishenmeshiqing>@ch. (I don't have anything special in my childhood) 
(10) I really enjoy it becaeuse Spain is the country with which 
haitan@ch<haitanshichangyinshiba>@ch (Is there a long /i/ sound in this word ‘beach’?)  
 
 
Nivel léxico 
 
3). Préstamo: palabras o frases cortas (no se incluyen frases completas) en español o 
en chino sin intención de adaptarlas a la lengua meta. Los préstamos aquí se 
identifican como léxicos abiertos (sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios) y 
cerrados (demostrativos, pronombres, conjunciones, preposiciones, verbos auxiliares, 
encuestadores, interjecciones, incluso expresiones conversacionales tales comosí, vale, 
bueno, etcétera). 
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Ejemplos de léxicos abiertos: 
And China I think we will be more abierto to the world (open) 
Because it's a work very útil (useful) 
 
Más ejemplos: 
En español 
(1) I will stay here for two years or three years más (more) 
(2) And China I think we will be more abierto to the world (open) 
(3) Because it's a work very útil (useful) 
(4) He should be honesty and trabajadora (hard-working) 
(5)I were born at un@s city muy cold (very) 
(6) Mi@s ideal job is trabajar (to work) 
(7)I like mucho(very much) 
(8) The most important factor is responsabilidad (responsibility) 
(9) Solo I like to play the instrument (only) 
(10) I would like to be a profesor (teacher) 
(11) See the Spanish TV, listen the radio etcétera (et cetera) 
(12) But it was muy difficult in China (very) 
(13) It's very duro (tough) 
(14) Movie or TV or novela (novel)  
(15) She likes see the koreantelenovela (television series) 
(16) Mi@suniversidad is in Shanxi (university) 
(17) What do you think is a perfecto boyfriend (perfect) 
(18) Maduro (he should bemature) 
(19) Muyamable (verynice) 
(20) I tocarviolín (I play the violin) 
(21) Nomucho (not so much) 
(22) Noes@smuy good (not, very)  
(23) We always eat menú del día (menu of the day) 
(24) We must have something en común (in common) 
(25) It's dependede@sla@szona (It depends on the region) 
(26) De@sJapón (of Japan)  
(27) Pero@s I like mucho paella (very much) 
(28) Y@sfamosopor@s [//] no famous about clima(famous, climate)  
(29) Bueno@ses@sun@s job España (Spain) 
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En chino 
(30) It's just like chaofan@ch (fried rice) 
 
Ejemplos de léxicos cerrados: 
I think it's very helpful y I should learn more (and) 
Mi universidad@s is in Shanxi (my) 
 
Más ejemplos: 
En español 
(1) If I travel, only una week (a) 
(2) It's un university very good (a) 
(3) INV: A small city? SUB05: Sí (Yes) 
(4) INV: ¿Paella? SUB15: Sí(Yes) 
(5) Sí, I like rock (Yes, I like rock)  --twice in the corpus 
(6) SUB01Q: Would you like to study in other spanish cities?  SUB10A: Sí(Yes) 
(7) INV: Do you like him?  SUB09A: Sí (yes) 
(8) INV: Friends? SUB07A: Sí (Yes) 
(9) Sí Barcelona (yes) 
(10) Ysí, I have visited the south of Spanish Andalucía, Sí (Andyes, I have visited the south of Spain 
Andalucía, right) 
(11) I think it's very helpful y I should learn more (and) 
(12) Spanish y English (and) 
(13) And the park of Huangcheng is favorite y famous (and) 
(14) Y my teacher what I like best is the teacher very old (and) 
(15) I prefer boyfriends who study science y honesty (and) 
(16) Y tell me something about your hobbies (and)  
(17) Yshooping (and) 
(18) Ydo you like music? (and)  
(19) Y I want to study in Barcelona (and) 
(20) Yfamoso@spor [//] no famous about clima@s(and, for)  
(21) Pero I like mucho@s paella (but) 
(22) And I like watching TV at mi home (my) 
(23) Mi ideal job is trabajar@s (my) 
(24) Miuniversidad@s is in Shanxi (my) 
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(25) In mi favorite Spanish food espaellabocadillo (my, is)  
(26) Responsible about su girlfriend (his) 
(27) No@sesmuy@s good(it is)  
(28) Buenoesun job España@s (all right, it is, a) 
(29) I think the best to study Spanish is talk conlosnator (with, those) 
(30) It's depende@s delazona@s (It depends onthe region) 
(31) DeJapón@s (Of Japan)  
 
En chino 
(32) Ranhou@ch teacher? (And then) 
 
 
4). Creación de palabra nueva (llamada coinage en francés por Poulisse, 1990): 
palabras o frases cortas en español o en chino con  posibles adaptaciones fonológicas 
y morfológicas. 
 
Un ejemplo destacado es: 
I'm not going to be a espanish teacher (spanish) 
 
Otros ejemplos en el corpus 
(1) I'm not going to be a espanish teacher (spanish) 
(2) I think the best to study spanish is talk con@slos@snator (native speakers) 
(3) Potencial boyfriend (potential) 
(4) What do you think is the most important factor for your boyfriend? (factorwith spanish 
pronunciation) 
(5) The most important factor is responsabilidad@s (factor with spanish pronunciation) 
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4.3 Resultados 
 
En la tabla 4-2 se muestra la frecuencia de los tipos de influencias entre 
lenguas, así como sus distribuciones en chino y en español como recursos lingüísticos 
para la transferencia. El número total de ejemplos se ha calculado en 106. Por un lado, 
observamos que el español se considera el recurso predominante para transferir. 
Concretamente, se encuentra un 89 % de ejemplos en español. Además, los sujetos 
tienden a utilizar muchos más elementos, tanto léxicos como gramaticales, del 
español que del chino.Por ejemplo, con respecto al tipo de cambio de códigos: 
Aunque es una ciudad muy pequeña, las personas viven mejor que en otras ciudades 
de Anhui (Although it is just a small city, people here have a better life than other 
cities in Anhui Province). De préstamo: She likes see the korean telenovela (television 
series). De creación de palabra nueva: I think the best to study Spanish is talk con@s 
los@s nator (native speakers). 
 
Por otro lado, el chino se considera el recurso complementario que ocupa el 
11 % de elementos transferidos en nuestro corpus. La única circunstancia en la que se 
encuentran más ejemplos de chino que de español se relaciona con la transferencia 
funcional. Como resultado, se puede afirmar que el chino actúa como una herramienta 
funcional en el proceso de la transferencia entre lenguas. Ahora bien, los sujetos 
dependen más del español en lo que se refiere a las formas de transferencia más 
directas, como el préstamo y el cambio de códigos. Aparte de eso, se ha observado 
que los elementos pertenecientes a la transferencia funcional (con 12 ejemplos) y al 
cambio de código (con 16 ejemplos) son parecidos. De todas maneras, solo existen 
cuatro ejemplos pertenecientes al tipo de creación de palabra nueva en nuestro corpus 
y todos se realizan con palabras españolas. 
 
También los datos indican que sustancialmente los sujetos prefieren utilizar 
más elementos españoles del tipo de préstamo que de otros tipos del corpus. El 
número total de préstamo se calcula en 74, lo que supone casi el 70 % de los 106 
ejemplos. Con el fin de examinar ese tipo de transferencia detalladamente con 
respecto a las estrategias compensatorias, se dividen todos los ejemplos del tipo de 
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préstamo en dos grupos: elementos léxicos abiertos y cerrados (véase el apartado 
4.2.5.2). En la tabla 4-3 se muestra una comparación de esos dos grupos. 
 
Categoría Número En chino (%) En español (%) 
Transferencia 
funcional 
12 7 (58 %) 5 (42 %) 
Cambio de 
códigos 
16 4 (25 %) 12 (75 %) 
Préstamo 74 1 (1 %) 73 (99 %) 
Creación de 
palabra nueva 
4 0 (0 %) 4 (100 %) 
Total 106 12 (11 %) 94 (89 %) 
Tabla 4-2: La frecuencia de transferencia y sus distribuciones en chino y en español  
 
 
Grupos Número En chino En español 
Elementos léxicos  
abiertos 
33 (45 %) 1 32 
Elementos léxicos  
cerrados 
41 (55 %) 0 41 
Total 74 1 73 
Tabla 4-3: Léxicos abiertos y cerrados del tipo de préstamo 
 
El resultado implica que los sujetos tienden a prestar más léxicos cerrados 
(con 41 ejemplos), como enIf I travel, only una week (a), que abiertos (33 ejemplos), 
como en The most important factor is responsabilidad (responsibility). Además, casi 
todas las palabras prestadas (excepto una en chino) proceden del español. El único 
ejemplo en chino pertenece a la categoría abierta, como en la frase It's just like 
chaofan (fried rice). 
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En la tabla 4-4 se relacionan las subcategorías de la transferencia funcional 
con sus distribuciones, que constituye el único tipo con más ejemplos transferidos en 
chino  que en español. Como se observa, todos los comentarios meta se realizan en 
español, por ejemplo: ¿Ya está, no? (That’s all, right?). En cambio, en otras tres 
categorías los sujetos recurren a expresiones chinas, por ejemplo: Keep in touch with 
Shenme yisi? (What’s‘keep in touch with’?). Los datos revelan que los sujetos tienden 
a hacer comentarios en español como lengua extranjera ante situaciones 
comunicativas. Por el contrario, cuando el objetivo es el de pedir ayuda al 
investigador, particularmente cuando necesitan unas palabras como pista para 
expresar algo concreto, hablan directamente en chino. 
 
 
Categoría Número En chino (%) En español (%) 
Comentario meta 5 0 (0 %) 5 (100 %) 
Marco meta 2 2 (100 %) 0 (0 %) 
Provocación explícita 3 3 (100 %) 0 (0 %) 
Provocación implícita 2 2 (100 %) 0 (0 %) 
Total 12 7 (58 %) 5 (42 %) 
Tabla4-4: La frecuencia del tipo de transferencia funcional  
 
 
 Número de sujetos que utilizan la transferencia 
En chino 0 
En español 9 
En ambas lenguas 6 
Total 15 
Tabla 4-5: Número de sujetos que transfieren el chino, el español, o ambos, al inglés 
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Los resultados expuestosen la tabla 4-5 revelan el número de sujetos que han 
empleado estrategias en sus producciones de inglés. Quince de ellos recurren a las 
estrategias pertenecientes a la transferencia durante el periodo de recogida de datos, 
mientras que solo un sujeto no pronuncia ninguna palabraque no provenga del inglés. 
De esosquince sujetos que utilizan la transferencia en la producción en inglés, 
nuevehablan exclusivamente con palabras españolas como recursos para transferir. Y 
los demás (seis sujetos), al hablar en inglés producen elementos chinos y españoles al 
mismo tiempo. No se halla ni un sujeto que haya utilizado exclusivamente el chino 
como lengua compensatoria al ponerse a hablar inglés. Es decir, el español se 
manifiesta como el recurso lingüístico para todos los sujetos que utilizan la 
transferencia. 
 
Como se expone en la tabla 4-6, cuatro sujetos producen más de diez 
elementos transferidos que ocupan el 25 % de la cantidad total del corpus. También 
observamos que un sujeto ha producido 38 elementos transferidos durante la 
entrevista. En este sentido se puede concluir que algunos sujetos, al ponerse a hablar 
inglés, han sido ya  afectados por la influencia entre lenguas. 
 
 
Número de elementos 
transferidos 
Número de 
sujetos 
Porcentajes 
(%) 
Porcentajes  
acumulados 
 0 1 6,3 6,3 
1 3 18,8 25,0 
2 1 6,3 31,3 
3 2 12,5 43,8 
4 2 12,5 56,3 
8 1 6,3 62,5 
9 2 12,5 75,0 
13 1 6,3 81,3 
16 1 6,3 87,5 
18 1 6,3 93,8 
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38 1 6,3 100,0 
Total 16 100,0  
Tabla 4-6: Distribuciones de sujetos que producen números diferentes de transferencias 
 
 
Para recapitular, integramos todos los datos en la tabla 4-7 como un panorama 
general para describir la transferencia en el presente apartado experimental. En total, 
se calculan 106 elementos transferidos, de los que 94 son en español y 12 en chino. 
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Tabla 4-7: Panorama general de la transferencia 
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4.4 Discusión 
 
Este estudio ha examinado las condiciones especiales y las características de la 
transferencia de alumnos chinos con inglés como L2 y español como L3. Los 
resultados demuestran que los participantes emplean su lengua materna (chino) y su 
L3 español como recursos de la transferencia cuando hablan inglés para compensar la 
carencia de competencia suficiente en la lengua meta inglés. 
 
Ahora bien, L1 chino y L3 español aparecen en el corpus de la transferencia en 
condiciones diferentes. En los datos obtenidos se observa que el porcentaje de 
ejemplos de transferencia relacionados con el español es del 89 %, mientras que los de 
chinosolo sondel 11 %. Es decir, el español constituye la fuente principal de 
transferencia en la producción del inglés. O, como afirma Hammarberg (2001), el 
español en este caso juega un papel importante como proveedor en la producción de 
inglés por los sujetos. Los participantes trataron de modificar sus frases en inglés con 
algunos cambios o palabras reformuladas en español con el fin de compensar la falta 
de palabras activas en inglés dentro de una conversación. En cambio, la lengua 
materna china solamente desempeña un papel funcional en el proceso de la 
transferencia, puesto que la única categoría de transferencia en la que L1 chino ocupa 
un porcentaje superior al de L3 español es la categoría de transferencia funcional. 
Como señalan Williams y Hammarberg (1998), el chino en este caso juega un papel 
instrumental en el proceso de la transferencia. Los participantes emplean el chino 
como recurso de la transferencia siempre y cuando tengan la intención de comentar 
las situaciones de la conversación o pedir ayudas al investigador. Este resultado está 
en consonancia con los hallazgos previos del estudio de Hammarberg (2001).  
 
Las razones de que los participantes elijan el español como fuente de la 
transferencia residen en varias consideraciones. En primer lugar, la aparición del 89 % 
de ejemplos de transferencia producidos en español en el corpus confirma que la 
distancia lingüística desempeña un papel imprescindible en determinar el idioma 
fuente. Como sabemos, el español y el inglés son lenguas indoeuropeas, mientras que 
el chino es una lengua sinotibetana, por lo que el español resulta tipológicamente más 
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cercano del inglés que del chino. En consecuencia, los participantes están dispuestos a 
tomar préstamos del español cuando hablan inglés, mientras que no quieren emplear 
el chino como recursopara la transferencia en este caso. De hecho, los resultados 
obtenidos verifican que la distancia lingüística ha sido una de las variables más 
influyentes en la determinación dela fuente de transferencia (Cenoz, 2001; Möhle, 
1989).  
 
En segundo lugar, el gran número de ejemplos españoles en los datos 
obtenidos también se puede interpretar como la influencia del factor situación de L2. 
El fenómeno de que los alumnos siempre usan el español como fuente de la 
transferencia puede ser debido a su intención de hablar una «lengua extranjera». 
Como el chino es la lengua materna de los alumnos, pueden percibir intuitivamente 
que hablar chino en una conversación de lengua extranjera es«incorrecto»; por lo 
tanto, prefieren emplear el español (una lengua extranjera) en lugar del inglés. En esta 
situación, los participantes eligen el español para sustituir la lengua meta inglés con el 
fin de que la producción «suene como una lengua extranjera». Por lo tanto, los 
resultados del presente trabajo también confirman los estudios previos sobre el 
factorsituación de L2, o sea, el efecto de lengua extranjera.  
 
Otra explicación posible de la mayor presencia del español en la transferencia 
es que el efecto de lo más reciente también juega un papel importante. Los 
participantes estaban estudiando en España, un entorno extranjero, durante el tiempo 
de las pruebas de campo. En esos momentos el español ha sido especialmente activo 
para los alumnos. Antes de la entrevista en inglés con el investigador, era bastante 
probable que los sujetos acabaran de hablar con nativos españoles o de leer un 
periódico redactado en español, motivo por el que el español fue el idioma usado más 
recientemente. Por eso, se puede afirmar que el efecto de lo más reciente es un factor 
potencial en el proceso de la transferencia (Hammarberg, 2001; Herwig, 2001).  
 
Los datos obtenidos también indican que los sujetos producen muchos más 
ejemplos de la transferencia del tipo préstamo que los de otros tipos. Una explicación 
posible de este fenómeno es que los sujetos poseen un nivel relativamente bajo de 
inglés comparado con el español. Como se puede ver en el estudio de Celaya (2006), 
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el tipo préstamo apareció con más frecuencia en el tiempo 1 (200 horas de formación), 
se mantuvo en el tiempo 2 (416 horas de formación) y disminuyó en el tiempo 3 (726 
horas de formación). Este fenómeno verifica que los tipos y las formas de 
transferencia vienen afectados por la competencia lingüística de los participantes y 
también por el tiempo de formación. Además, en muchas investigaciones empíricas se 
ha verificado que los estudiantes de nivel bajo a menudo emplean la estrategia de 
préstamo para compensar la falta de palabras en la lengua objeto (De Angelis, 1999; 
Celaya, 2006).  
 
Sin embargo, nuestro estudio no proporciona suficiente apoyo para este 
hallazgo. Los participantes en las pruebas por lo general se evaluaron a sí mismos 
como B1, el nivel intermedio bajo de inglés, que no es tan bajo como el nivel inicial 
A1. Por lo tanto, hemos de interpretar comoexplicacióntanto el alto porcentaje de los 
ejemplos obtenidos como el efecto de la competencia de ambos idiomas, inglés y 
español. Aunque los sujetos no poseen un nivel inicial de inglés, su alto nivel de 
español (B2 en general) también afecta al tipo de transferencia en los ejemplos 
obtenidos. No obstante, todavía se necesitan más estudios relacionados con el efecto 
de la competencia de lenguas para mejorar la comprensión del tipo préstamo en la 
transferencia.  
 
Otro hallazgo interesante del tipo préstamo ha sido que los participantes 
prestan más léxico cerrado (41 ejemplos) que léxico abierto (33 ejemplos). Nuestros 
resultados no están de acuerdo con los hallazgos de Cenoz (2001), en los cuales se 
encontraron más palabras de contenido que palabras de función. Por el contrario, 
nuestros sujetos produjeron más palabras de clase cerrada (correspondientesa las 
palabras de contenido de Cenoz) que palabras de clase abierta (correspondientesa las 
palabras de función de Cenoz). Una de las razones de esta discrepancia reside en la 
alta frecuencia del uso de los elementos del sistema cerrado, como sí e y por los 
participantes. Entre los 41 ejemplos de léxico cerrado, hallamos 8 casos de sí y 11 de 
y. Es decir, la aparición de las dos palabras es particularmente evidente en el corpus, 
de modo que aumenta el número total de ejemplos de léxico cerrado. Por eso nuestros 
hallazgos no niegan los de Cenoz (2001), teniendo en cuenta el tamaño limitado de 
los datos recogidos. Naves et al. (2005) encontraron un porcentaje similar de palabras 
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de contenido y de palabras de función en grupos de estudiantes jóvenes con nivel de 
dominio bajo de la lengua objeto. Es importante señalar que la edad es un factor 
imprescindible que afecta a la distribución del tipo de palabras en la investigación de 
Naves et al. (2005). De hecho, investigaciones en el futuro con un mayor volumen de 
datos y grupos de diferentes edades serían útiles para ilustrar los resultados obtenidos 
en profundidad.  
 
Por último, nuestros datos muestran que el 25 % de los sujetos producen más 
de 10 ejemplos de transferencia en la entrevista. Los resultados revelan que algunos 
de los participantes se han visto seriamente afectados por el fenómeno de la influencia 
entre lenguas cuando hablan inglés. Con la finalidad de obtener una mejor 
comprensión de este fenómeno, hablamos con el participante que produjo 38 ejemplos 
de español en la entrevista dos días después de recopilar los datos. Le preguntamos 
acerca de sus propias experiencias en el proceso de aprender inglés y español. Dijo 
que poseía un nivel mejor de inglés antes de empezar a estudiar español como lengua 
extranjera en la universidad. Sin embargo, en su primer año de universidad, sus 
profesores de español le dijeron que dejara de aprender inglés, por la transferencia 
negativa que puede causar. Interrumpió el estudio del inglés durante casi dos años. En 
consecuencia, ahora, cuando habla inglés, palabras en español salen automáticamente 
de su boca. Su experiencia concreta nos hace ver que a menudo las creencias del 
alumno y el entorno social y académico también tienen efectos sobre la cantidad y el 
tipo de la transferencia. 
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4.5 Recapitulación 
 
 
El presente estudio experimental analiza el proceso de la transferencia entre 
lenguas en alumnos nativos chinos que aprenden dos lenguas extranjeras. En general, 
el estudio afirma que todos los idiomas previamente adquiridos por los aprendices 
pueden influiren la producción oral de inglés como lengua extranjera. No obstante, 
cada lengua juega un papel distinto para determinar cómo se transfieren de unas a 
otras. Los datos de nuestro experimento revelan que el español como L3 desempeña 
un papel de proveedor en la producción de inglés, mientras que el chino desempeña 
un papel instrumental. Esos resultados han sido confirmados en los estudios empíricos 
sobre tipología lingüística con respecto a la adquisición multilingüe, dado que se ha 
comprobado que la tipología constituye un factor fuerte al efectuar la transferencia. 
Aparte de eso, otros factores tales como la situación de L2 y el efecto de lo más 
reciente también surten claros efectos. En el análisis de los datos observados destaca 
la combinación multifactorial como primer hallazgo, lo que equivale a decir que es 
necesario contemplar la interacción de varios factores distintos para poder entender el 
fenómeno. 
 
Otro hallazgo ha sido que los sujetos producen considerablemente más 
transferencias del tipo préstamo que de otros tipos. Una interpretación posible de los 
resultados puede ligarse no solo con la aptitud de inglés, sino también con la de 
español puesto que todos los sujetos en nuestro experimento saben hablar dos lenguas 
extranjeras. 
 
Aparte de los resultados mencionados, los datos también revelan que los 
elementos léxicos cerrados ocupan un mayor porcentaje que los abiertos con respecto 
al tipo préstamo. Merece la pena señalar que tal resultado, pese a no corresponderse 
precisamente con los estudios realizados (Cenoz, 2001; Navéz, Mirapeix y Celaya, 
2005), tampoco se considera una contradicción. 
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En este experimento se ha reflexionado sobre los modelos de la transferencia 
realizada por los chinos multilingües, así como los factores para determinar los 
recursos implicados. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, en primer lugar, el 
presente experimento se realizó en una situación específica en la que todos los sujetos 
estaban aprendiendo español en Madrid, o sea una comunidad hispanohablante, 
durante el periodo de recogida de datos, de modo que los resultados no pueden 
generalizarse sin tener en cuenta esa variable contextual particular. Además, los datos 
resultantes están basados en un corpus de tamaño limitado. Resultados extraídos de 
corpus más complejos y exhaustivos servirán en el futuro para añadir más 
información sobre el tema de la transferencia. Aquí se ha tratado solo de la 
producción oral de los aprendices chinos que hablan inglés. El análisis de la 
producción escrita puede arrojardatos diferentes. Los futuros estudios podrán 
centrarse no solo en los problemas del habla inglesa, sino también del español. Una 
comparación entre las producciones del inglés y del español ilustrará mejor respecto 
de los chinos que hablan dos lenguas extranjeras. 
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CAPÍTULO V 
 
CUARTA PARTE: PERSPECTIVAS 
DIDÁCTICAS 
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5. CUARTA PARTE: PERSPECTIVAS DIDÁCTICAS 
 
 
En los apartados anteriores hemos tratado de la teoría de la transferencia entre 
lenguas, de la tercera lengua (L3) y de las definiciones de los elementos 
intralingüísticos y extralingüísticos. Además, con un diseño experimental, se ha 
explorado una situación específica en la que los alumnos chinos aprenden dos lenguas 
extranjeras, el inglés y el español a la vez. En este apartado, el foco de nuestro interés 
está en el diseño de unidades didácticas tales como la enseñanza de la pronunciación, 
el léxico, la gramática y la pragmática bajo el punto de vista del contraste bilingüe que 
ha destacado en la segunda parte.  
 
Con base en el programa Microsoft Publisher, se elaborarán diez hojas con 
varios temas orientados a alumnos con un conocimiento intermedio de inglés que 
aprenden español de nivel básico, principalmente A1 y A2. En pos de una visión más 
integral y completa, realizamos diseños encabezados con número de módulo o 
capítulo, así como número de página en cada hoja. 
 
 
5.1 Principios de programación de materiales didácticos 
 
Respecto a la elaboración de unidades didácticas basadas en el contraste del 
español con el inglés, se considera crucial la necesidad de tener en cuenta los criterios 
específicos para la elaboración de los contenidos bilingües y las actividades en las 
cuales aparece la transferencia entre estas dos lenguas, tanto positiva como negativa, 
de modo que se han concretado una serie de principios que deben ser mencionados en 
este apartado.  
 
En primer lugar, el diseño de los contenidos tiene que ser práctico y útil para 
poder lograr el objetivo del aprendizaje. Por ejemplo, para enseñar la asimetría de la 
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omisión del artículo determinado the en  inglés y la permanencia de los artículos 
españoles el, la, los, las (hoja n.º2), se puede concretar una situación en un restaurante 
con el fin de que los alumnos lleguen a manejar a la vez la diferencia gramatical y la 
conversación empleada en la comida en ambas culturas.  
 
En segundo lugar, la estructura tiene que ser comprensible y particularmente 
constructiva para que coincida con las características psicológicas de los alumnos. Tal 
como destaca Santiuste (1999), mediante el aprendizaje constructivista, los alumnos 
serán capaces de construir significados a base de reestructurar los conocimientos que 
se adquieren de acuerdo con las concepciones básicas previas del sujeto. Tomamos la 
formación de verbos como ejemplo (hoja n.º4). En la columna izquierda se da una 
lista de verbos ingleses que se suponen que son conocidos por los alumnos. Al leer 
dicha columna, los alumnos tendrán ganas de observar automáticamente cómo se 
construyen los verbos españoles, habiendo captado con facilidad el significado de los 
verbos de la columna derecha. De este modo, los alumnos autoaprenden, dirigiendo 
sus capacidades a ciertos contenidos y construyendo ellos mismos el significado de 
esos contenidos que han de procesar. 
 
Con la finalidad de evitar la transferencia negativa, no se incluyen en nuestro 
diseño temas que comporten el riesgo de ser confundidos. Por ejemplo, palabras como 
carpet(inglés) y carpeta(español), consideradas como falsos amigos, típicos en la 
enseñanza, no se recogen en nuestro modelo didáctico. 
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5.2 Diez hojas didácticas ejemplares 
 
Como hemos mencionado al principio, recogemos diez temas representativos, 
para lo que se han elaborado hojas didácticas diseñadas como páginas selectas dentro 
de un método, con el fin de demostrar la aplicación de la teoría de la transferencia a la 
enseñanza en la práctica. Estos son los contenidos de las diez hojas: 
 
1. La pronunciación del dígrafoch 
2. Uso del artículo definido 
3. Comparativo  
4. Derivación verbal 
5. Uso de la preposición a 
6. Cultura y sociedad (ni-ni) 
7. Adverbios de orden 
8. La cortesía 
9. Días, meses, años 
10. Refranes  
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5.3 Reflexiones y comentarios 
 
Como punto de partida, la mayoría de las páginas contiene un refrán que 
coincide hasta cierto punto con el contenido didáctico. Además, para lograr el efecto 
humorístico, destacan las hojas n.º2 y n.º3: los alumnos se pueden reír si entienden el 
significado. 
 
Para la enseñanza de la pronunciación del dígrafo chen español (hoja n.º 1), 
hacemos una comparación entre otras lenguas romances y el inglés para que los 
alumnos entiendan quech suena diferente en cada lengua y que la pronunciación de 
lach en español tiene su propia peculiaridad. 
 
La hoja n.º2 sirve para explicar la asimetría de la omisión del artículo 
determinado the en inglés y la permanencia de los artículos españoles el, la, los, las. 
Puesto que elartículo siempre resulta difícil a los alumnos, particularmente cuando el 
uso es similar pero entraña diferencias sutiles en situaciones determinadas, aquí se 
muestra el uso ejemplar con sustantivos incontables referidos a una comida.  
 
La formación del comparativo de adjetivo (hoja n.º3) se simplifica en español 
si se compara con ladel inglés. En esta actividad los alumnos hacen una comparación 
voluntaria de estas dos lenguas concluyendo que la estructura más + adjetivo debe ser 
analítica y única. 
 
Para aprender la formación de palabras (hoja n.º4), se emplea el aprendizaje 
constructivista con el fin de conseguir el autoaprendizaje de los alumnos basado en el 
contraste, la transferencia positiva y la cognición. Después de manejar «la gran pista» 
del cambio morfológico, los alumnos tienden a ganar confianza en su capacidad de 
aprender idiomas. 
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La preposición a en español (hoja n.º5) cuenta con un amplio uso en varios 
contextos. Por lo tanto, este ejercicio enseña el significado de la preposición a en 
español en tanto que funciona comoto, in y at en inglés. Los alumnos pueden 
encontrarse con el problema de determinar el uso de la preposición en español por la 
influencia del inglés. Paulatinamente van comprendiendo la gramática de esta 
preposición. 
 
La cibercultura (hoja n.º6) se considera un buen contenido para incorporar en 
un método. Con este ejercicio de lectura, los alumnos van a adquirir conocimientos 
semánticos tales como el acrónimo y la creación de neologismos. También comparan 
espontáneamente la formación de neet y ni-ni, manejando el préstamo como una 
manera de crear neologismos.   
 
Para aprender los conectores discursivos (hoja n.º7), los alumnos intentarán 
memorizar y traducir las expresiones inglesas al español, para entender finalmente 
que no hace falta memorizar tantos conectores, sobre todo los conectores adverbiales, 
ya que la formación de esta categoría es bastante parecida en estas dos lenguas 
(adj+ly en inglés y adj(f.)+mente en español). 
 
La cortesía (hoja n.º8) ha sido un tema destacado en la adquisición de la 
competencia pragmática. La actividad se ha diseñado con dos objetivos. Por un lado, 
los alumnos pueden aprender a hablar de forma cortés después de acabar este ejercicio. 
Por otro lado, el trato de cortesía en cada cultura debe ser un tema apropiado para la 
conversación en la clase. 
 
Hablar del calendario, el tiempo y la fecha (hoja n.º9) será una de las tareas 
indispensables en el aprendizaje del nivel básico. Con la observación de la tabla de 
expresiones bilingües, los alumnos pueden marcar la diferencia del uso del verbo 
copulativo en inglés y en español, tanto la diferencia entre ser y estar como la persona 
y el número implícito en la conjugación verbal. 
 
El de los refranes (hoja n.º10) es un tema inevitable en el aprendizaje de 
lenguas. Tradicionalmente, a los alumnos se lesha exigido memorizar algunas de estas 
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expresiones porque en cada lengua y cultura existe la costumbre de hablar incluyendo 
ciertosrefranes (considerados como filosofía popular o vulgar). En este ejercicio los 
alumnos, al leer la versión inglesa, han de deducir la española. Les resultará difícil al 
principio. No obstante, poco a poco se aproximarán a la solución correcta. 
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CAPÍTULO VI 
 
CONCLUSIONES 
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6. CONCLUSIONES 
 
En China, el número de alumnos con intención de aprender lenguas extranjeras 
se incrementa cada día. Por un lado, el inglés, se considera el idioma más aprendido 
entre los alumnos chinos. Por otro lado, el español, como la tercera lengua más 
hablada mundialmente tras el chino y el inglés se ha convertido gradualmente en una 
lengua con gran número de alumnos chinos con un nivel de conocimiento del inglés. 
Inconcientemente, los alumnos tienden a comparar estas dos lenguas en el proceso del 
aprendizaje por la similitud gráfica, léxica y gramatical sin darse cuenta que es una 
estrategia para aprender varias lenguas a la vez lladama transferencia. 
 
La transferencia como un tema polémico, resulta un fenómeno que provoca 
errores en el proceso de adquisición de lengua meta. Además, es un recurso abundante 
para apoyar el estudio. Para nosotros profesores e investigadores, el primero paso es 
entender que no hay que temer que los estudiantes transfieran.  
 
Esta tesis ha profundizado en cuatro perspectivas principales acerca de la 
transferencia, tratando de las teóricas, constrastivas, experimentales y didácticas 
respectivamente. Con respecto a las perspectivas teóricas, hemos comentado 
principalmente dos términos que son la transferencia y la tercera lengua. El término 
transferencia se considera como un sinónimo de influencia entre lenguas 
(crosslinguistic influence) por adquirir el significado acerca de aprendizaje y de 
comunicación con la carencia gradualmente de la relación con el conductivismo el 
mismo tiempo. Se precisa, dentro de diferentes repertorios de la transfecia, un tipo 
denominado transferencia interlengua por lo que se entiende la influencia de una 
lengua no materna en otra lengua no materna. Como un recurso productivo en la 
producción de lengua meta, se necesita tratar este fenómeno como reflexiones 
automáticas de cada aprendiz según su conocimiento lingüístico anterior. En este 
sentido, la transeferencia disepeñará un papel estratégica disponible para compensar 
la carencia del conocimiento de la lengua meta, así como aliviar el cargo de memoria 
de aprendices. 
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El concepto de tercera lengua (L3), a pesar de ser entendido fácilmente en el 
sentido literal, se define con varios criterios. Hay estudios en los que L3 se refiere a 
cualquier lengua que se adquiera después de una segunda lengua. También existen 
opiniones en las que se destaca el número 3. Tal noción tiende a clasificar la tercera 
lengua como tercera comparada a otras lenguas conocidas por los educandos según la 
competencia lingüística de sus lenguas adquiridas. Aparte de los mencionados, en 
nuestro trabajo tomamos la versión del orden de adquisición con la finalidad de 
facilitar el contraste gramatical entre L2 y L3. Teniendo en cuenta que L3 es igual a la 
lengua número tres en el orden de la secuencia de adquisición de lenguas, hemos 
profundizado la trasferencia entre L2 y L3 con sus variables intralingüísticas tales 
como distancia lingüística, situación de L2, competencia de lengua meta y otras 
lenguas y efecto de lo más reciente como y extralingüísticas tales como edad, 
estrategia, exposición a la lengua objeto y variables afectivas. 
 
El contraste se compone de varios niveles. Se observa la gran diferencia en el 
nivel consonántico, aunque comparten estos dos idiomas 13 consonantes en total. Los 
sonidos como /v/, /ŋ/, /ʃ/ y /ʒ/ son consonantes propias del inglés que no existen en 
castellano. En cambio, las consonantes españolas como v, ll, h, j, r, rr, z y x, tienen 
pronunciaciones considerablemente distintas a pesar de la escritura hasta cierto punto 
igual. En el nivel vocálico, vocales largas y vocales cortas en inglés y las 
pronunciaciones confundidas de diptongos son los que se deben prestar atención. En 
el nivel léxico, recogimos 4000 palabras fundamentales que coinciden con la primera 
etapa, formando un corpus para el estuido contrastivo del léxico. Se estudian 
precisamente ocho tipos de estrategias para transferir la palabra inglesa a la española 
basándose en el contraste de la formación de palabras en estas dos lenguas. La parte 
contrastiva gramatical ha tratado principalmente de la morfología comparada desde el 
sustantivo hasta conjunciones y marcadores. Y por último, una parte se dedica a la 
comparación del acto de habla y de los tratamientos de cortesía de dos lenguas para 
que los alumnos interactúen adecuadamente al aprender patrones de comportamiento 
de la cultura de la lengua meta. 
 
El estudio experimental ha examinado las condiciones especiales y las 
características de la transferencia de alumnos chinos con inglés como L2 y español 
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como L3. Se recopilaron los datos en la facultad de filología de Universidad 
Complutense de Madrid por enorme cantidad de inscripciones de alumnos chinos. Se 
han comprabado que todos los participantes eran licenciados en filología española en 
china y están estudiando en el programa de Máster en Español como Segunda Lengua. 
Para estudiar la influencia entre lenguas de los estudiantes chinos, los datos fueron 
recopilados mediante una entrevista en inglés que duraba entre 5 y 10 minutos. Los 
resultados demuestran que los participantes emplean su lengua materna (chino) y su 
L3 español como recursos de la transferencia cuando hablan inglés para compensar la 
carencia de competencia suficiente en la lengua meta inglés. Además, esos resultados 
han sido confirmados en los estudios empíricos sobre tipología lingüística con 
respecto a la adquisición multilingüe, dado que se ha comprobado que la tipología 
constituye un factor fuerte al efectuar la transferencia. Otros factores tales como la 
situación de L2 y el efecto de lo más reciente también surten claros efectos. En el 
análisis de los datos observados destaca la combinación multifactorial como primer 
hallazgo, lo que equivale a decir que es necesario contemplar la interacción de varios 
factores distintos para poder entender el fenómeno. 
 
Bajo el punto de vista del contraste bilingüe y el experimento realizado entre 
los alumnos chinos, se han elaborardo diez hojas con varios temas orientados a 
alumnos con un conocimiento intermedio de inglés que aprenden español de nivel 
básico, principalmente A1 y A2.  
 
En esta tesis, se ha reflexionado principalmente sobre los modelos de la 
transferencia realizada por los chinos multilingües que aprenden inglés como L2 y 
español como L3, así como los factores para determinar los recursos implicados. No 
obstante, hay que tener en cuenta del contexto específico (Es decir, solo se ha 
centrado en el caso de los chinos que hablan inglés y español) y pocos datos regocidos 
en el experimento lingüístico. Los futuros estudios podrán centrarse no solo en los 
problemas acerca de los alumnos chinos, sino también de alumnos con varios fundos 
lingüísticos. 
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Anexo I. Cuestionario 
 
 
Cuestionario general sobre los conocimientos de lenguas 
 
Parte 1:  
 
Nombre y Apellido: ………………………………..            
Edad…………………………. 
Sexo Varón Mujer   
Curso de Máster en España: ………………………………………. 
Curso de grado y licenciatura en China: ………………………… 
                            
¿Cuál es tu nivel educativo hasta ahora? 
- Diploma de tres años  - Grado o Licenciatura 
- Máster          - Doctorado              Otros: ………………….. 
 
Parte 2: 
 
Tu experiencia en el aprendizaje de la lengua inglesa 
Tu nivel autoevaluativo de inglés según el Marco Común de Referencia Europeo.  
A1 (Inicial), A2 (Básico), B1 (Intermedio), B2 (Avanzado), C1 (Superior) o C2 
(Perfeccionamiento) 
 
Competencia 
auditiva 
Competencia 
oral 
Competencia 
lectiva 
Competencia 
escrita 
General 
     
 
¿Has impartido algunas pruebas oficiales de nivel de inglés? ¿Podrías Marcar las en la 
lista abajo? 
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 TOEFL   CET-4 (Prueba de inglés universitario, 
Nivel 4) 
 IELTS  CET-6 (Prueba de inglés universitario, 
Nivel 6) 
 TOEIC 
 BEC avanzado 
 TEM-4 (Testo para estudiantes de 
filología inglesa, Nivel 4) 
 SAI (Prueba de interpretador 
avanzado  de inglés-chino) 
 TEM-8 (Testo para estudiantes de 
filología inglesa, Nivel 8) 
 Otros……..  No, nunca las he hecho.  
 
¿Qué edad tenías cuando empezaste a estudiar inglés? 
 
¿Cuál fue la última vez que participaste en la clase de lengua inglesa? 
 
¿Podrías identificar el tipo de la clase? 
 Formación de inglés general  Preparación de TOFEL, IELTS, etc. 
 Inglés para fines profesionales  Otros…….. 
 
¿Has estado en un país angloparlante? Sí / No (Si marcas no, no hace falta 
contestar los siguientes tres preguntas) 
Nombre de este país…………………….. 
Tu motivo (Estudio, Viaje, Trabajo, etc.…)……………………… 
¿Cuánto tiempo llevaste en este país? ………………………….. 
 
 
Tu experiencia en el aprendizaje de la lengua española 
Tu nivel autoevaluativo de español según el Marco Común de Referencia Europeo.  
A1 (Inicial), A2 (Básico), B1 (Intermedio), B2 (Avanzado), C1 (Superior) o C2 
(Perfeccionamiento) 
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Competencia 
auditiva 
Competencia 
oral 
Competencia 
lectiva 
Competencia 
escrita 
General 
     
 
¿Has conseguido algunos certificados de aptitud en lengua española? 
 DELE intermedio B1 
 DELE avanzado B2 
 Testo para estudiantes de filología 
española, Nivel 4 
 DELE superior C1/C2 
 EOI B1/B2 (Escuela official de idiomas) 
 Testo para estudiantes de filología 
española, Nivel 8 
 Diploma de otras escuelas de idiomas  Otros certificados ___________ 
 No, no tengo ningún certificado.  
 
¿Ya empezaste a aprender español en tus estudios universitarios? Sí / No 
Si no, ¿cuándo empezaste y porqué? 
 
 
¿Cuánto tiempo llevas en España? 
 
¿Has estado en un país hispanohablante durante tus estudios universitarios? Sí / 
No (Si marcas no, no hace falta contestar los siguientes tres preguntas) 
Nombre de este país…………………….. 
Tu motivo (Intercambio, viaje, trabajo, etc.…)……………………… 
¿Cuánto tiempo llevaste en este país? ………………………….. 
 
Parte 3:  
 
¿Sabes más lenguas extranjeras aparte de español e inglés? 
 
Si hay, ¿podrías apuntarlas? 
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¿Cuáles son tus niveles aproximados de estas lenguas? Si tienes algunos certificados 
de aptitud, ¿podrías apuntarlos? 
 
 
 
¿Cuál es tu motivación para aprender estas lenguas? ¿Podrías marcar los que te 
parecen más importantes? Atención, no marques más de tres opciones.  
 Desarrollo personal  Conocer las culturas extranjeras 
 Estudio en un país extranjero  Búsqueda de trabajo 
 Conocer personas y amigos  Afición por el aprender idiomas 
 Viajar  Otros………………. 
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Anexo II. Lista de preguntas para la entrevista 
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Anexo III. Cuatro muestreos de las transcripciones 
Ejemplo 1  
 
Número.: V120423002.WMA 
Sujeto: 02 
Tipo: entrevista individual 
 
*INV: Tell me about your hometown. What’s your favorite thing or place in your 
hometown? 
*SUJ02: Well my hometown is in Kunming. It's a nice city and I think my <&favo 
thing> [/] or my favorite thing is eating. It different food in my hometown and the 
place I like the most is [/] is the park. It is a big park. And in winter some birds come 
to the park. And it's so beautiful.  
*INV: Very good. Next question can you tell me something about your childhood? 
Did you have friends in that period? Do you still maintain your friendship with him or 
her? 
*SUJ02: Now <it's in> [/] <it's on>[///]. My childhood <I passed it> [/] I passed it in a 
small town. And <it's near>[/] it's near of Kunming. But it's very small. And I [/] I had 
many friends there. And often we [/] we play together. And[//] but the most of the 
friends <I lost it> [/] <I lost> [/] I lost the contaction with them. And now only I 
maintain my friendship with a girl. 
*INV: A girl not a boy.  
*SUJ02: Yeah.  
*INV: Ok, very good. What would you like to do in the future? Do you want to be a 
Spanish teacher? What about your future plan, to stay here or to go back to China? 
*SUJ02: Well yeah. I think I will be a Spanish teacher. I want to work in the 
University of China no? And yes I think I will <no@s sé@s> [//] I don´t know. I think 
I will stay here for [/] for two years or three years más@s [//] more. And then I prefer 
to go back to China.  
*INV: Ok.Do you think learning a foreign language is important? Why? 
*SUJ02: It's +//. I think it's obviously learning a foreign language is very important 
because [/]because we [/] we [/] we are in the +//. <Estamos@s en@s una@s 
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época@s internacional@s> [///]. We are <in the> [/] in the period international. So [/] 
so we have to learn more about the other countries learn more about the different 
cultures. Y [//] and China I think we will be more abierto@s [//] open to[/] to the 
world. So I think yeah learning foreign language is very important.  
*INV: What is your favorite Spanish food?   
*SUJ02: <Es@s que@s no@s me@s gusta@s> [///] I don't like Spanish food. So I 
don't know. Perhaps paella? But it's very different because it's <depende@s de@s 
la@s zona@s I think> [///]. It depends the different región@s [///] zone and different 
taste. Ya@s está@s no@s? 
*INV: Tell me something about your hobbies.  
*SUJ02: Well <I like> [/] I like reading. I like watching movies. And I y@s +//. 
*INV: Do you like music? 
*SUJ02: Yeah. I <tocar@s violín@s> [///] play[/] play violin@s. And I like climbing 
[/] climbing mountain. And I like go shopping.I like mostly almost I like every 
activity.  
*INV: Ok the last question. An interesting question. What do you think is a perfect 
boyfriend? What do you think is the most important factor for your boyfriend? 
*SUJ02: Perfect boyfriend. <I think it's very different> [///] I think it's very difficult to 
find a perfect boyfriend. But I[///] the most important I think is [/] is he can <guli@ch 
zenme@ch shuo@ch> ? (how to say "encourage" in English?) 
*INV: Encourage. 
*SUJ02: Encourage you. And you must have [/] have the [/] the same plan in the 
future no? So yeah I think that Obviously he will[///] must be a good guy. <He must 
be have> [//] he must be honest and to the relation to both of you. And he can tell you 
<not &impo> [//] I think not important to tell you everything because <he can> [/] he 
can keep secret no? But [/] but he must tell you something he want to tell you. 
Understand? 
*INV: Yeah. I know what you mean. Thanks.  
 
Ejemplo 2 
 
Número.: V120424001.WMA 
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Sujeto: 11 
Tipo: entrevista individual 
*INV: Where were you born? A small city or a big city? What is famous about your 
hometown? 
*SUJ11: I were born <in> [//] at un@s city muy@s cold. It's a big city. Y@s 
<famoso@s por@s> [//] no famous about clima@s. 
*INV: Tell me about your &undergraduate university. Do you like it? Which teacher 
do you like best? Do you keep in touch with each other? 
*SUJ11: It's una@s [//] un@s university very good. I like it very much. Y@s my 
teacher what I like best is the teacher very old. But now I'm not keep in touch with 
each other. 
*INV: Which are the most popular jobs among Spanish major students? What would 
be your ideal job? Tell me your &experience. 
*INV: Do you like to be a Spanish teacher or? 
*SUJ11: I'm not going to be a espanish@s teacher. <Mi@s job>[//] mi@s ideal job is 
trabajar@s.  
*INV: Interpreter or translator? 
*SUJ11: Gongzuo@ch <Bueno@s, es@s un@s job españa@s> [//] at Spain. I don't 
have exprerience. 
*SUJ11Q: What do you think is the best way to study Spanish? Is it the same to study 
English? 
*SUJ11A: Bueno@s I think the best to study Spanish is talk con@s los &nator. It's 
the same to study English. All of the language  
*INV: Languages. 
*SUJ11A: It's the same way. 
*INVQ: Why you came to Madrid? Would you like to study in other Spanish cities? 
Have you visited the south of Spain, Andalusia? 
*SUJ11A: I came to Madrid to study English and Spanish. I'm not going to study it in 
other Spanish cities. No@s me@s because I don't like <the cities> [//] the small cities. 
Y@s sí@s, I have visited the south of Spanish Andalucía, Sí@s. 
*SUJ11Q: What is your &favorite  
*INV: Favorite?  
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*SUJ11Q: favorite Spanish food? Do you know how to prepare paella? Have you ever 
taken your lunch in a Spanish restaurant? 
*SUJ11A: In mi@s favorite Spanish food es@s pealla bocadillo. But I don't know 
how to prepare it. I usually take my lunch <in un@>[//] in a Spanish restaurant.  
*INV: Ok, do you have some hobbies? Hobby, this one. 
*SUJ11A: <I like Buenos@>[//] I like watch TV. Eso@s puede@s ser@s pasear@s. 
*INV: Yeah. 
*SUJ11A: Have a walk. 
*INV: Yeah. 
*SUJ11Q: Qué@s más@s.  
*INV: Do you like music? 
*SUJ11A: I like music. I like mucho@s. 
*INV: What type of music do you like? 
*SUJ11A: I like.  
*INV: Pop Music? 
*SUJ11A: No pop. Yaogun@ch 
*INV: Rock? 
*SUJ11A: Sí@s I like rock. 
*INV: The last question. That's all. 
*INV: What do you think is a perfect boyfriend? 
*SUJ11A: It's a boy that usually think of you. 
*SUJ11Q: What do you think is the most important factor@s for your boyfriend or 
potencial@s 
*INV: potential 
*SUJ11Q: potencial@s boyfriend. 
*SUJ11A: The most important factor@s is responsabilidad@s 
*INV: responsible 
*SUJ11A: responsible about su@s girlfriend. 
*INV: Ok. Very good. 
 
Ejemplo 3 
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Número: V120419003.wma 
Sujetos: 03, 16 
Tipo: entrevista colectiva 
 
*SUJ16Q: Where were you born? 
*SUJ03A: I was born in province Zhejinang in Shaoxing.  
*SUJ16Q: A small city or a big city? What is famous about your hometown? 
*SUJ03Q: It's a small [//] very small and <with a long> [/] with a long history y@s 
many [/] many famous persons were born in Shaoxing. For example, Luxun y@s 
president Zhouenlai y +//.  
*SUJ16Q: So it's a famous city? 
*SUJ03A: Yeah.  
*SUJ16Q: Tell me about you undergraduate university. Do you like it? Which teacher 
do you like best? 
*SUJ03A: My university is in Jilin. My school it's name is Jilin university [//] foreign 
language institute. And do you like it? Yes but +//. <Bu hui shuo> @ch (I don't know 
how to say it). Ranhou@ch (And then) teacher? I I were +//.  
*SUJ16Q: Which teacher do you like best? 
*SUJ03A: I like my Spanish teacher. He is a foreigner from Spain. And <we 
afterschool> [//] we sometimes we together to [/] to go to the restaurant to drink 
something.  
*SUJ03Q: <What do you> [//] what would you like to do in the future? 
*SUJ16A: Y@s on this time I would like to be a profesor@s. <But I> [//] but it was 
muy@s #dif very difficult in China. Y@ prefer [//] I prefer to be a +//. work in a 
company international. 
*INV: And you? 
*SUJ3A: Me too. I don't like the job teacher because so boring. And every day is the 
same thing. I don't like. I want to join a job that is with kind of things. Every day 
es@s a challenge. Yeah like this. 
*SUJ16Q: What do you think is the best way to study Spanish? Is is it the same to 
study English? 
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*SUJ3A: We should we should +//. Now we are in Spain so <we should> [///] we 
practice with Spanishes and see the Spanish TV listen the radio etcetera@s. Etecetera 
yingyu@ch zenme@ch shuo@ch? (How to say 'etcetera' in English?) 
*INV: Et cetera. 
*SUJ3Q: What is your favorite Chinese food? 
*SUJ16A: Rice and noodle. 
*SUJ3Q: Do you like cooking? 
*SUJ16A: <No@s mucho@s> [//] not very much.  
*SUJ3Q: Yeah. I know. <You antes@> [//] so you antes@s [//] before you don't cook 
any more? Yeah? 
*SUJ16Q: What is your favorite Spanish food? 
*SUJ3A: My favorite Spanish food is... Actually I don't like Spanish food at all before 
I [/] I know the paella. But I don't like it's very duro@s.  
*INV: Do you know how to prepare paella? 
*SUJ3A: I cooked it once time. On +//. No, It's just <chaofan@ch> [//] like 
chaofan@ch (fried rice). But need [/] need with seafood.  
*SUJ3Q: Tell me something about your hobbies? 
*SUJ16A: Hobbies. Movie or TV or novela@s 
*INV: Novels. 
*SUJ3Q: Novels which kind of novels do you like? 
*SUJ16A: Zhentan@ch (detective)? 
*INV: Detective.   
*SUJ16A: De@s japón@s. Y@s shooping. Nada@s más@s. 
*INV: Ok. I think the last question would be very interesting.  
*SUJ16Q: What do you think about the boyfriend and girlfriend relationship? 
*SUJ3A: He should be a good man. And he [/] <he should has> [//] he should have 
personality honest. Have a good job can <make mucho@s> [//] make [/] make money. 
He knows how to make money with [/] with his own hands. 
*SUJ3Q: And what do you think is a perfect boyfriend?  
*SUJ16A: Perfect? I prefer boyfriends who study science y@s honesty y@s +.// 
*SUJ3: Korean [/] korean star. I know he[///] <she is very> [///] she likes see the 
korean telenovela@s.  
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*INV: And which is your favorite star? Korean star? 
*SUJ16A: Korean? I prefer Japanese stars.  
*INV: Thank you very much.  
 
Ejemplo 12 
 
Número.: V120419002.WMA 
Sujetos: 09, 12 
Tipo: entrevista colectiva 
 
*INV: OK. Let's start. 
*SUJ09Q: Tell me about your university. Do you like it? 
*SUJ12A: University? 
*INV: It's not the same question. But it's a parallel question. 
*SUJ12A: I only spend two years in my university and it is in Xian. Frankly speaking, 
it's my favorite city [//] It's my favorite time +//. Because <the food> [//] the local 
food. Street [/] shopping street. The international environment there is +// 
*INV: Ok. Very good. You can ask her a question. Yes, you can. 
*SUJ12Q: Ok can you tell me something about your childhood? Did you have friends 
in that period? And do you +//. So only this question. 
*SUJ09A: <Wo tongnian mei shenme shiqing>@ch. (I don't have anything special in 
my childhood.) 
*SUJ12Q: Can we change the questions? 
*INV: Yes you can change another question that is easier. 
*SUJ12Q: What is your favorite Chinese food? 
*SUJ09A: Dumplings. Huoguo@ch (A kind of typical Chinese food) hotpot. 
*INV: Yes. And you can describe something.Do you know how to cook Chinese 
food? 
*SUJ12A: No@s sé@s. 
*INV: Ok. You can ask another question. 
*SUJ09Q: What is your favorite Spanish food? 
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*SUJ12A: Paella. Because I like seafood and the rice. I really enjoy it because[/] 
becaeuse Spain <is the> [/] is the country with which haitan@ch (beach) 
hantanshichangyinshiba@ch (Is there a long /i/ sound in this word?) beach. And so I 
really enjoy the seafood. Valencia +// 
*INV: So you can ask her some questions, some simple questions. 
*SUJ12Q: Why you came to Madrid? 
*SUJ09A: Because I like it Spanish [//] I like Spanish. Y@s I want to study in 
Barcelona. 
*INV: Have you visited other parts of Spain? Which city do you prefer Barcleona or 
Madrid? 
*SUJ09A: Sí@s Barcelona. 
*INV: Why you like Barcelona? 
*SUJ09A: Sevilla Valencia. 
*INV: Ok very good. You can ask. I think you could ask this question. 
*SUJ12A: Ask me. 
*SUJ09Q: What do you think is a perfect boyfriend?  
*SUJ12A: My boy friend is perfect for me. It's very tall and it's very nice to me. 
Maduro@s, Mature[/] yeah It's mature. And me treat very nice me bought the things. 
*INV: Do you have boyfriend? 
*SUJ09A: Yeah. 
*INV: What about? Tell me something about your boyfriend. Just say something. It 
doesn't matter. 
*SUJ09A: is +//. 
*INV: very tall or not so tall. 
*SUJ09A: Very tall. She[//] he is [/] he is boy Spanish. 
*INV: Oh, he is humous or he is funny or ... 
*SUJ09A: Yeah. 
*INV: Do you like him? 
*SUJ09A: Sí@s yes. 
*INV: Ok thank you very much. 
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Notas: 
 
INV= investigador/a 
SUJ= sujeto(s) 
&= fragmentos fonológicos sin acabar 
x= palabras incomprensibles sin forma fonéticamente clara 
[/]= repeticiones 
[//]= reformulación (repeticiones de la misma idea con ajustes) 
[///]= reformulación de la totalidad 
+//.= autointerrupción 
@s = frases en español 
@ch = Frases en chino 
( ) = traducción de frases chinos en inglés 
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ABSTRACT 
 
Language transfer, carrying out its  functi ons within both bilingu al an d m ultilingual 
contexts, tends to deal with cross-linguistic  influence (CLI) in order to link the target 
language acquisition process with the im plement of transfer strategies in language  
learning. The present paper aim s to determinate the polemic concept of the term s like 
"transfer' and third language (L3), as we ll as its applica tions lying in the  
English-Spanish bilingual contrast of phonetic, lexical grammatical and pragmatically 
aspects. On the bas is of a lingu istic experiment with a sort of Chinese students who 
live in Madrid and learn  English and Spanish at the sam e time, there will be analysis  
and observations of their language transfer  process. Besides of theoretical and 
experimental areas, it is worth m entioning that our research interests develop also in 
teaching practise, which consists of ten teaching  demo units, designed fo r exploring 
new ideas for Chinese native speakers who learns two foreign languages. 
 
KEYWORDS: Language transfer, Third Language (L3), bilingual contrast, Spanish 
Teaching in China. 
 
